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NCAA Division II West Regional Cross Country Championships (1998-2011) 
 
Team Scores 
 
Men UAA UAF CWU HSU NNU SMU SPU SU WWU WOU 
1998 6th, 134  9th, 244 2nd, 69  14th, 398 10th, 264  4th, 118 
1999 5th, 152  9th, 191 3rd, 72  11th, 311   7th, 188 
2000 5th, 139  9th, 238 3rd, 81  10th, 303   6th, 177 
2001 3rd, 106  6th, 154 8th, 236  12th, 340 10th, 324  5th, 144 13th, 342 
2002 3rd, 105  12th, 313 5th, 120 6th, 146 15th, 449  11th, 299 7th, 179 9th, 202 
2003 5th, 147  12th, 283 6th, 182 13th, 302 9th, 262  11th, 269 4th, 105 7th, 214 
2004 5th, 180  9th, 229 8th, 200 10th, 231 13th, 353 3rd, 143 14th, 363 6th, 197 6th, 197 
2005 3rd, 106  15th, 353 6th, 193 13th, 338 16th, 443 5th, 172 10th, 279 4th, 124 11th, 288 
2006 3rd, 119    12th, 302   15th, 352 9th , 250 16th, 456 4th, 121 8th, 242 
 
 UAA UAF CWU MSUB NNU SMU SPU SU WWU WOU 
2007 5th, 152 16th, 392 8th, 228 17th, 510 11th, 290   14th, 330 2nd, 93 4th, 140 
2008 2nd, 67 15th, 418    9th, 207   3rd, 103 4th, 128 
2009 3rd, 96 19th, 552 14th, 362 16th, 464 7th, 212 13th, 340   2nd, 74 4th, 105 
2010 1st, 49 17th, 486 16th, 438 13th, 399 7th, 206 11th, 302 12th, 372  3rd, 93 4th, 125 
2011 1st, 37 16th, 449 13th, 321 15th, 342 5th, 200 10th, 261 7th, 247  4th, 128 3rd, 126  
 
Women UAA UAF CWU HSU NNU SMU SPU SU WWU WOU 
1998   5th, 162 12th, 303  17th, 452 2nd, 71  6th, 182 
1999   3rd, 107 7th, 165  16th, 458 2nd, 104  10th, 241 
2000 10th, 260  1st, 60 7th, 203  17th, 471 4th, 93  12th, 330 
2001 7th, 224  9th, 250 2nd, 133  19th, 503 8th, 243  5th, 177 13th, 295 
2002 9th, 246  6th, 173 5th, 160 19th, 531   15th, 391 7th, 173 10th, 294 
2003 4th, 177  6th, 219 16th, 412 20th, 510 21st, 525 5th, 209 10th, 292 7th, 242 13th, 358 
2004 3rd, 168  5th, 178 11th, 279 15th, 356 16th, 315 4th, 172 7th, 225 8th, 231 17th, 429 
2005 3rd, 129 18th, 440 6th, 197 16th, 417 15th, 403 20th, 520 4th, 134 8th, 270 9th, 278 
2006 5th, 109  6th, 171   16th, 422 2nd, 70 17th, 422 14th, 389 9th, 254 
 
 UAA UAF CWU MSUB NNU SMU SPU SU WWU WOU 
2007 11th, 297 19th , 441 9th, 275 16th, 374 5th, 231 13th, 347 1st, 45 6th, 251 10th, 278 7th, 260 
2008 3rd, 104  16th, 322 20th, 577 9th, 237 14th, 370 2nd, 92  5th, 141 8th, 217 
2009 1st, 35 16th, 403 18th, 420 14th, 352 6th, 200 20th, 536 3rd, 75  4th, 121 10th, 303 
2010 1st, 40 19th, 487 18th, 483 9th, 284 7th, 276 17th, 455 12th, 314  3rd, 111 5th, 211 
2011 1st, 27 4th, 164 21st, 551 17th, 517 13th, 339 24th, 578 6th, 212  3rd, 148 14th, 417 
 
1998 (Nov. 7 at Bellingham) 
 
Men’s Team Scores – UC Davis 40, Humboldt State 69, Cal State Chico 115, Western Washington 118, Hawaii Hilo 123, Alaska Anchorage 134, Cal 
State LA 190, Cal Poly Pomona 239, Central Washington 244, Seattle Pacific 264, Montana State – Billings 282, Hawaii Pacific 300, Chaminade 394, 
Saint Martin’s 398, Brigham Young – Hawaii 431. 
 
Women’s Team Scores -  UC Davis 29, Seattle Pacific 71, Cal State Chico 120, Cal State Dominguez Hills 137, Central Washington 162, Western 
Washington 182, San Francisco State 229, Cal State LA 238, Cal Poly Pomona 256, Montana State – Billings 273, Cal State Stanislaus 298, Humboldt 
State 303, Hawaii Hilo 335, Hawaii Pacific 351, Chaminade 359, Brigham Young – Hawaii 413, Saint Martin’s 452. 
 
1999 (Nov. 6 at Rocklin) 
 
Men’s Team Scores – UC Davis 33, Chico State 67, Humboldt State 72, Cal Poly Pomona 104, Alaska Anchorage 152, Cal State Stanislaus 180, 
Western Washington 188, Cal State LA 190, Central Washington 191, Montana State-Billings 296, Saint Martin’s 311. 
 
Women’s Team Scores -  UC Davis 53, Seattle Pacific 104, Central Washington 107, Brigham Young – Hawaii 121, Cal State Chico 140, Cal State 
Dominguez Hills 145, Humboldt State 165, Cal State LA 185, Cal State Stanislaus 219, Western Washington 241, Cal Poly Pomona 310, Sonoma State 
336, San Francisco State 355, Montana State – Billings 358, Cal State San Bernardino 365, Saint Martin’s 458. 
 
2000 (Nov. 3 at Pomona) 
 
Men’s Team Scores – UC Davis 17, Cal State Chico 57, Humboldt State 81, UC San Diego 126, Alaska Anchorage 139, Western Washington 177, Cal 
Poly Pomona 188, Hawaii Pacific 219, Central Washington 238, Saint Martin’s 303, Montana State-Billings 334, Cal State LA  356, San Francisco State 
380. 
 
Women’s Team Scores -  Central Washington 60, UC Davis 69, Cal State Chico 84, Seattle Pacific 93, Cal State LA 178, Cal State Stanislaus 180, 
Humboldt State 203, UC San Diego 229, Sonoma State 253, Alaska Anchorage 260, Cal State Dominguez Hillis 302, Western Washington 330, Cal State 
Bakersfield 333, San Francisco State 364, Cal Poly Pomona 398, Cal State San Bernardino 463, Saint Martin’s 471, Montana State-Billings 477. 
2001 (Nov. 3 at Bellingham) 
 
Men’s Team Scores – UC Davis 27, Chico State 89, Alaska Anchorage 106, UC San Diego 124, Western Washington 144, Central Washington 154, Cal 
Poly Pomona 169, Humboldt State 236, Hawaii Pacific 249, Seattle Pacific 324, Cal State LA 340, Saint Martin’s 340, Western Oregon 342, BYU-Hawaii 
388, Hawaii Hilo 408, Chaminade 438, San Francisco State 459, MSU-Billings 537. 
 
Women’s Team Scores -  UC Davis 44, Humboldt State 133, Chico State 139, Sonoma State 154, Western Washington 177, Cal State Stanislaus 220, 
Alaska Anchorage 224, Seattle Pacific 243, Central Washington 250, Hawaii Pacific 252, Cal State Dominguez Hills 263, UC San Diego 283, Western 
Oregon 295, Cal Poly Pomona 332, BYU-Hawaii 381, Cal State LA 466, Cal State San Bernardino 469, San Francisco State 482, Saint Martin’s 503, 
MSU-Billings 507, Chaminade 575. 
 
2002 (Nov. 9 at  Fresno, CA) 
 
Men’s Team Scores – Chico State 43, UC Davis 86, Alaska Anchorage 105, UC San Diego 113, Humboldt State 120, Northwest Nazarene 146, Western 
Washington 179, Cal Poly Pomona 194, Western Oregon 202, Hawaii Pacific 213, Seattle 299, Central Washington 313, Chaminade 420, Brigham 
Young-Hawaii 434, Saint Martin's 449, San Francisco State 494.     
 
Women’s Team Scores -  UC Davis 86,   Chico State 91,   UC San Diego 126,   Cal State Stanislaus 141,   Humboldt State 160, Central Washington 
171, Western Washington 173, Hawaii Pacific 217, Alaska Anchorage 246, Western Oregon 294, San Francisco State 304, Cal State San Bernardino 333, 
Brigham Young-Hawaii 338, Cal Poly Pomona 384, Seattle 391, Montana State-Billings 407, Cal State L.A. 450, Chaminade 508, Northwest Nazarene 
531, Cal State Bakersfield 563.   
 
2003 (Nov. 8 at Chino, CA) 
 
Men's Team Scores - Chico State 28, UC San Diego 79, Cal Poly Pomona 91, Western Washington 105, Alaska Anchorage 147, Humboldt State 182, 
Western Oregon 214, Hawaii Pacific 214, Brigham Young-Hawaii 262, Saint Martin's 262, Seattle 269, Central Washington 283, Northwest Nazarene 302, 
Hawaii Hilo 376, Chaminade 425, San Francisco State 453, Montana State-Billings 513.  
 
Women's Team Scores –Chico State 38, UC San Diego 124, Cal State Stanislaus 176, Alaska Anchorage 177, Seattle Pacific 209, Central Washington 
219, Western Washington 242, Cal State Dominguez Hills 275, Hawaii Pacific 278, Seattle 292, Sonoma State 321, Cal Poly Pomona 326, Western 
Oregon 358, Cal State San Bernardino 403, Hawaii-Hilo 405, Humboldt State 412, Cal State Bakersfield 431, Brigham Young-Hawaii 441, Cal State L.A. 
478, Northwest Nazarene 510, Saint Martin's 525, Chaminade 546, Montana State-Billings 549, San Francisco State 609.  
 
2004 (Nov. 6 at Bellingham, WA) 
 
Men’s Team Scores – Chico State 30, Cal Poly Pomona 73, Seattle Pacific 143, UC San Diego 154, Alaska Anchorage 180, Western Washington 197, 
Western Oregon 197, Humboldt State 200, Central Washington 229, Northwest Nazarene 231, BYU-Hawaii 240, Cal State Stanislaus 316, Saint Martin’s 
353, Seattle 363, Hawaii Hilo 377, San Francisco State 401, MSU-Billings 538. 
 
Women’s Team Scores -  Chico State 49, UC San Diego 96, Alaska Anchorage 168, Seattle Pacific 172, Central Washington 178, Cal Poly Pomona 179, 
Seattle 225, Western Washington 231, Brigham Young – Hawaii 234, Cal State Stanislaus 256, Humboldt State 279, Montana State – Billings 294, Cal 
State San Bernardino 303, Cal State Bakersfield 353, Northwest Nazarene 356, Saint Martin’s 415, Western Oregon 429, Cal State L.A. 436, San 
Francisco State 533. 
 
2005 (Nov. 5 at Chino, CA) 
 
Men’s Team Scores – Chico State 23, Cal Poly Pomona 97, Alaska Anchorage 106, Western Washington 124, Seattle Pacific 172, Humboldt State 193, 
UC San Diego 197, Cal State Stanislaus 214, BYU-Hawaii 278, Seattle 279, Western Oregon 288, Hawaii Hilo 325, Northwest Nazarene 338, San 
Francisco State 349, Central Washington 353, Saint Martin's 443.   
 
Women’s Team Scores -  Chico State 42, UC San Diego 62, Alaska Anchorage 129, Seattle Pacific 134, Cal State L.A. 163, Central Washington 197, 
Cal Poly Pomona 246, Seattle 270, Western Washington 278, BYU-Hawaii 282, Hawaii Pacific 285, CSU San Bernardino 286, CSU Stanislaus 294, San 
Francisco State 385, Northwest Nazarene 403, Humboldt State 417, CSU Bakersfield 422, Alaska Fairbanks 440, Sonoma State 453, Saint Martin's 520, 
Chaminade 566. 
 
2006 (Nov. 4 at Oroville, CA) 
 
Men's Team Scores - Chico State 32, Cal Poly Pomona 116, Alaska Anchorage 119, Western Washington 121, UC San Diego 261, BYU-Hawaii 165, 
Hawaii Pacific 238, Western Oregon 242, Cal State Stanislaus 250, Seattle Pacific 250, Humboldt State 285, Central Washington 302, Hawaii Hilo 315, 
San Francisco State 320, Saint Martin's 352, Seattle 456.  
 
Women's Team Scores - Cal State L.A. 67, Seattle Pacific 70, UC San Diego 76, Chico State 77, Alaska Anchorage 109, Central Washington 171, Cal 
State Stanislaus 225, Cal Poly Pomona 250, Western Oregon 254, San Francisco State 280, Cal State San Bernardino 302, Humboldt State 334, Hawaii 
Hilo 370, Western Washington 389, BYU-Hawaii 399, Saint Martin's 422, Seattle 422, Hawaii Pacific 441.  
 
2007 (Nov. 3 at Boise, ID – Eagle Island) 
 
Men's Team Scores -   Chico State 39, Western Washington 93, UC San Diego 135, Western Oregon 140, Alaska Anchorage 152, Cal State Stanislaus 
172, Humboldt State 181, Central Washington 228, BYU-Hawaii 275, San Francisco State 284, Northwest Nazarene 290, Hawaii Pacific 301, Cal Poly 
Pomona 315, Seattle 330, Hawaii Hilo 383, Alaska Fairbanks 392, Montana State Billings 510, Chaminade 552, Grand Canyon 557.    
 
Women’s Team Scores – Seattle Pacific 45, Cal State L.A. 54, Chico State 64, UC San Diego 125, Northwest Nazarene 231, Seattle 251, Cal Poly 
Pomona 260, Western Oregon 260, Central Washington 275, Western Washington 278, Alaska Anchorage 297, Cal State Stanislaus 302, Saint Martin's 
347, San Francisco State 356, Cal State San Bernardino 370, Montana State Billings 374, BYU-Hawaii 409, Humboldt State 441, Alaska Fairbanks 441, 
Hawaii Pacific 486, Hawaii Hilo 514, Sonoma State 671, Chaminade 699.  
 
2008 (Nov. 8 at San Diego, CA) 
 
Men’s Team Scores – Chico State 28, Alaska Anchorage 67, Western Washington 103, Western Oregon 128, Cal Poly Pomona 167, Hawaii Pacific 185, UC San Diego 
189, Humboldt State 192, Saint Martin's 207, Cal State Stanislaus 291, San Francisco State 294, BYU-Hawaii 308, Hawaii Hilo 312, Notre Dame de Namur 352,   Alaska 
Fairbanks 418, Chaminade 432, Dixie State 495, Grand Canyon 517.    
 
Women’s Team Scores -  Chico State 60, Seattle Pacific 92, Alaska Anchorage 104, Cal State L.A. 114, Western Washington 141, UC San Diego 203, BYU-Hawaii 208, 
Western Oregon 217, Northwest Nazarene 237, Humboldt State 285, Hawaii Pacific 332, Cal Poly Pomona 347, San Francisco State 359, Saint Martin's 370, CSU San 
Bernardino 375,  Central Washington 422, CSU Stanislaus 436, Hawaii Hilo 529, Sonoma State 538, Montana State Billings 577,  Dixie State 684, Notre Dame de Namur 
704, Chaminade 711, Grand Canyon 719. 
 
2009 (Nov. 7 at San Francisco, CA) 
 
Men’s Team Scores – Chico State 42, Western Washington 74, Alaska Anchorage 96, Western Oregon 105, Cal Poly Pomona 129, Humboldt State 157, 
Northwest Nazarene 212, CSU Stanislaus 248. UC San Diego 262, BYU-Hawaii 303, San Francisco State 314, Hawaii Pacific 324, Saint Martin's 340, 
Central Washington 362, Hawaii Hilo 433, MSU Billings 464, Grand Canyon 475, Notre Dame de Namur 477, Alaska Fairbanks 552, CSU Monterey Bay 
579.    
 
Women’s Team Scores -  Alaska Anchorage 35, Chico State 58, Seattle Pacific 75, Western Washington 121, Cal Poly Pomona 197, Northwest 
Nazarene 200, UC San Diego 217, Cal State L.A. 245, BYU-Hawaii 300, Western Oregon 303, Humboldt State 304, CSU Stanislaus 306, San Francisco 
State, 339, MSU Billings 352, Hawaii Pacific 396, Alaska Fairbanks 403, CSU San Bernardino 414, Central Washington 420, Sonoma State 490, Saint 
Martin's 536, Hawaii Hilo 634, CSU Dominguez Hills 641, CSU Monterey Bay 715, Grand Canyon 726, Notre Dame de Namur 753. 
 
2010  (Nov. 20  at Bellingham, WA) 
 
Men’s Team Scores – Alaska Anchorage 49, Chico State 54, Western Washington 93, Western Oregon 125, Cal Poly Pomona 157, Humboldt State 182, 
Northwest Nazarene 206, UC San Diego 227, BYU-Hawaii 251, San Francisco State 294, Saint Martin's 302, Seattle Pacific 372, MSU Billings 399, Grand 
Canyon 401 Hawaii Pacific 422, Central Washington 438, Alaska Fairbanks 486, Dixie State 563, CSU Monterey Bay 614, Hawaii Hilo inc., Chaminade 
inc., CSU San Bernardino inc..     
 
Women’s Team Scores -  Alaska Anchorage 40, Chico State 55, Western Washington 111, Cal Poly Pomona 185, Western Oregon 211, BYU-Hawaii 
213, Northwest Nazarene 276, Cal State Stanislaus 277, MSU Billings 284, Cal State San Bernardino 301, San Francisco State 310, Seattle Pacific 314, 
Hawaii Pacific 322, UC San Diego 337, Cal State L.A. 367, Humboldt State 382, Saint Martin's 455, Central Washington 483, Alaska Fairbanks 487, 
Sonoma State 489, CSU Dominguez Hills 522, CSU Monterey Bay 662, Grand Canyon 707, Dixie State 738, Chaminade inc., Hawaii Hilo inc. 
 
2011  (Nov. 5  at Spokane, WA) 
 
Men’s Team Scores – Alaska Anchorage 37, Chico State 39, Western Oregon 126, Western Washington 128, Northwest Nazarene 200, San Francisco State 211, Seattle 
Pacific 247, Humboldt State 250, UC San Diego 252, Saint Martin's 261, Cal Poly Pomona 277, BYU-Hawaii 306, Central Washington 321, Grand Canyon 332, MSU Billings 
342, Alaska Fairbanks 449, Cal State Monterey Bay 482..   
 
Women’s Team Scores -  Alaska Anchorage 27, Chico State 66, Western Washington 148, Alaska Fairbanks 164, Cal Poly Pomona 171, Seattle Pacific 212, San Francisco 
State 216, UC San Diego 224, Cal State Stanislaus 239, Cal State L.A. 262, Humboldt State 305, BYU-Hawaii 312, Northwest Nazarene 339, Western Oregon 417,Cal State 
San Bernardino 423, Sonoma State 511, MSU Billings 517, Cal State Monterey Bay 517, Grand Canyon 532, Cal State East Bay 540, Central Washington 551, Cal State 
Dominguez Hills 561, Hawaii Pacific 569, Saint Martin's 578. 
 
 
INDIVIDUAL RESULTS 
 
1998 (Nov. 7 at Bellingham) 
 
Men (10,000 Meters) 
 1.  Christian Friis, HPU 31:51 
 2. Eleazar Hernandez, UHH 31:54 
 3. Jesus Villavicencio, UHH 31:57 
 4. Tim Miller, HSU 32:03 
 5. Jerome Ross, UAA 32:05 
 6. Paul Wellman, UCD 32:30 
 7. Jeff Kaiser, UCD 32:36 
 8. Brian Leong, UCD 32:39 
 9. Nate Bowen, UCD 32:41 
 10. Adrian DeWald, UCD 32:45 
 11. Gregory Phillips, HSU 32:51 
 12. Phillip Gonzalez, UCR 32:56 
 13. Richard Roybal, HSU 32:57 
 14. James Maynard, CSLA 32:59 
 15. Scott Gilmore, WWU 33:04 
 16. Jeremiah Mushen, WWU 33:06 
 17. Daniel Cline, CSUC 33:07 
 18. Damian Rogers, HSU 33:08 
 19. Todd Bruce, UAA 33:11 
 20. Devin Kemper, WWU 33:14 
 21. Joshua Federspiel, CSUC 33:18 
 22. Ronn Smith, MSUB 33:21 
 23. Daniel Oliva, UHH 33:24 
 24. Sabino Beltran, UHH 33:28 
 25. Kevin White, CSUC 33:30 
 26. Jason Walker, HSU 33:38 
 27. Preston Martin, UAA 33:39 
 28. Noah Balgooyen, CSUC 33:40 
 29. David Oleachea, CSUC 33:41 
 30. David Simmons, CWU 33:43 
 31. Armando Crespo, CSLA 33:46 
 32. Ryan Miller, UCD 33:47 
 33. Jason Polverari, WWU 33:57  
 34. Luis Jacabo, CPP 34:01 
 35. Brent Edson, CSUC 34:02 
 36. Ryan Emenaker, HSU 34:04 
 37. Brad Hawkins, CWU 34:05 
 38. Mike Bradley, CSUC 34:09 
 39. Martin Ranney, WWU 34:12 
 40. Thomas Beckum, CSLA 34:16 
 41. Scott Frost, CPP 34:19 
 42. Michael McQueen, UAA 34:21 
 43. Josh Otto, HSU 34:24 
 44. Zack Boteilho, WWU 34:27 
 45. Eric Callison, UAA 34:34 
 46. Christian Berkey, SPU 34:35 
 47. Lutz Braun, CPP 34:37 
 48. Richy Hankins, UAA 34:38 
 49. Nathanael Castle, SPU 34:41 
 50. A. Taija Corso, WWU 34:42 
 51. Benji Uffenbeck, UAA 34:44 
 52. David Loney, SPU 34:49 
 53. Ray Butman, CSLA 34:59 
 54. Felix Vargas, CSUS 35:03 
 55. Tom Gaschk, CWU 35:04 
 56. Ryan Drobnick, HPU 35:05 
 57. Travis Setzer, CPP 35:06 
 58. Ibrahim Khamis, CSLA 35:07 
 59. Damien Lorentz, CUH 35:11 
 60. Jake Zimmerman, MSUB 35:17 
 61. Timothy Lang, SPU 35:18 
 62. Jon Combes, SFSU 35:33 
 63. Ryan Smith, UCD 35:36 
 64. Ryan Nash, SPU 35:38 
 65. Dane Estes, CWU 35:42 
 66. Ryan Smith, MSUB 35:43 
 67. Mchael Johnson, CWU 35:43 
 68. Michael Martinez, CPP 35:50 
 69. Thomas Darby, CPP 35:52 
 70. John Moir, CWU 35:53 
 71. Jon Schermerhorn, MSUB 35:54 
 72. Christopher Badolato, CSUS 35:56 
 73. Reuben Navero, SFSU 35:59 
 74. Nicholas Clancy, SPU 36:27 
 75. Skylar Swenson, SMC 36:28 
 76. Michael Case, CPP 36:30 
 77. Brent Waid, MSUB 36:32 
 78. Jochen Bind, UHH 36:33 
 79. George Mix, SMC 36:36 
 80. Michael Ziemann, SPU 36:40 
 81. Charlie Litten, SFSU 36:42 
 82. Siul Michel, HPU 37:00 
 83. Jeff Sealey, MSUB 37:09 
 84. Dan Minor, SMC 37:10 
 85. David Pestana, BYUH 37:14 
 86. Michael VanWorekom, HPU 37:48 
 87. Jess Matsuda, CUH 38:39 
 88. David Peterson, BYUH 39:07 
 89. Tim Marr, CUH 39:09 
 90. Josh Lord, MSUB 39:12 
 91. Donaldo Hopper, CUH 39:16 
 92. Larry Covey, SMC 39:28 
 93. Todd Bovo, BYUH 39:38 
 94. Arturo Morales, CUH 39:45 
 95. Mark Savel, HPU 39:46 
 96. Ray Cook, SMC 39:49 
 97. Robert Whittemore, BYUH 39:53 
 98. Aaron Jolley, BYUH 40:00 
99. Ben Friederichs, SMC 40:12 
 100. J. Fred Schmitt, CWU 45:11 
 
Women (6,000 Meters) 
 1.  Sarah Shuler, UCD 21:34 
 2. Araceli Martinez, CSUDH 21:59 
 3. Yvonne Liebig, UCD 22:02 
 4. Donna Mills, CSUDH 22:25 
 5. Jennifer Spoon, CSUC 22:32 
 6. Rachel Ross, SPU 22:33 
 7. Katy Berkes, UCD 22:57 
 8. Michelle Leinfelder, UCD 23:00 
 9. Heather Wallace, SPU 23:01 
 10. Megan Canova, UCD 23:07 
 11. Mara Caples, CSUDH 23:10 
 12. Rachae Probst, SPU 23:12 
 13. Sarah Gibson, CSUC 23:14 
 14. Christina Peacock, CSUC 23:16 
 15. Kenna Masuda, SFSU 23:19 
 16. Leia Giambastini, HSU 23:21 
 17. Debby Hughes, SFSU 23:27 
 18. Brooke Wheeland, UCD 23:29 
 19. Amber Scott, SPU 23:30 
 20. Josefina Sanchez, CSUS 23:32 
 21. Laura Swogger, MSUB 23:33 
 22. Elinor Klang, HPU 23:34 
 23. Jessica Altnow, UCD 23:42 
 24. Shaela Luter, CSLA 23:43 
 25. Sheila Larkin, SPU 23:45 
 26. Jinna Rohde, CSLA 23:47 
 27. Monique Mata, CUH 23:48 
 28. Jenni Gordon, WWU 23:49 
 29. Amy Forrey, CWU 23:50 
 30. Kirsten Myrvang, CWU 23:50 
 31. Sarah Forrey, CWU 23:53 
 32. Tara Gauthier, CWU 23:54 
 33. Karla Kelley, WWU 23:58 
 34. Gabryela Hernandez, CPP 23:59 
 35. Christy Cormier, MSUB 24:00 
 36. Sarah Graves, MSUB 24:01 
 37. Leah Paddock, SPU 24:01 
 38. C. Skye Heaton, WWU 24:04 
 39. Sarah Tenace, WWU 24:05 
 40. Jean Wojtacha, CWU 24:07 
 41. Christine Riel, CSUDH 24:08 
 42. Carie Russo, CSUC 24:10 
 43. Patricia Ortega, CSUS 24:11 
 44. Dana Morse, WWU 24:14 
 45. Lisa Sanchez, CSUS 24:16 
 46. Amy Crislop, CSUC 24:18 
 47. Kristine Mathers, CWU 24:19 
 48. Aletha Rebman, HPU 24:20 
 49. Abby Bielenberg, CWU 24:23 
 50. Marisa Ghiglieri, CPP 24:24 
 51. Martha Gomez, UHH 24:24 
 52. Marisol Marquez, CPP 24:26 
 53. Becky Mello, HSU 24:27 
 54. Megan Clancy, WWU 24:29 
 55. Adrienne Sherred, WWU 24:30 
 56. Emily McPhee, CSUC 24:31 
 57. Laura Dockery, CSUC 24:36 
 58. Belen Ferree CPP 24.41 
 59. Maria Alba, CSLA 24:44 
 60. Nora Reinerth, UHH 24:51 
 61. Lourdes Menchaca, CSLA 24:58 
 62. Amanda McDermott, CPP 25:02 
 63. Michelle O’Connor, SFSU 25:03 
 64. Marie Phelan, SFSU 25:04 
 65. Ren Oshiro, CUH 25:05 
 66. Linda Quintana, CPP 25:13 
 67. Crystal Johnson, HSU 25:20 
 68. Monica Montano, CSLA 25:24 
 69. Alicia Feuchter, CPP 25:25 
 70. Melissa Wheeler, SFSU 25:30 
 71. Meredith Christian, UHH 25:36 
 72. Kauanoe Kaneshiro, CUH 25:38 
 73. Marriane Dietrich, BYUH 25:39 
 74. Amy Richardson, SMC 25:51 
 75. Kathryn Entriken, SFSU 25:59 
 76. Karla Rojas, UHH 26:02 
 77. Geana Short, UHH 26:04 
 78. Shawni Sullivan, SMC 26:07 
 79. Jenny Hunt, SSU 26:09 
 80. Jenny Ramoran, CSUDH 26:11 
 81. Rachelle Stewart, BYUH 26:12 
 82. Angie Cheff, MSUB 26:13 
 83. Liz Parker, CSLA 26:13 
 84. Danielle Saylor, HSU 26:14 
 85. Beth Gower, HSU 26:19 
 86. Courtney Hunt, SSU 26:21 
 87. Nicole Urmston, BYUH 26:25 
 88. Kami Hess, BYUH 26:26 
 89. Pamela Gordon, HPU 26:27 
 90. Shalynn Beckum, CSLA 26:28 
 91. Kara Kennerly, BYUH 26:32 
 92. Jennifer Baehr, HPU 26:39 
 93. Maria Bustamante, CSUS 26:43 
 94. Sarah Silva, SSU 26:48 
 95. Nycole Destefano, SMC 26:58 
 96. Marcy Hidano, CUH 27:09 
 97. Misty Krey, BYUH 27:19 
 98. Joy Udechukwu, CSUDH 27:21 
 99. Erin Pettit, SFSU 27:22 
 100. Jennifer Bonny, BYUH 27:33 
 101. Jennifer Cochran, HSU 27:39 
 102. Mirella Tellez, CSUS 27:40 
 103. Liana Graves-Susott, MSUB 27:45 
 104. Melissa Ortiz, HSU 27:53 
 105. Stephanie Kolch, SSU 28:13 
 106. Jade Robles, CUH 28:17 
 107. Becky Dalrymple, SMC 28:33 
 108. Mirjna Podrascanin, HPY 28:41 
 109. Xenia Deleon, SMC 29:04 
 110. Stephanie Senner, SMC 29:43 
 111. Megan Cloran, SMC 30:40 
 
1999 (Nov. 6 at Rocklin) 
 
Men (10,000 Meters) 
 1.  Jeff Kaiser, UCD 32:22.5 
 2. Ryan Miller, UCD 32:25.8 
 3. Tim Miller, HSU 32:30.0 
 4. Jose Saenz, CSUC 32:31.5 
 5. Louie White, HSU 32:33.8 
 6. Jesus Villavicencio, UHH 32:37.4 
 7. Rordie Gibbs, CPP 32:50.8 
 8. Michael Wojciechowski,UCD 32:52.8 
 9. Adrian DeWald, UCD 32:54.6 
 10. Christian Friis, HPU 32:59.9 
 11. Ian Enriquez, CPP 33:02.6 
 12. David Braund, CSUC 33:07.4 
 13. Scott Gilmore, WWU 33:15.6 
 14. Rafael Lopez, CSUC 33:25.5 
 15. Richy Hankins, UAA 33:26.8 
 16. Jim Maynard, CSLA 33:27.9 
 17. John Kuehn, UCD 33:34.3 
 18. Greg Phillips, HSU 33:35.1 
 19. Miguel Nuci, CSUS 33:35.5 
 20. Brent Edson, CSUC 33:36.1 
 21. Paul Wellman, UCD 33:39.2 
 22. Sean Rivers, UAA 33:40.8 
 23. Jason Walker, HSU 33:41.2 
 24. James Liu, CPP 33:45.7 
 25. Kevin White, CSUC 33:49.3 
 26. Kurt Hartmaier, WWU 33:50.5 
 27. Daniel Embaye, CSUC 34:03.2 
 28. Tyler Graff, CSUC 34:07.2 
 29. Richard Roybal,HSU 34:15.7 
 30. Jake Nist, CWU 34:21.9 
 31. Salvador Garcia, CSUS 34:23.0 
 32. Steven Laurie, UCD 34:26.0 
 33. Thomas Beckum, CSLA 36:26.9 
 34. Tom Gaschk, CWU 34:31.9 
 35. Luis Jacobo, CPP 34:36.0 
 36. Scott Frost, CPP 34:37.2 
 37. Nick Gai, HSU 34:37.6 
 38. Andy Elvester, UAA 34:38.0 
 39. Felix Vargas, CSUS 34:38.4 
 40. Ronn Smith, MSUB 34:40.2 
 41. Mike Leach, CSUS 34:40.9 
 42. Dane Estes, CWU 34:44.1 
 43. Mark Strabel, UAA 34:46.6 
 44. Ryan Nash, SPU 34:48.1 
 45. Benji Uffenbeck, UAA 34:49.5 
 46. Devin Kemper, WWU 34:59.0 
 47. Esteban Morales, CSLA 34:59.8 
 48. Andy Gist, CWU 35:00.8 
 49. Curt Stephan, CWU 35:07.9 
 50. Matt Rainwater, CPP 35:10.5 
 51. Nathanael Castle, SPU 35:14.1 
 52. Dan Minor, SMC 35:17.1 
 53. Ben Terry, UAA 35:18.2 
 54. Luisino Lara, CSLA 35:22.0 
 55. Miguel Alonso, CSLA 35:22.8 
 56. Lutz Braun, CPP 35:26.2 
 57. Jake Zimmerman, MSUB 35:26.9 
 58. Zach Boteilho, WWU 35:31.7 
 59. Brian Baughman, HSU 35:37.1 
 60. Emil Newhouse, WWU 35:40.4 
 61. Charles Wyckoff, SFSU 35:49.7 
 62. Lorris Williams, UAA 35:52.2 
 63. Rodolfo Solis, CSUS 35:56.3 
 64. Jay Bartlett, CWU 35:58.6 
 65. Filberto Cortez, CSLA 36:01.6 
 66. Kelsey Becken, SPU 36:10.4 
 67. Seth Miller, CWU 36:10.7 
 68. Chris Carpenter, SMC 36:11.0 
 69. Alex Tinajero, UHH 36:15.2 
 70. Robert Morales, SFSU 36:22.2 
 71. Brent Jarosek, WWU 36:22.6 
 72. Tyson Magney, SMC 36:30.2 
 73. Matt Vincent, WWU 36:55.8 
 74. Rueben Novero, SFSU 37:16.9 
 75. Ryan Smith, MSUB 37:39.5 
 76. Jon Schermerhorn, MSUB 38:27.2 
 77. Rian Beach, SMC 39:03.2 
 78. Ray Cook, SMC 41:47.1 
 79. Ben Friederichs, SMC 42:05.0 
 80. Larry Covey, SMC 42:07.5 
 81. Jon Davis, SFSU 42:14.7 
 82. Brent Waid, MSUB 43:45.7 
 
Women (6,000 Meters) 
 1. Nina Christensen, HPU 21:49.4 
 2. Katy Berkes, UCD 22:13.5 
 3. Donna Mills, CSUDH 22:17.0 
 4. Areceli Martinez, CSUDH 22:18.6 
 5. Leia Giambastiani, HSU 22:24.9 
 6. Heather Wallace, SPU 22:26.0 
 7. Anne Glenn,UCD 22:36.4 
 8. Sopagna Eap,UCD 22:44.5 
 9. Kaci Jensen, BYUH 22:48.2 
 10. Jinna Rohde, CSLA 22:51.8 
 11. Melody Shepard, BYUH 22:55.8 
 12. Nicole Seana, SPU 22:56.8  
 13. Tiffany Rhea,CSUS 23:01.3 
 14. Amy Crislip, CSUC 23:09.9 
 15. Molly Alles, HSU 23:13.1 
 16. Marie Alba, CSLA 23:16.6 
 17. Abby Bielenberg, CWU 23:17.4 
 18. Amy Forrey, CWU 23:17.9 
 19. Dani Rope, UCD 23:18.3 
 20. Sarah Forrey, CWU 23:20.9 
 21. Ruth Hawkinson, SPU 23:28.3 
 22. Michelle Leinfelder, UCD 23:29.9 
 23. Sarah Mullin, CSUC 23:33.0 
 24. Lisa Nowak, CSUC 23:33.5 
 25. Heida Flint, BYUH 23:33.9 
 26. Josie Beggs, CWU 23:37.9 
 27. Katie Pederson, CSUSB 23:38.3 
 28. Monique Mata, CUH 23:39.5 
 29. Heather Gibson, UCD 23:43.8 
 30. Jasmine Green, CSUC 23:45.6 
 31. Mara Caples, CSUDH 23:46.1 
 32. Krissi Mathers, CWU 23:48.8 
 33. Wendy Fortino, CSUS 23:53.7 
 34. Rachel Ross, SPU 23:56.2 
 35. Sheela Luyer, CSLA 23:56.9 
 36. Tammy Hunt, HSU 23:57.5 
 37. Debby Hughes, SFSU 24:02.7 
 38. Jacque Holthusen, SPU 24:03.8 
 39. Linsy Nickels, CWU 24:05.9 
 40. Patty Ortega, CSUS 24:06.3 
 41. Namealona Curtis, BYUH 24:07.0 
 42. Alyson Zollinger, BYUH 24:08.3 
 43. Marta Bednarczyk, WWU 24:12.4 
 44. Megan Clancy, WWU 24:15.5 
 45. Gaby Hernandez, CPP 24:18.4  
 46. Melinda Smith, SSU 24:22.3 
 47. Laura Swogger, MSUB 24:22.7 
 48. Maryanne Vasquez, CSUSB 24:23.7 
 49. Annette McCabe, SPU 24:26.2 
 50. Monica Montano,CSLA 24:26.6 
 51. Lisa Pearl, WWU 24:27.1 
 52. Brenda Chavez, CSUDH 24:28.2 
 53. Jessie Brugger, WWU 24:31.3 
 54. Katherin Moon, SSU 24:31.7 
 55. Alicen Maier,CWU 24:32.5 
 56. Kandice DeLaCruz, CSUC 24:33.1 
 57. Kathy Read, UCD 24:35.3 
 58. Melissa Duncan, HSU 24:37.0 
 59. Vernonica Bartosh, HSU 24:38.0 
 60. Adrienne Sherred,WWU 24:38.8 
 61. Cecelia Chagoya, CSUS 24:40.1 
 62. Bellisse Hathaway, MSUB 24:40.9 
 63. Arecne Hernandez, CSUDH 24:42.9 
 64. Joy Simpson, CPP 24:45.8 
 65. Jennifer Gordon, WWU 24:46.2 
 66. Lisa Renteria, CSUC 24:46.6 
 67. Kauenoe Kaneshiro, CUH 24:49.7 
 68. Marise Ghiglieri, CPP 24:51.0 
 69. Christie Goering, SPU 24:52.0 
 70. Linda Quintana, CPP 24:53.0 
 71. Becky Mello, HSU 24:57.4 
 72. Maggie Hurd, MSUB 24:58.4 
 73. Liz Spurlock, HSU 25:04.9 
 74. Marrie Argentina, CSUC 25:14.7 
 75. Melissa Wheeler, SFSU 25:15.3 
 76. Brenda Gomez, CPP 25:15.7 
 77. Fidelina Perez, CSUB 25:16.9 
78. Miriam Garcia, CSUDH 25:18.4 
 79. Emily Thomas, SMC 25:19.2 
 80. Marie Phelan, SFSU 25:22.0 
 81. Jessica Peterson, SSU 25:29.0 
 82. Leslie Gollihur, SSU 25:34.8 
 83. Maria Bustamante, CSUS 25:40.1 
 84. Eisa Meza, CSLA 25:41.2 
 85. Amy Richardson, SMC 25:49.0 
 86. Nicki Evans, CSUDH 25:53.2 
 87. Kelly Long, MSUB 25:56.0 
 88. Donna Brown, SFSU 25:58.8 
 89. Jenny Hunt, SSU 26:03.9 
 90. Meredith Christian, CSUB 26:09.2 
 91. Sabrina Wilhelm, CPP 26:14.0 
 92. Melissa Minjarez, CSUS 26:16.0 
 93. Eliza Velez, SFSU 26:17.6 
 94. Kera Kennerly, BYUH 26:18.1 
 95. Jill Hall, WWU 26:19.9 
 96. Gina Ghiglieri, CPP 26:23.8 
 97. Christina Strom, SFSU 26:25.8 
 98. Sandra Wetterer, SSU 26:27.5 
 99. Cherlyn Dunn, CSUSB 26:35.3 
 100. Kolly Russell, SSU 26:42.1 
 101. Kathryn Entriken, SFSU 26:56.2 
 102. Adelie Cabantog, CSUSB 26:57.5 
 103. Jennifer Rivera, CSLA 26:59.8 
 104. Shawni Sullivan, SMC 27:01.8 
 105. Julie Thielen, SMC 27:06.8 
 106. Shelly Blixt, MSUB 27:09.1 
 107. Jaymee March, CSUSB 27:16.1 
 108. Mycole Destafano, SMC 27:32.5 
 109. Becky Dalrymple, SMC 27:47.1  
 110. Amie Lenos, CSUSB 27:51.4 
 111. Courtney Grenfell, CSUSB 28:05.8  
 112. Keely McKinzie, CsUB 28:12.3  
 113. Xenis Deleon, SMC 30:49.5  
 
2000 (Nov. 3 at Pomona) 
 
Men (10,000 Meters) 
 1.  Jeff Kaiser, UCD 33:09.2 
 2.  Ryan Miller, UCD 33:16.8 
 3. Nate Bristow, UCD 33:21.4 
 4. Adrian DeWald, UCD 33:27.7 
 5. Pete Clusener, HSU 33:30.1 
 6. Tyler Graff, CSUC 33:38.7 
 7. Brad Poore, UCD 33:42.1 
 8. Louie White, HSU 33:42.5 
 9. Steven Laurie, UCD 33:45.7 
 10. Tobias Schwoerer, UAA 33:47.9 
 11.  Daniel Embaye, CSUC 33:55.8 
 12. Eron Tallo, CSUC 33:56.3 
 13. Jose Alfredo Saenz, CSUC 33:59.8 
 14. David Dunbar, UCSD 34:01.6 
 15. Rafael Lopez, CSUC 34:07.8 
 16. Paul Wellman, UCD 34:08.6 
 17. Miguel Nuci, CSUS 34:27.7 
 18. Eric Strabel, UAA 34:30.8 
 19. Damian Rogers, HSU 34:32.7 
 20. Mike Leach, CSUS 34:38.1 
 21. Julian Nathan, UCSD 34:48.2 
 22. David Gomez, CPP 34:48.9 
 23. Lehrin Morey, HSU 34:51.9 
 24. Maichael Barkhuff, CPP 34:54.2 
 25. Vernon Ruiz, CSUC 34:54.3 
 26. Christain Friis, HPU 34:58.4 
 27. Curt Stephan, CWU 35:00.3 
 28. Martin Ranney, WWU 35:04.2 
 29. Zach Boteilho, WWU 35:19.5 
 30. Neil Kalra, UCSD 35:21.7 
 31. Nick Gai, HSU 35:26.5 
 32. Christopher Layman, CSUC 35:28.5 
 33. Andy Elvester, UAA 35:37.0 
 34. Jonathan Wong, UCSD 35:41.2 
 35. Alan Shapiro, UCSD 35:43.4 
 36. Gregory Phillips, HSU 35:46.6 
 37. Nathan Carlson, SMC 35:54.1 
 38. Emil Newhouse, WWU 35:54.8 
 39. Elezzar Hernandez, UHH 35:59.7 
 40. Steve DeKoker, WWU 36:04.8 
 41. Grant Guenther, UCSD 36:11.4 
 42. Vernon Campbell, UAA 36:15.1 
 43. Nik Bringleson, UCSD 36:22.6 
 44. Neil Small, CWU 36:24.2 
 45. Sean Rivers, UAA 36:24.3 
 46. Abdeslam Naji, HPU 36:26.0 
 47. Adam Hall, HSU 36:29.8 
 48. Scott Frost, CPP 36:34.5 
 49. James Liu, CPP 36:35.0 
 50. Shadrack Nabea, HSU 36:39.5 
 51. Nate Normandin, UAA 36:56.4 
 52. Lorris Williams, UAA 36:57.6 
 53. Tim Sheneman, MSUB 36:59.3 
 54. Karl Meller, WWU 36:59.6 
 55. Jason Noriega, HPU 37:01.5 
 56.  Ryan Price, HPU 37:06.3 
57. David Simmons, CWU 37:07.6 
 58. Manuel Ainza, CPP 37:12.7 
59. Shawn Miller, WWU 37:17.1 
60. Siul Michel, HPU 37:18.8 
61. Dane Estes, CWU 37:22.8 
 62. Scott Price, SFSU 37:24.5 
 63. Jessie Light, WOU 37:39.3 
 64. Jeremy Rice, CWU 37:47.3 
 65. Jake Zimmerman, MSUB 37:49.3 
 66. Jay Bartlett, CWU 38:01.2 
 67. Esteben Morales, CSLA 38:07.5 
 68. Kelsey Backen, SPU 38:15.6 
 69. Zac Vawter, SMC 38:30.2 
 70. Victor Padilla, CSLA 39:09.2 
 71. Kai Sandvig, SMC 39:18.7 
 72. Matthews Rainwater, CPP 39:28.5 
 73. Chris Carpenter, SMC 39:33.8 
 74. Lutz Braun, CPP 39:36.6 
 75. Dan Minor, SMC 39:52.3 
 76. Josh Crain, MSUB 39:56.9 
 77. Donaldo Hopper, CUH 40:39.8 
 78. Howard Bode, HPU 40:48.8 
 79. David Kuenne, CSLA 40:50.3 
 80. Brent Waid, MSUB 41:05.4 
 81. Alex Mendez, CSLA 41:05.5 
 82. Carlos Gonzalez, SMC 41:07.2 
 83. Jon Davis, SFSU 41:14.9 
 84. Ryan McPherson, MSUB 41:40.6 
 85. Timian Lewis, SFSU 41:57.8 
 86. Dustin Coy, CSLA 42:16.2 
 87. Ben Friederichs, SMC 42:38.0 
 88. Tyler Kincaid, SFSU 45:18.4 
 89. Paul Delumen, SFSU 45:55.1 
 90. Clayton Agustine, MSUB 46:03.6 
 
Women (6,000 Meters) 
 1.  Yvonne Liebig, UCD 22:44.3 
 2. Lisa Blomme, HPU 22:45.7 
 3. Kathleen Lenno, SSU 22:50.7 
 4. Rachel Ross, SPU 22:56.9 
 5. Hollie Babione, CSUS 23:09.7 
 6. Colleen Cassady, UHH 23:12.6 
 7. Amy Forrey, CWU 23:24.2 
 8. Paige Osborn, CSUC 23:25.5 
 9. Lisa Nowak, CSUC 23:29.2 
 10. Heather Gibson, UCD 23:35.8 
 11. Jenny Hunt, SSU 23:37.2 
 12. Sarah Forrey, CWU 23:42.2 
 13. Jamie Witt, SPU 23:48.3 
 14. Sarah Hallas, CSUC 23:50.4 
 15. Abby Bielenberg, CWU 23:53.8 
 16. Alicen Maier, CWU 23:56.5 
 17. Monique Mata, CUH 23:56.6 
 18. Jinna Rohde, CSLA 24:00.4 
 19. Christiee Goering, SPU 24:00.8 
 20. Sopagna Eap, UCD 24:02.1 
 21. Kelly VandenEkart, CWU 24:02.4 
 22. Ann Glenn, UCD 24:07.5 
 23. Latanya Sumlin, CSUB 24:16.4 
 24. Audrey Sung, UCSD 24:17.6 
 25. Amber Higgins, SPU 24:19.4 
 26. Josie Beggs, CWU 24:21.4 
 27. Katy Berkes, UCD 24:26.0 
 28. Krissi Mathers, CWU 24:26.1 
 29. Rachael Wiseman, HSU 24:28.0 
 30. Chloe Glare, UCD 24:30.3 
 31. Lisa Renteria, CSUC 24:31.1 
 32. Shaela Luter, CSLA 24:33.6 
 33. Molly Alles, HSU 24:42.6 
 34. Rae Stumbough, CSUC 24:44.2 
 35. Danielle Jacobs, HSU 24:44.7 
 36. Kiersten Lippman, UAA 24:47.5 
 37. Donna Brown, SFSU 24:48.5 
 38. Megan Clancy, WWU 24:50.3 
 39. Mindy Smith, SSU 24:50.8 
 40. Aracne Hernandez, CSUDH 24:52.6 
 41. Wendy Fortino, CSUS 24:56.4 
 42. Monica Montano, CSLA 24:57.8 
 43. Lillian Gardiner, UCSD 24:58.9 
 44. Ruth Hawkinson, SPU 25:03.3 
 45. Tiffany Rhea, CSUS 25:05.9 
 46. Andrea Carrillo, CSUC 25:06.8 
 47. Leslie Boyd, UAA 25:08.0 
 48. Maria Busamante, CSUS 25:13.4 
 49. Jessica Altnow, UCD 25:15.8 
 50. Maria Alba, CSLA 25:18.7 
 51. Michelle Wilkinson, CSLA 25:24.2 
 52. Maromi Abe, CUH 25:25.7 
 53. Chambria D’Amico, CSUDH 25:32.1 
 54. Ellie Enos, WOU 25:36.8 
 55. Veronica Vega, HSU 25:38.0 
 56. Jennifer Stief, CSUS 25:40.2 
 57. Emily Vala-Haynes, UCSD 25:44.5 
 58. Karina Arreola, CSLA 25:45.8 
 59. Emily Thomas, SMC 25:46.9 
 60. Meyoung Blum, UAA 25:48.1 
 61. Nicole Hanson, UAA 25:49.3 
 62. Amie Wu, UCSD 25:50.4 
 63. Brenda Chavez, CSUDH 25:52.3 
 64. Amy Kitchen, UCSD 25:53.2 
 65. Veronica Sanchez, CSUB 25:53.9 
 66. Joanna Luk, SFSU 25:54.2 
 67. Amanda McDermott, CPP 25:54.4 
 68. Fidelina Perez, CSUB 25:54.8 
 69. Jennifer Rivera, CSLA 25:56.0 
 70. Tammy Hunt, HSU 25:56.7 
 71. Amy Smith, MSUB 25:57.8 
 72. Katherina Pederson, CSUSB 25:59.1 
 73. Marta Bednarczyk, WWU 26:00.4 
 74. Kirsten Bjork, SPU 26:02.5 
 75. Gabryela Hernandez, CPP 26:03.4 
 76. Julie Pope, UCSD 26:03.9 
 77. Marne Gunderson, UAA 26:04.4 
 78.  Kauanoe Kaneshiro, CUH 26:04.7 
 79. Beth Gower, HSU 26:04.9 
 80. Dana Beaudry, WWU 26:05.5 
 81. Miriam Garcia, CSUDH 26:06.5 
 82. Lisa Pearl, WWU 26:07.7 
 83. Teresa Herron, WWU 26:12.3 
 84. Amie Beard, CPP 26:14.2 
 85. Diljeet Mendoza, CSUS 26:14.6 
 86. Caren Jordan, UCSD 26:21.8 
 87. Tess Wolken, WWU 26:28.3 
 88. Candace Gahr, SFSU 26:32.1 
 89. Susanne Sovek, CSUDH 26:33.9 
 90. Melissa Dunbar, CSUB 26:34.6 
 91. Meredith Gomes, WWU 26:42.3 
 92. Margaret Daniels, CSUS 26:48.4 
 93. Crystal Johnson, HSU 26:50.6 
 94. Lache Bailey, SFSU 26:55.0 
 95. Sara Nielsen, UAA 26:58.0 
 96. Elizabeth Texeira, CUH 27:02.1 
 97. Becky Dalrymple, SMC 27:10.9 
 98. Joy Simpson, CPP 27:13.2 
 99. Evalia DeLaTorre, CSUSB 27:20.1 
 100. Anjel Hoff, MSUB 27:27.1 
 101. Jenny Ramoran, CSUDH 27:27.5 
 102. Shannon Murgolo, CSUDH 27:28.3 
 103. Angela Valdez, CSUSB 27:30.5 
 104. Terry Amboren, CPP 27:36.8 
 105. Jennifer Houk, SMC 27:47.1 
 106. Kathryn Entriken, SFSU 27:49.3 
 107. Gina Villanueva, CSUSB 27:50.8 
 108. Andrea Guibao, SSU 27:52.5 
 109. Lindsay Krous, UAA 28:09.9 
 110. Kelly Long, MSUB 28:34.1 
 111. Abbie Strutz, MSUB 28:40.9 
 112. Jessica Peterson, SSU 28:41.6 
 113. Lydia Sanchez, CSUB 28:44.2 
 114. Jamie Muskrat, CSUB 29:40.3 
 115. April Jones, CSUSB 29:50.2 
 116. Cheri Sanguinetti, SFSU 30:15.3 
 117. Stacy Frahm, CSUSB 30:44.3 
 118. Mandy Brown, MSUB 31:09.8 
 119. Jaynee Godwin, CSUSB 31:38.0 
 120. Kelly Singer, CPP 32:09.9 
 121. Aimee Holt, SMC 33:00.3 
 122. Amber Sommer, SMC 39:04.8 
 
2001 (Nov. 3 at Bellingham) 
 
Men (10,000 Meters) 
 1.  Christian Madsen, HPU 32:07 
 2. Tobias Schwoerer, UAA 32:10 
 3. Ryan Miller, UCD 32:13 
 4. Steve Laurie, UCD 32:18 
 5. Nate Bristow, UCD 32:19 
 6. John Kuehn, UCD 32:20 
 7. David Braund, CSUC 32:22 
 8. Nathanael Castle, SPU 32:28 
 9. Jeff Wilson, UCD 32:35 
 10. Zach Boteilho, WWU 32:42 
 11. Tyler Graff, CSUC 32:43 
 12. Tom Gaschk, CWU 32:52 
 13. Eric Strabel, UAA 32:56 
 14. Louie White, HSU 32:57 
 15. Matthew Rainwater, CPP 33:00 
 16. Andy Elvester, UAA 33:02 
 17. Martin Ranney, WWU 33:03 
 18. Alan Shapiro, UCSD 33:05 
 19. David Simmons, CWU 33:10 
 20. Eron Tello, CSUC 33:11 
 21. Lehrin Morey, HSU 33:14 
 22. Jose Palacios, CSUS 33:16 
 23. Neil Kalra, UCSD 33:17 
 24. Miguel Ramirez, CSLA 33:18 
 25. Zachary Tarver, CSUC 33:19 
 26. David Dunbar, UCSD 33:20 
 27. Sean Rivers, UAA 33:21 
 28. Chris Eggers, CSUC 33:24 
 29. Vernon Ruiz, CSUC 33:26 
 30. Stephen Martin, UCSD 33:32 
 31. Julian Nahan, UCSD 33:33 
 32. David Gomez, CPP 33:34 
 33. Matt Schmitt, CWU 33:35 
 34. Alex Daniels, UCD 33:38 
 35. Kirk Larson, WWU 33:42 
 36. John Morrison, UCSD 33:43 
 37. Manuel Lopez, CSUS 33:44 
 38. Kurt Hartmaier, WWU 33:45 
 39. Nathan Carlson, SMC 33:47 
 40. Ryan Wade, CSUC 33:49 
 41. Max Rodriguez, UCD 33:50 
 42. Michael Barkhuff, CPP 33:51 
 43. Scott Frost, CPP 34:00 
 44. Lutz Braun, CPP 34:03 
 45. Aaron Stone, CUH 34:12 
 46. Grant Guenther, UCSD 34:13 
 47. Curt Stephan, CWU 34:17 
 48. Cory Rebman, CWU 34:18 
 49. Steve DeKoker, WWU 34:20 
 50. Kyle Briggs, BYUH 34:23 
 51. Nate Normandin, UAA 34:28 
 52. Shawn Miller, WWU 34:32 
 53. Naji Abdeslam, HPU 34:39 
 54. Emil Newhouse, WWU 34:41 
 55. Vernon Campbell, UAA 34:46 
 56. Daniel Sutton-Kane, CPP 34:48 
 57. Brett Franz, WOU 34:49 
 58. Jose Cano, CSLA 34:50 
 59. Chris Larson, HPU 34:50 
 60. Paul Moth, UHH 34:51 
 61. Michael Soto, CSLA 34:51 
 62. Spencer Walsh, WOU 34:52 
 63. Nick Gai, HSU 34:53 
 64. Jeremy Rice, CWU 34:59 
 65. Shadrack Nabea, HPU 35:02 
 66. Will Smith, WOU 35:03 
 67. Brian Janes, HSU 35:04 
 68. Chris Carpenter, SMC 35:06 
 69. Oswaldo Fuentes, SFSU 35:07 
 70. Scott Rood, UAA 35:08 
 71. Neal Fryett, SPU 35:11 
 72. Zac Vawter, SMC 35:20 
 73. Jason Porter, CWU 35:22 
 74. Jedediah Wheeler, BYUH 35:30 
 75. Andy Prentice, SMC 35:35 
 76. Alistair In, UHH 35:37 
 77. Brian Kostock, HSU 35:38 
 78. Scott VanHess, SPU 35:39 
 79. Siul Michel, HPU 35:40 
 80. Dylan Corbet, WOU 35:41 
 81. Matt DeShazo, HSU 35:43 
 82. Andrew Anglemeyer, SFSU 35:44 
 83. Owen Kano, UHH 35:49 
 84. Frank Dabrosky, CUH 35:56 
 85. Nick Glancy, SPU 36:01 
 86. Devin Barlow, BYUH 36:03 
 87. Ethan Barrons, WOU 36:14 
 88. Jesse Light, WOU 36:17 
 89. Andrew Kamikawa, CUH 36:19 
 90. Tim Marston, SPU 36:29 
 91. Tim Sheneman, MSUB 36:34 
 92. Aaron Libadisos, SPU 36:35 
 93. Ivars Baikovs, BYUH 36:37 
 94. Robert Tyler, HPU 36:40 
 95. Joshua Hoeh, BYUH 36:47 
 96. Matt Gage, SMC 37:11 
 97. Kelly Young, WOU 37:17 
 98. Zach Grice, SPU 37:33 
 99. Clifton Ho, UHH 37:43 
 100. Tim Marr, UHH 38:00 
 101. Kile Taylor, HSU 38:05 
 102. Alex Mendez, CSLA 38:06 
 103. Jon Davis, SFSU 38:12 
 104. Herman Luna, CSLA 38:16 
 105. Michael Terry, HPU 38:38 
 106. Mathew Morden, BYUH 38:42 
 107. Clint Sapiro, SFSU 38:48 
 108. Eric Barhaugh, SFSU 38:50 
 109. Ryan Archibald, MSUB 39:01 
 110. Jess Matsuda, CUH 39:10 
 111. Julien Stevens, UHH 39:17 
 112. Joel Hathaway, MSUB 39:21 
 113. Tyson Magney, SMC 39:29 
 114. John Beitler, UHH 39:30 
 115. Marcos MocineMcQueen, SF 39:49 
 116. Carlos Gonzalez, SMC 40:29 
 117. Nick Kanning, MSUB 40:50 
 118. Clayton Augustine, MSU 40:58 
 119. Ben McNelley, MSUB 41:20 
 120. Brian Church, CUH 41:35 
 121. Jason Clark,  SFSU 42:36 
 122. Jose Ramos, CUH 42:43 
  
Women (6,000 Meters) 
  1.  Nina Christensen,  HPU 21:37 
  2. Lisa Blomme, HPU 21:57 
 3. Heather Gibson, UCD 21:58 
 4. Jessica Neu, UCD 22:01 
 5. Sayuri Kusutani, HPU 22:02 
 6. Kathleen Lenni, SSU 22:06 
 7. Ashlee Vincent, WWU 22:28 
 8. Jenny Hunt, SSU 22:36 
 9. Christina Liorente,UCD 22:40 
 10. Kylee Wells, WOU 22:44 
 11. Cambria D’Amico, CSUDH 22:47 
 12. MaeAnna Glenn, UCD 22:48 
 13. Abby Bielenberg, CWU 22:50 
 14. Dolores Bergmann, HSU 22:51 
 15. Jasmine Gren, CSUC 22:53 
 16. Laura Cherdack, UCD 22:55 
 17. Sopagna Eap, UCD 22:59 
 18. Kathyrn Lee, CSUC 23:05 
 19. Wendy Fortino, CSUS 23:06 
 20. Sarah Hallas,CSUC 23:08 
 21. Stacy Edwards, UAA 23:09 
 22. Kati Gosnell, HSU 23:16 
 23. Stephanie Stine, CWU 23:17 
 24. Monica Valdez, CPP 23:17 
 25. Audrey Sung, UCSD 23:18 
 26. Jamie Witt, SPU 23:20 
 27. Lindsay Stalker, UCSD 23:27 
 28. Laurel Weil, HSU 23:28 
 29. Aracne Hernandez, CSUDH 23:29 
 30. Jennifer Stief, CSUS 23:30 
 31. Jill Salmon, WOU 23:31 
 32. Marcia Silva, SSU 23:32 
 33. Rachel Wiseman, HSU 23:33 
 34. Kiersten Lippman, UAA 23:34 
 35. Missy Lendl, CSUC 23:35 
 36. Tammy Hunt, HSU 23:36 
 37. Alyson Zollinger, BYUH 23:37 
 38. Emily Picinich, WWU 23:41 
 39. Marta Bednarczyk, WWU 23:44 
 40. Leslie Boyd, UAA 23:46 
 41. Katherine Pederson, CSUSB 23:48 
 42. Meyoung Blum, UAA 23:49 
 43. Lisa Pearl, WWU 23:51 
 44. Hannah Knight, CSUSB 23:53 
 45. Ruth Hawkinson, SPU 23:54 
 46. Ellie Enos, WOU 23:55 
 47. Kirsten Bjork, SPU 23:55 
 48. Maria Bustamante, CSUS 23:56 
 49. Andrea Woodcock, SSU 23:56 
 50. Shannon Ross, WWU 23:57 
 51. Carol Schryver, CSUC 23:58 
 52. Amanda Mauldin, BYUH 23:59 
 53. Becky Mello, HSU 24:00 
 54. Monica Montano, CSLA 24:05 
 55. Tracey Fischer, CWU 24:06 
 56. Elsa Guerrero, CSUS 24:07 
 57. Hillary Alberts, SFSU 24:08 
 58. Shawna Winfrey, CPP 24:08 
 59. Katherine Moon, SSU 24:09 
 60. Joanna Luk, SFSU 24:13 
 61. Elisabeth Rosapepe, WWU 24:14 
 62. Dana Cantrell, SPU 24:15 
 63. Nicole Seana, SPU 24:16 
 64. Veronica Hernandez, CSUC 24:17 
 65. Kelly Russell, SSU 24:18 
 66. Yvonne Liebig, UCD 24:23 
 67. Diljeet Mendoza, CSUS 24:25 
 68. Emily Thomas, SMC 24:26 
 69.  Yosie Castillo, CSUDH 24:28 
 70. Nina Laurinolli, WWU 24:29 
 71. Nancy Rodriguez, CPP 24:31 
 72. Ann McCanick, SMC 24:34 
 73. Lillian Gardinier, UCSD 24:35 
 74. Alyson Voltmer, SSU 24:36 
 75. Wendy Vallejo, CSUDH 24:37 
 76. Tiffany Picinich, CWU 24:39 
 77. Lindsey Young, UCSD 24:40 
 78. Ashley Miller, BYUH 24:41 
 79. Victoria Flores, CSUDH 24:41 
 80. Nancy Lopez, CSLA 24:42 
 81. Julie Pope, UCSD 24:43 
 82. MaryClare Peate, UCSD 24:44 
 83. Shelby Jacobs, CWU 24:46 
 84. Jamie Kendrick, CSUS 24:49 
 85. Sarah Kraybill, SPU 24:52 
 86. Kauanoe Kaneshiro, CUH 24:53 
 87. Stephanie Myers, UAA 24:53 
 88. Chelsea Lynnes, MSUB 24:58 
 89. Jamie Ray, CPP 25:00 
 90. Katie Price, CPP 25:02 
 91. Lindy Mullen, CWU 25:04 
 92. Amber Miller, CSUC 25:05 
 93. Amanda McDermott, CPP 25:06 
 94. Amelia Kinney, WOU 25:07 
 95. Amy Lambe, UAA 25:11 
 96. Grace Sousa, UCSD 25:12 
 97. Maria Alba, CSLA 25:14 
 98. Stephanie Holley, CSUS 25:15 
 99. Kara Richards, SPU 25:17 
 100. Amie Beard, CPP 25:19 
 101. Linsy Nickels, CWU 25:20 
 102. Kristi Wooley, BYUH 25:21 
 103. Maggie Weamer, MSUB 25:22 
 104. Ellen Swogger, MSUB 25:26 
 105. Kelly Long, MSUB 25:29 
 106. Lindsay Krous, UAA 25:30 
 107. Anjel Engesser, MSUB 25:34 
 108. Jennifer Houk, SMC 25:35 
 109. Candice Gahr, SFSU 25:37 
 110. Karina Arreola, CSLA 25:46 
 111. Sherron Rhetta, CSUDH 25:49 
 112. Annie Hahle-Clark, BYUH 25:50 
 113. Anne Hopkins, BYUH 25:54 
 114. Rachel Daniels, WOU 26:01 
 115. Theresa Lane, WOU 26:04 
 116. Maromi Abe, CUH 26:06 
 117. Sadie Solem, HSU 26:07 
 118. Elizabeth Texeira, CUH 26:08 
 119. Sarah Block, WOU 26:21 
 120. Heather Postema, HPU 26:25 
 121. Becky Dalrymple, SMC 26:34 
 122. Denise Anders, CUH 26:43 
 123. Krysta Cochran, CSUSB 27:41 
 124. Amanda Crowe, HPU 27:49 
 125. Lourdes Menchaca, CSLA 27:50 
 126. Stacy Frahm, CSUSB 28:11 
 127. Cheri Sanguinetti, SFSU 28:12 
 128. Amanda Brown, MSUB 29:00 
 129. Jessica Craig, SFSU 29:01 
 130. Colleen Knudson, MSUB 29:21 
 131. Alysa Sutter, SFSU 29:31 
 132. Tiffany Martin, SFSU 30:37 
 133. Karen Kubasak, CUH 31:13 
 134. Heather Stolz, SMC 31:52 
 135. Amy Niessen, CSUSB 33:19 
 
2002 (Nov. 9 at  Fresno, CA) 
 
Men (10,000 Meters) 
 1. Paul Kezes, WWU 31:58 
 2. Chris Eggers, CSUC 32:10 
 3. Mark Batres, CPP 32:25 
 4. Peter Clusener, HSU 32:29 
 5. Sean Rivers, UAA 32:39 
 6. Christian Madsen, HPU 32:45 
 7. John Kuehn, UCD 32:47 
 8. TimLeCount, SPU 33:05 
 9. Matt Faulkner, CSUC 33:06 
 10. Patrick Boivin, CSUS 33:13 
 11. Steven Laurie, UCD 33:15 
 12. Juan Sanchez, CSUC 33:18 
 13. Tobias Schwoerer, UAA 33:19  
 14. Vernon Ruiz, CSUC 33:28 
 15. Neil Karla, UCSD 33:29 
 16. Nathanael Castle, SPU 33:33 
 17. Louie White, HSU 33:34 
 18. David Dunbar, UCSD 33:37 
 19. Stephen Fairclough, UCD 33:40 
 20. Doug Hamilton, HSU 33:41 
 21. Eric Strabel, UAA 33:53 
 22. Zach Dwello, NNU 33:55 
 23. Chase Wells, WOU 33:57 
 24. Alan Shapiro, UCSD 34:00 
 25. Alex Daniels, UCD 34:00 
 26. John Morrison, UCSD 34:01 
 27. Joel Martinez, CSUC 34:01 
 28. Jake Hotchkiss, NNU 34:05 
 29. Kurt Hartmaier, WWU 34:13 
 30. Andy Elvester, UAA 34:18 
 31. Justin Rau, UCD 34:21 
 32. Tawney James, CPP 34:22 
 33. Steve Manos, SU 34:26 
 34. Jose Palma, CSUS 34:29 
 35. Mark Veristain, NNU 34:30 
 36. Ben Wornell, NNU 34:32 
 37. Abdeslam Naji, HPU 34:33 
 38. Brice Roncace, NNU 34:34 
 39. Lehrin Morey, HSU 34:38 
 40. Carl Lostrom, UCSD 34:45 
 41. Will Smith, WOU 34:46 
 42. Tov Fisher-Kirshner, UCSD 34:47 
 43. Spencer Walsh, WOU 34:48 
 44. Nate Normandin, UAA 34:50 
 45. Chris Larson, HPU 34:50 
 46. Brian Brancheau, WWU 34:52 
 47. Matthew Rainwater, CPP 34:53 
 48. Timothy Helms, UCD 34:56 
 49. Matt Schmitt, CWU 34:57 
 50. Brian Kostock, HSU 35:01 
 51. Matthew Laye, UCD 35:01 
 52. Emil Newhouse, WWU 35:02 
 53. Matt Deshazo, HSU 35:05 
 54. Brett Franz, WOU 35:07 
 55. Ethan Barrons, WOU 35:08 
 56. Jason Porter, CWU 35:08 
 57. Carlos Siqueiros, SU 35:08 
 58. Shaun Fitzgerald, CPP 35:12 
 59. Jorge Medina, HSU 35:13 
 60. Chris Cannon, UAA 35:22 
 61. Todd List, UAA 35:32 
 62. Brandon Whitaker, WWU 35:34 
 63. Cory Rebmann, CWU 35:36 
 64. Jerret Mantales, WOU 35:38 
 65. Tom Hummel, CPP 35:38 
 66. Robert Tyler, HPU 35:44 
 67. Bedora Lim, CUH 35:46 
 68. Dain Engebretsen, SU 35:51 
 69. Steve Soelberg, BYUH 35:52 
 70. Jon Carwin, WWU 35:55 
 71. Shadrack Nabea, HPU 35:57 
 72. Chris Carpenter, SMC 35:58 
 73. Aaron Eckert, WOU 36:06 
 74. Steven Springhorn, CSUC 36:06 
 75. Joe Hughes, SU 36:06 
 76. James De Bruhl, CPP 36:12 
 77. Michael Pankiewicz, CWU 36:13 
 78. Andy Prentice, SMC 36:21 
 79. Stephen Martin, UCSD 36:22 
 80. James M. Blaine, SU 36:36 
 81. Kevin Lybarger, SU 36:43 
 82. Frank Dabrosky, CUH 36:50 
 83. Marcus Meddles, CWU 36:58 
 84. Samual Macharia, HPU 37:05 
 85. Nathan Wilkinson, NNU 37:13 
 86. Humberto Arredondo, CPP 37:17 
 87. Andrew Williams, CUH 37:29 
 88. Ozzy Fuentes, SFSU 37:30 
 89. Phillip Paul, CWU 37:36 
 90. Brian Fosjord, MSUB 37:48 
 91. Robert Renninger, SU 37:51 
 92. Palikani Aho, BYUH 37:55 
 93. Harald Buerkle, HPU 38:05 
 94. Andrew Peters,NNU 38:08 
 95. Thomas Jordan, BYUH 38:13 
 96. Hanson Hsu, CUH 38:14 
 97. Jeremy Rice, CWU 38:20 
 98. Billy Cornelison, BYUH 38:26 
 99. Steven Loforti, BYUH 38:50 
 100. Nobuya Takahashi, SFSU 38:53 
 101. Matt Crabtree, WWU 39:02 
 102. Matt Gage, SMC 39:25 
 103. Scott Carter, BYUH 39:29 
 104. Victor Carpenter, SMC 39:38 
 105. Joey Becerra, CUH 40:02 
 106. Alek Zelenkovsky, SFSU 40:09 
 107. Ryan Archibald, MSUB 40:30 
 108. Clinton Imholte Jr., CUH 40:41 
 109. Heber Moulton, BYUH 40:42 
 110. Eric Callero, SFSU 41:01 
 111. Sam Messe, SFSU 41:22 
 112. Nathan Carlson, SMC 41:25 
 113. Benjamin McNelley, MSUB 41:30 
 114. Eric Barhaugh, SFSU 41:49 
 115. Mike Brown, SMC 42:22  
 116. Thomas Callaghan, CUH 42:32 
 117. Justin Freyermuth, CSUS 42:33 
 118. Rob Kemper, SMC 42:33 
 
Women (6,000 Meters) 
  1. Ann Marie Housen, CSLA 21:27 
 2. Sayuri Kusutani, HPU 21:48 
 3. Audrey Sung, UCSD 22:07 
 4. Chelsea Smith, BYUH 22:13 
 5. Nina Christensen, HPU 22:15 
 6. Sopagna Eap, UCD 22:18 
 7. Katie Lee, CSUC 22:20 
 8. Ashlee Vincent, WWU 22:21 
 9. Shannon O’Connor, SFSU 22:31 
 10. Laura Cherdack, UCD 22:37 
 11. Alicen Maier, CWU 22:41 
 12. Katie Gosnell, HSU 22:43 
 13. Jennifer Stief, CSUS 22:45 
 14. Tanya Zeferjahn, CSUSB 22:51 
 15. Stacy Edwards, UAA 22:54 
 16. Wendy Fortino, CSUS 22:56 
 17. Anna Mae Glenn, UCD 22:56 
 18. Laura Trevellyan, WWU 22:59 
 19. Sarah Hallas, CSUC 23:02 
 20. Margaret Pridgen, CSUC 23:05 
 21. Michelle Solone, UCD 23:05 
 22. Missy Lendl, CSUC 23:06 
 23. Jasmine Green, CSUC 23:07 
 24. Lillian Gardiner, UCSD 23:09 
 25. Katherine Stephenson, HSU 23:09 
 26. Tiffany Picinich, CWU 23:12 
 27. Hannah Knight,CSUSB 23:13  
 28. Meghan Bellotti, UCD 23:14 
 29. Jennifer James, CSUC 23:14 
 30. Kelly Cronin, HSU 23:18 
 31. Janine Brown, HPU 23:18 
 32. Priscilla Moreno, UCD 23:19 
 33. Stephanie Holley, CSUS 23:19 
 34. Stephanie Stine, CWU 23:21 
 35. Mimi Hodgins, UCSD 23:24 
 36. Erin O’Donnell, UCSD 23:25 
 37. Ellie Enos, WOU 23:29 
 38. Dawnita Liabraaten, CWU 23:30 
 39. Desiree Dvorak, CSUS 23:32 
 40. Sirena Alvarez, CSUS 23:34 
 41. Lyndsey Kuehn, CSUC 23:39 
 42. Lisa Pearl, WWU 23:41  
 43. Kiersten Lippmann, UAA 23:46 
 44. Dolores Bergman, HSU 23:49 
 45. Angela Gummow, SU 23:49 
 46. Dona Brown, SFSU 23:50 
 47. Ellen Swogger, MSUB 23:52 
 48. Amber Brougher, WOU 23:53 
 49. Nicole Hodgson,HSU 23:53 
 50. Kelsey Kaiser, UCD 23:54 
 51. Lindsay Stalker, UCSD 23:55  
 52. Molly Depasqual, WWU 23:56 
 53. Tina Stimson, WWU 23:56 
 54. Tammy Hunt, HSU 23:57 
 55. Kelly Fullerton, SU 23:57 
 56. Jessica Neu, UCD 23:59 
 57. Jill Salmon, WOU 24:03 
 58. Meyoung Blum, UAA 24:08 
 59. Chelsea Lynnes, MSUB 24:09 
 60. Kara Cross, UCSD 24:09 
61. Leslie Boyd, UAA 24:10 
 62. Erika Olson, CWU  24:12 
 63. Shawna Winfrey, CPP 24:15 
 64. Namealoha Curtis, BYUH 24:23 
 65. Joanna Luk, SFSU 24:29 
 66. Lindy Mullen, CWU 24:29 
 67. Jamie Ray, CPP 24:31 
 68. Nicole Campbell, HSU 24:39 
 69. Nicole Deyong, UAA 24:41 
 70. Geraldina Garcia, CSUS 24:42 
 71. Tracey Fischer, CWU 24:45 
 72. Carla Mingione, WWU 24:47 
 73. Stephanie Upshaw, WOU 24:50 
 74. Jamie Kendrick, CSUS 24:51 
 75. Christine Perez, SFSU 24:53 
 76. Elizabeth Teixera, CUH 24:55 
 77. Melissa Flake, BYUH 24:58 
 78. Krisin Haas, WWU 24:58 
 79. Niki McCorkle, WOU 24:59 
 80. Lindsay Krous, UAA 25:02 
 81. Ann McCanick, SMC 25:07 
 82. Natalie Miano, CPP 25:09 
 83. Beatriz Reyes, CSLA 25:09 
 84. Mindy Newby, NNU 25:09 
 85. Monica Valdez, CPP 25:15 
 86. Sarah Hansen, UAA 25:15 
 87. Rachelle Miller, HPU 25:19 
 88. Julie Thielen, SMC 25:20 
 89. Ryan Mayfield, CSUB 25:21 
 90. Kaluhiokalani-Myers, CUH 25:25 
 91. Katie Price, CPP 25:28 
 92. Anjel Hoff, MSUB 25:30 
93. Sabrina St. Laurent, BYUH 25:44 
 94. Elizabeth Mack, SU 25:47 
 95. Masako Sagawa, HPU 25:48 
 96. Julie Johnson, CPP 25:51 
 97. Sarah Block, WOU 25:53 
 98. Esmeralda Garcia, CSUSB 25:55 
 99. Candice Palmer, CSUSB 26:02 
 100. Emily Ferguson, SU 26:05 
 101. Ruth Barron, CSUSB 26:08 
 102. Leah Trutna, WOU 26:11 
 103. Megan Salveson, SU 26:13 
 104. Kaylene Wilson, BYUH 26:25 
 105. Nicole Beatty, SMC 26:28 
 106. Kelly Long, MSUB 26:29 
 107. Denise Anders, CUH 26:33 
108. Jami Epley, NNU 26:42 
 109. Jessica Wigging, NNU 26:44 
 110. Anne Hopkins, BYUH 26:47 
 111. Tracie Overberg, MSUB 26:54 
 112. Candace Gahr, SFSU 26:57 
 113. Christy Wynkoop, NNU 27:16 
 114. Katherine Archambault, SU 27:20 
 115. Holly Bueb, SU 27:26 
 116. Colleen Anderson, MSUB 27:45 
117. Jackie Villacorta, CSUSB 27:50 
 118. Christine Krumm, CSUB 27:52 
 119. Jennifer Barnett, CSUSB 27:57 
 120. Monique Rodriquez, CSUB 28:00 
 121. Maromi Abe, CUH 28:02 
 122. Ana Martinez, CSUB 28:30 
 123. Daniella Russell, CSLA 28:52 
 124. Mandy Brown, MSUB 28:53 
 125. Karen Kubasak, CUH 29:28 
 126. Mariah Pasos, CSLA 29:59 
 127. Patrice Edwards, CSLA 30:15 
 128. Wendi Plott, CSUB 30:25 
 129. Tiffany Martin, SFSU 30:44 
 130. Amber Sommer, SMC 31:22 
 131. Tara Robinson, NNU 32:43 
 
2003 (Nov. 8 at Chino) 
 
Men (10,000 Meters) 
 1.  William Ngetich, HPU 31:40.5 
 2.  Tyler Graff,CSUC 31:48.8 
 3.  Daniel Rojas, CPP 31:56.6 
 4.  Mark Batres, CPP 32:07.2 
 5.  Patrick Boivin, CSUC 32:17.6 
 6.  Charlie Serrano, CSUC 32:35.5 
 7 . Joel Martinez, CSUC 32:37.1 
 8 . Christopher Layman, CSUC 32:37.6 
 9.  Robert Eap, UCSD 32:38.2 
 10.  Doug Hamilton, HSU 32:42.7 
 11.  Brian Brancheau, WWU 32:43.7 
 12.  Chase Wells, WOU 32:45.5 
 13.  Brandon Stum, UAA 32:47.0 
 14.  Julian Nahan, UCSD 32:48.0 
 15.  Kurt Hartmaier, WWU 32:48.3 
 16.  Steve DeKoker, WWU 32:50.0 
 17.  Tim LeCount, SPU 33:02.5 
 18.  Carl Lostrom, UCSD 33:11.4 
 19.  Neil Kalra, UCSD 33:12.0 
 20.  Mikkel Kleis, HPU 33:15.0 
 21.  Daniel Cerecerez, CPP 33:18.1 
 22.  John Morrison, UCSD 33:23.1 
 23.  T.J. Garlatz, WWU 33:29.9 
 24.  Jake Hotchkiss, NNU 33:33.5 
 25.  Tris O’Bluck, SMC 33:35.1 
 26.  Todd List, UAA 33:35.2 
 27.  James Tawney, CPP 33:35.6 
 28.  Steve Manos, SU 33:39.0 
 29.  Dain Engbretsen, SU 33:46.0 
 30.  Jonathan Osterlund, BYUH 33:47.9 
 31.  Aaron Dickson, UAA 33:52.0 
 32.  Jesse Plummer, HSU 33:57.7 
 33. Nathan Carlson, SMC 34:00.3  
 34.  Chris Beetley-Hagl, UCSD 34:01.9 
 35. Lehrin Morey, HSU 34:02.5 
 36. Andy Prentice, SMC 34:06.3 
 37. Drew Dickson, UAA 34:06.4 
 38. Ethan Barrons, WOU 34:06.7 
 39. Jeran Carr, CPP 34:07.7 
 40. Humberto Vargas, CSUS 34:08.0 
 41. Jason Porter, CWU 34:09.6 
 42. Steven Springhorn, CSUC 34:10.6 
 43. Sam Brancheau, WWU 34:11.6 
 44. Chris Larson, HPU 34:14.2 
 45. Eric Strabel, UAA 34:15.3 
 46. Sam Scotchmer, CWU 34:17.9 
 47. Matthew DeShazo, HSU 34:21.5 
 48. Brad Brolin, WOU 34:24.9 
 49. Vernon Ruiz, CSUC 34:31.6 
 50. Brent Knight, UAA 34:32.7 
 51. Jake Rushton, BYUH 34:34.6 
 52. Spencer Walsh, WOU 34:39.8 
 53. Jeremy Van Tress, BYUH 34:41.3 
 54. Bradley Theobald. CPP 34:44.3 
 55. Steve Soelberg, BYUH 34:52.4 
 56. Harald Buerkle, HPU 34:54.3 
 57. Paul Moth, UHH 34:58.5 
 58. Bedora Lim, CUH 35:00.4 
 59. Chikara Omine, SFSU 35:05.8 
 60. Johan Dana, UHH 35:07.1 
 61. Logan Senrud, WWU 35:13.3 
 62. Andrew Lybarger, SU 35:13.6 
 63. Phil Paul, CWU 35:15.1 
 64. Jasper Peach, HSU 35:18.5 
 65. Eric Nilsen, UC SD 35:19.7 
 66. Lincoln Hagood, NNU 35:21.3 
 67. Leif Olson, UAA 35:22.2 
 68. Steve Frausto, CWU 35:24.6 
 69. Bradley Fessenden, CPP 35:25.3 
 70. Stephen Taylor, HSU 35:25.6 
 71. Aaron Eckert, WOU 35:31.8 
 72. Marcos Veristain, NNU 35:33.1 
 73. Andy Peters, NNU 35:34.4 
 74. Justin McNeil, WWU 35:40.5 
 75. Mike Pankiewicz, CWU 35:44.0 
 76. Kevin Lambert, NNU 35:46.5 
 77. Felipe Jasso, WOU 35:53.8 
 78. James Blaine, SU 36:06.9 
 79. Bryan Halferty, CWU 36:15.7 
 80. Joshua Blount, CSUS 36:19.6 
 81. Joseph Hughes, SU 36:21.1 
 82. Tyler Layne, NNU 36:27.7 
 83. Ryan Orme, BYUH 36:29.9 
 84. Nathan Heitzinger, SU 36:31.0 
 85. Adam Wadsworth, BYUH 36:36.2 
 86. Jeff Orchard, UHH 36:50.6 
 87. Seth Woods, SMC 36:51.7 
 88. Silas Canary, UHH 37:00.8 
 89. Andrew Kamikawa, CUH 37:03.1 
 90. Robbie Wilbur, SMC 37:05.0 
 91. Steve Lehman, CWU 37:08.9 
 92. Richard Franck, SU 37:16.7 
 93. Clington Imholte, CUH 37:20.6 
 94. Scott Brown, MSUB 37:25.7 
 95. Nathan Wilkinson, NNU 37:26.9 
 96. Paul Broyer, SFSU 37:29.9 
 97. Ryan Tuss, HSU 37:30.3 
 98. Joseph Damato, UHH 37:39.1 
99. Joey Becera, CUH 37:44.6 
 100. Keiichi Matsumoto, CUH 37:46.4 
 101. Aaron Norton, HPU 37:47.6 
 102. Sam Hartpence, MSUB 38:02.2 
 103. Earl Hartman, SFSU 38:14.1 
 104. Matt Povey, SFSU 38:16.6 
 105. George Harrington, SFSU 38:27.5 
 106. Zac Vawter, SMC 38:37.8 
 107. Seth Miller, CUH 38:40.3 
 108. Joe Kragt, MSUB 38:59.9 
 109. Victor Carpenter, SMC 39:00.6 
 110. Ryan Archibald, MSUB 39:21.5 
 111. Frank Dabrosky, CUH 39:25.5 
 112. Jordan Theuerkauf, UHH 40:26.7 
 113. Justin Freyermuth, CSUS 40:57.5 
 114. Jesse Light, WOU 41:12.8 
 115. Sean Hannifin, MSUB 42:04.5 
 116. Brendan Murray, MSUB 43:43.6   
  
Women (6,000 Meters) 
  1.  Chelsea Smith, BYUH 20:54.4 
 2.  Nina Christensen, HPU 21:50.1 
 3.  Sarah Bouchard, CSLA 22:00.9 
 4.  Missy Lendl, CSUC 22:17.0 
 5.  Laura Trevellyan, WWU 22:22.1 
 6.  Tina Firouz, UCSD 22:25.6 
 7.  Margaret Pridgen, CSUC 22:31.0 
 8 . Kelly Ortlieb, CSUC 22:34.1  
 9. Sarah Montez, CSUC 22:48.9  
 10.  Katie Lee, CSUC 22:50.2 
 11.  Janine Brown, HPU 22:50.6 
 12.  Jamie Witt, SPU 22:51.8 
 13.  Stehanie Holley, CSUS 22:54.4 
 14.  Tanya Zeferjahn, CSUSB 22:58.0 
 15.  Chandra Farnam, SSU 23:01.7 
 16.  Mandy Kaempf, UAA 23:06.8 
 17.  Sarah Hansen, UAA 23:07.8 
 18.  Kristie Rice, SU 23:10.6 
 19.  Alejandra Contreras,CSDH 23:16.1 
 20.  Nicole Campbell, HSU 23:16.2 
 21.  Josanna Lavin, SPU 23:19.3 
 22.  Jennifer James, CSUC 23:20.6 
 23.  Stacy Edwards, UAA 23:23.6 
 24.  Michelle DiMeo, UCSD 23:25.1 
 25.  Amanda Felder, UC SD 23:26.3 
 26.  Jenny Bunicio, CSUDH 23:26.5 
 27.  Christina Jimenez, CPP 23:26.9 
 28.  Kari Konrad, WOU 23:28.2 
 29.  Jennifer Stief, CSUS 23:29.4 
 30.  Rachel Suess, SU 23:38.2 
 31.  Alicia Veiss, CSUB 23:38.6 
 32.  Laura Cohen, CSUC 23:39.0 
 33.  Lillian Gardiner, UCSD 23:39.4 
 34.  Stephanie Stine, CWU 23:40.0 
 35.  Colleen Cassidy, UHH 23:41.4 
 36.  Kathy Read, UCSD 23:42.6 
 37.  Lindsay Stalker, UCSD 23:43.3 
 38.  Desiree Dvorak, CSUS 23:44.4 
 39.  Beth Rosapepe, WWU 23:44.6 
 40.  Isabel Espinoza, CSUDH 23:53.1 
 41.  Alicen Maier, CWU 23:53.9 
 42.  Hannah Knight, CSUSB 23:55.4 
 43.  Shawna Winfrety,CPP  24:00.0 
 44.  Erin O’Donnell, UCSD 24:06.7 
 45.  Andrea Branco, SSU 24:07.5 
 46.  Lindy Mullen, CWU 24:10.0 
 47.  Christina Buck, CSUS 24:13.0 
 48.  Emily Picinich, CWU 24:13.4 
 49.  Shannon Fredeen, CSUS 24:14.4 
 50.  Brandy Weston, CWU 24:16.5 
 51.  Laura Hernandez, UHH 24:17.7  
 52.  Alana Garcia, SU 24:19.6 
 53.  Davya Baker, UAA 24:19.8 
 54.  Geybi Garibay, CSS 24:20.6 
 55.  Karen Dickson, SPU 24:21.4 
 56.  Jayme Ambros, CPP 24:23.4 
 57.  Lara Bachmeier, UHH 24:28.9 
 58.  Anjel Hoff, MSUB 24:31.3 
 59.  Molly DePasqul, WWU 24:31.9 
 60.  Abby Groth, SPU 24:32.6 
 61.  Summer Huntington, SPU 24:33.3 
 62.  Kendra Steinbrugger, SMC 24:33.5 
 63. Kristin Haas, WWU 24:33.9 
64.  Crystal Dennis, CWU 24:34.1 
 65.  Kirsten Bjork, SPU 24:35.0 
 66.  Rachel Bailey, CWU 24:36.9 
 67.  Jacqueline Ramirez, CSDH 24:38.0 
 68.  Stephanie Myers, UAA 24:38.7 
 69.  Marcie Silva, SSU 24:40.0 
 70.  Lindsay Krous, UAA 24:45.8 
 71.  Stephanie Upshaw, WOU 24:47.0 
 72.  Ryan Mayfield, CSUB 24:48.1 
 73.  Nicole Johnson, CSUS 24:49.3 
 74.  Niki McCorkle, WOU 24:50.8 
 75.  Heather Postema, HPU 24:52.1 
 76.  Keely Kaligis, WWU 24:53.8 
 77.  Beatriz Reyes, CSLA 24:54.1 
 78.  Nicole Deyong, UAA 24:56.1 
 79.  Kristin Lane, NNU 24:56.7 
 80.  Masako Sagawa, HPU 24:56.8 
 81.  Ruth Harbaugh, SPU 24:58.0 
 82.  Melissa Flake, BYUH 24:58.3 
 83.  Sandra Wells, SSU 25.01.9 
 84.  Lexi Baxter, WWU 25:02.6 
 85.  Kristina Hutmacher, CUH  25:04.7 
 86.  Amber Brougher, WOU 25:10.3 
 87.  Erin Wyner, HSU 25:14.3 
 88.  Nicole Beatty, SMC 25:15.2 
 89.  Becky Southworth, CSUSB 25:20.5 
 90.  Meghan Salveson, SU 25:24.0 
 91.  Elizabeth Texeira, CUH  25:26.0 
 92.  Mindy Newby, NNU 25:26.6 
 93.  Ann McCanick, SMC 25:26.9 
 94.  Susan Young, NNU 25.28.2 
 95.  Tiffany Piplica, MSUB 25:30.2 
 96.  Sadie Solem, HSU 25:33.3 
 97.  Ashley Spann, CPP 25:34.6 
 98.  Jessica Rendon, HSU 25:35.4 
 99.  Leah Trutna, WOU 25:42.0 
 100. Tehani Thompson, SFSU 25:43.2 
 101.  Adelita Flores, CSUB 25:45.5 
 102.  Phoebe Rohrbacher, SU 25:49.6 
 103.  Natalie Miano, CPP 25:50.7 
 104.  Leil. Kaluhiokalani-My,CUH 25:55.0 
 105.  Devan Bernier, CSUB 25:56.4 
 106.  Carolyn Brown, CPP 26:01.2 
107. Dominique Rosete, CSLA 26:06.3 
 108.  Lydia Kahle-Clark, BYUH 26:10.5 
 109.  Allison Daum, SSU 26:12.3 
 110.  Kendra Byrd, HPU 26:14.0 
 111.  Katie Moriarty, HSU 26:15.9 
 112.  Jennifer Smith, WOU 26:16.7 
 113.  Marissa Harshman, WWU 26:19.5 
 114.  Stacie Wells, WOU 26:26.5 
 115.  Michelle Telfer, SSU 26:27.4 
 116.  Lindsay Dickinson, SFSU 26:28.1 
 117.  Katie Price, CPP 26:30.8 
 118.  Denise Anders, CUH 26:33.3 
 119.  Andrea Brandt, CSUSB 26:35.4 
 120. Christy Wynkoop, NNU 26:36.2  
 121.  Whitney Rothey, BYUH 26:42.3 
 122.  Melissa Dunbar, CSUB 26:43.6 
123.  Martha Gonzalez, CSUDH 26:45.7 
 124.  Martha Kawasaki, UHH 26:46.1 
 125.  Jesscia Wiggins, NNU 26:47.0 
 126.  Christine Perez, SFSU 26:53.2 
 127.  Wendi Plott, CSUB 26:54.8 
128.  Ashley Rickels, NNU 26:55.8 
 129.  Cori Harris, BYUH 27:05.2 
 130.  Raquei McCarthy, MSUB 27:11.9  
131.  Tracie Overberg, STUB 27:23.9 
132.  Kristen Nielson, BYUH 27:29.8 
133.  Jackie Piombo, SFSU 27:34.7 
134.  Kristin Mizar, SFSU 27:40.6 
135.  Kendra Bebee, MSUB 27:57.1 
136.  Desiree Herran, SFSU 28:02.9 
137.  Jenny Tyhurst, NNU 28:16.1 
138.  Melissa Pupo-Davis, UHH 28:25.9 
139.  Jennifer Barnett, CSUSB 28:37.7 
140.  Katelynn Blume, SMC 28:39.4 
141.  Kristina Folsom, BYUH 28:41.4 
142.  Lakita Burr, SMC 28:46.0 
143.  Esmeralda Gomez, CSUSB 28:49.6 
144.  Mirasol Miranda, SFSU 28:53.5 
145.  Ligia Espinoza, CSLA 29:23.8 
146.  Eric Luksza, CSLA 29:46.7 
147.  Chelsea Lynnes, MSUB 29:49.2 
148.  Jaime Jakes, CUH 29:55.9 
149.  Jessica Riley, HSU 30:19.0 
150.  Maureen Driscoll, SMC 30:34.5 
151.  Kathy Keenan, CSUSB 30:36.6 
152.  Annmarie Housen, CSLA 30:43.3 
153.  Kaycee Martin, CSUB 32:34.3 
154.  Caitlyn Ames, SMC 33:44.4 
 
2004 (Nov. 6 at Bellingham) 
 
Men (10,000 Meters) 
 1. Mark Batres, CPP 32:09   
 2. Daniel Rojas, CPP 32:11   
 3.  Steven Springhorn, CSUC  32:23   
 4. Scott Bauhs, CSUC  32:42   
 5. Jasper Peach, HSU  32:47   
 6. Patrick Boivin, CSUC  32:55   
 7 . Brian Kostock, HSU  33:07  
 8 . Chris Layman, CSUC 33:24  
 9. Kyle Ivie, CSUC 33:26  
 10. Antonio Miramontes, CSUC  33:30  
 11.  Charlie Serrano, CSUC 33:31  
 12. Arturo Garcia, CSUS 33:32  
 13. Sam Scotchmer, CWU   33:36  
 14. Robert Eap, UCSD  33:37  
 15. Andy Prentice, SMC   33:44  
 16. Tim LeCount, SPU  33:46  
 17. Ethan Barrons, WOU  33:47  
 18. James Tawney, CPP  33:52  
 19. Chase Wells, WOU  33:54  
 20. Jake Hotchkiss, NNU 34:08 
 21. Zach Dwello, NNU  34:09  
 22. Bjorn Bostrom, SPU  34:13  
 23. David Cerecerez, CPP  34:15 
 24. Brian Cronrath, SPU 34:18 
 25. Jeremy Vantress, BYUH 34:22 
 26. Carl Lostrom, UCSD 34:24 
 27. Brandon Stum, UAA  34:27 
 28. Michael Stewart, WWU 34:28 
 29. Christopher Miano, CPP 34:29 
 30. Abdullah Jamali, UCSD 34:30 
 31. Sam Brancheau, WWU 34:31 
 32. Brad Theobald, CPP 34:33 
 33. Keever Henry, WWU 34:34 
 34. Aaron Dickson, UAA 34:35 
 35. Jake Rushton, BYUH  34:36 
 36. Leif Olson, UAA 34:38 
 37. Brent Knight, UAA 34:40 
 38. Paul Mach, SPU 34:41 
 39. Matt DeShazo, HSU 34:43 
 40. Luke Sigmon, UCSD 34:44 
 41. Geoff Anderson, CWU 34:46 
 42. Matt Stevens, HPU 34:50 
 43. Chikara Omine, SFSU 34:52 
 44. Doug Gibson, SPU 34:53 
 45. Chris Beetley-Hagler, UCSD 34:54 
 46. Paul Moth, UHH 34:55 
 47. Nate Normandin, UAA  34:56 
 48. Logan Senrud, WWU 34:56 
 49. Matt Schmitt, CWU 34:56 
 50. Eddie Strickler, SPU 34:59 
 51. Andy Peters, NNU 35:00 
 52. Germain Ortiz, UHH 35:01 
 53. Nick Crawford, WOU 35:02 
 54. Joseph Sybrowsky, BYUH 35:03 
 55. Jerret Mantalas, WOU 35:06 
 56. Brad Brolin, WOU 35:07 
 57. Phil Paul, CWU 35:07 
 58. Drew Dickson, UAA 35:09 
 59. Jake Haskins, WWU 35:11 
 60. Andrew Lybarger, SU 35:15 
 61. Jacob Puzey, BYUH 35:18 
 62. Michael Hughes, SU 35:19 
 63. Nicholas Dols, SU 35:27 
 64. Kevin Lambert, NNU 35:28 
 65. Daniel Holligan, UCSD 35:28 
 66. Humberto Vargas, CSUS 35:32 
 67. Chris Binchus, HSU 35:33 
 68. Joshua Croft, BYUH 35:33 
 69. Peter Barriaga, CPP 35:38 
 70. James Rosser, SPU 35:39 
 71. Keith Lemay, WWU 35:46 
 72. Dan Weiser, CWU 35:47 
 73. Paul Broyer, SFSU 35:47 
 74. Brent Christensen, SMC  35:50 
 75. Ernesto Madrigal, CSUS 35:52 
 76. Spencer Walsh, WOU 35:53 
 77. Noe Castellion, SMC 35:55 
 78. Tyler Layne, NNU 35:56 
 79. Matt Cook, CWU 35:57 
 80. Bedora Lim, CUH 35:58 
 81. Mark Rivera, CSUS 36:00 
 82. Ty Schepler, WWU 36:08 
 83. Batbileg Bor, SFSU 36:11 
 84. David Tamura, BYUH 36:12 
 85. Andrew Chong, HSU 36:16 
 86. Mitchell Steves, UCSD 36:21 
 87. Tim Keller, NNU 36:24 
 88. Nicholas Fill, CSUS 36:26 
 89. Jesus Cisneros, HSU 36:27 
 90. Alastair In, UHH 36:28 
 91. Dan Ferguson, CWU 36:30 
 92. Richard Franck, SU 36:31 
 93. Lucas Franco, SU 36:31 
 94. Gustavo Arceo, UHH 36:35 
 95. Martin Ramos, CSUS 36:44 
 96. Robin Wilbur, SMC 36:45 
 97. Seth Woods, SMC 36:50 
 98. Laurence Graham, NNU  36:51 
 99. Ryan Tuss, HSU 36:52 
 100. Nathan Heitzinger, SU  36:53 
 101. Cinton Imholte Jr., CUH 36:55 
 102. Felipe Jasso, WOU 37:15 
 103. Mikhail Osipov, SFSU 37:17 
 104. Clifton Ho, UHH 37:20 
 105. Scott Brown, MSUB 37:22 
 106. Steven Lalonde, SMC 37:26 
 107. Joey D’Amato, UHH 37:33 
 108. Sam Hartpence, MSUB 37:38 
 109. Sandino Moya-Smith, SFSU 37:48 
 110. Ehren Ching, SMC 38:18 
 111. Andrew Chain, SFSU 38:35 
 112. Joe Kragt, MSUB  39:07 
 113. Ryan Archibald, MSUB 39:17 
 114. Efeson Alemayehu, SFSU 39:27 
 115. Jarred Rensvold, MSUB 39:33 
 116. Juan Morales, UHH 40:50 
  
Women (6,000 Meters) 
  1.  Chelsea Smith, BYUH 21:43 
 2.  Karen Dickson, SPU 22:07 
 3.  Laura Trevellyan, WWU 23:04 
 4.  Tanya Zeferjahn CSUSB 23:08 
 5.  Kelly Fullerton, SU 23:11 
 6.  Jennifer James, CSUC 23:23 
 7 . Sarah Montez, CSUC 23:29 
 8 . Ciara Harvey, CSUC 23:30 
 9.  Mandy Kaempf, UAA 23:31 
 10.  Ryan Mayfield, CSUB 23:39 
 11.  Michelle DiMeo, UCSD 23:42 
 12. Lindsay Stalker, UCSD 23:43  
 13.  Mary Biggs, CSUC  23:47 
 14.  Karin Rohde, SPU  23:49 
 15.  Laura Cohen, CSUC 23:50  
 16. Kamie Jo Massey, UAA  23:52  
 17. Brandy Anderson, CWU  23:56  
 18. Natalie Miano, CPP  24:01  
 19. Nicole Campbell, HSU 24:06 
 20. Megan McDrew, HSU  24:07  
 21.  Miriam Hodgins, UCSD  24:09 
 22.  Paige Osborn, CSUC  24:11 
 23. Zuzana Iler, CSUB 24:16 
 24. Lindsey Young, UCSD 24:17 
 25. Heidi Robertson, MSUB 24:18 
 26. Sarah Lord, MSUB 24:18 
 27. Rebecca Knox, SPU 24:19 
 28. Rebecca Cherry, UCSD 24:20 
 29. Diane Dunn, UCSD 24:21 
 30. Hilary Oppido, CSUC 24:22 
 31. Stephanie Stine, CWU 24:23 
 32. Christina Jimenez, CPP 24:24 
 33. Diana Choi, BYUH 24:26 
 34. Desiree Dvorak, CSUS 24:28 
 35. Alana Garcia, SU 24:30 
 36. Monica Valdez, CPP 24:33 
 37. Stephanie Upshaw, WOU 24:37 
 38. Meghan Salveson, SU 24:38 
 39. Lindy Mullen, CWU 24:38 
 40. Sarah Benson, CWU 24:40 
 41. Nicole DeYong, UAA 24:42 
 42. Jessica Laslovich, UCSD 24:44 
 43. Holly Digerolamo, CSSB 24:47 
 44. Davya Baker, UAA 24:48 
 45. Shawna Winfrey, CPP 24:50 
 46. Susan Young, NNU 24:51 
 47. Erin Frier, CSUS 24:52 
 48. Jamie Ray, CPP 24:54 
 49. Marcia Silva, SSU 24:55 
 50. Amy Yonan, CSUS 24:56 
 51. Molly DePasqual, WWU 24:57 
 52. Lara Bachmeier, UHH 24:57 
 53. Emily Picinich, CWU 24:58 
 54. Sara Thon, WWU 25:01 
 55. Chelsea Lynnes, MSUB 25:03 
 56. Janelle Probst, SMC 25:04 
 57. Rachel Bailey, CWU 25:08 
 58. Julie Stewart, BYUH 25:10 
 59. Melanie Nisly, NNU 25:11 
 60. Stephanie Myers, UAA 25:16 
 61. Rachael Bates, WWU 25:21 
 62. Jessica Dawney, SSU 25:23 
 63. Jamie Kendrick, CSUS 25:24 
 64. Tracy Kuhn, SPU 25:26 
 65. Sadie Solem, HSU 25:28 
 66. Kim Miller, CSUSB 25:29 
 67. Kristie Rice, SU 25:32 
 68. Amber Green, CWU 25:33 
 69. Geraldina Garcia, CSUS 25:33 
 70. Kristin Haas, WWU 25:34 
 71. Nicole Jensen, SPU 25:35 
 72. Jessie Dunnam, SMC 25:37 
 73. Jennifer Puzey, BYUH 25:38 
 74. Maija Rohde, CSLA 25:38 
 75. Heather Moulton, HSU 25:41 
 76. Karina Vega, CPP 25:42 
 77. Kari Andrew, UHH 25:43 
 78. Melisa Flake, BYUH 25:44 
 79. Kaitlin,Rohde, SPU 25:45 
 80. Rebecca Mishler, NNU 25:48 
 81. Whitney Hurley, CPP 25:50 
 82. Valorie Rojas, CSLA 25:51 
 83. Christine Perez, SFSU 25:51 
 84. Holly Mishler, NNU 25:52 
 85. Ann McCanick, SMC 25:53 
 86. Brandi McCoy, SPU 25:54 
 87. Emily Ferguson, SU 25:55 
 88. Leah Trutna, WOU 26:01 
 89. Wendi Plott, CSUB 26:04 
 90. Diana Davis, MSUB 26:05 
 91. Sarah Brundidge, SU 26:08 
 92. Melanie Madsen, BYUH 26:11 
 93. Katie Wittrock, WWU 26:12 
 94. Elizabeth Gonzalez, CSLA 26:14 
 95. Sarah Hansen, UAA 26:15 
 96. Carie Castro, CSLA 26:15 
 97. Beth Rosapepe, WWU 26:15 
 98. Megan Holt, CSSB 26:17 
 99. Kayla Castenada, WOU 26:20 
 100. Tehani Thompson, SFSU 26:28 
 101. Lindsey Graham, NNU 26:33 
 102. Rachel Suess, SU 26:34 
 103. Becky Southworth, CSSB 26:35 
 104. Emily Williams, BYUH 26:36 
 105. Nicole Beatty, SMC 26:37 
 106. Leilani Myers, CUH 26:40 
 107. Stacy Wells, WOU 26:42 
 108. Lindsey Viltrakis, CSUS 26:43 
 109. Tiffany Piplica, MSUB 26:44 
 110. Juanita Hernandez, CSLA 26:46 
 111. Jessica Rendon, HSU 26:51 
 112. Denise Anders, CUH 26:59 
 113. Karin Hansen, SFSU 27:03 
 114. Andrea Brandt, CSSB 27:05 
 115. Tracie Overberg, MSUB 27:06 
 116. Kaleigh Bishop, SMC 27:07 
 117. Jen Smith, WOU 27:09 
 118. Deanne Soon, CUH 27:10 
 119. Elizabeth Lugo, CSLA 27:12 
 120. Betsy Peterson, HSU 27:26 
 121. Adelita Flores, CSUB 27:30 
 122. Katherine Smith, HSU 27:34 
 123. Amanda Brown, MSUB 27:37 
 124. Danielle Pratt, UAA 27:44 
 125. Aeisha Rosse, WOU 27:45 
 126. Hilda Ramirez, CSUS 27:52 
 127. Lakita Burr, SMC 28:18 
 128. Lovette Mioni, CSUB 28:21 
 129. Jessica Wiggens, NNU 28:40 
 130. Maureen Driscoll, SMC 28:50 
 131. Flora Lugo, CSLA 29:07 
 132. Marisol Miranda, SFSU 29:11 
 133. Brittany McBride, SFSU 30:34 
 134. Beth Miller, CSUB 31:30 
 135. Kathy Keenan, CSSB 31:44 
 136. Myriam Bayer, SFSU 32:43 
 137.  Melissa Simmons, SFSU 35:01 
 
2005 (Nov. 5 at Chino) 
 
Men (10,000 Meters) 
 1. Patrick Boivin, CSUC 31:23.6 
 2. Charlie Serrano, CSUC 31:44.3 
 3. Mark Batres, CPP 32:03.6 
 4. Antonio Miramontes, CSUC 32:30.0 
 5. Casey Moriarty, SU 32:34.1 
6. Josh Babiak, SFSU 32:42.5 
 7. Beau Bettinger, CSUC 32:48.0 
 8. David Kiplagat, UAA 32:55.3 
 9. Rory Kuykendall, CSUC 32:56.8 
 10. Jacob Klausen, HPU 33:05.9 
 11. Arturo Garcia, CSUS 33:07.6 
 12. Scott Bauhs, CSUC 33:12.5 
 13. Aaron Dickson, UAA 33:14.6 
 14. Isaac Perez, CPP 33:16.2 
 15. Leif Olson, UAA 33:24.3 
 16. Kyle Ivie, CSUC 33:30.4 
 17. Logan Senrud, WWU 33:30.5 
 18. Doug Gibson, SPU 33:32.5 
 19. Mark Rivera, CSUS 33:35.5 
 20. Bjorn Bostrom, SPU 33:45.7 
 21. Brian Kostock, HSU 33:47.8 
 22. Sam Brancheau, WWU 33:49.6 
 23. Joseph Sybroswsky, BYUH 33:52.5 
 24. Drew Dickson, UAA 33:53.0 
 25. Miguel Cabanas, CPP 33:57.5 
 26. Kevin Urak, CPP 34:02.5 
 27. Jake Perry, NNU 34:07.4 
 28. Casper Dahl, HPU 34:14.6 
 29. Keith Lemay, WWU 34:18.6 
 30. Eric Tibbetts, HSU 34:21.3 
 31. Anthony Tomsich, WWU 34:24.6 
 32. Jasper Peach, HSU 34:25.2 
 33. Michael Stewart, WWU 34:25.8 
 34. James Tawney. CPP 34:27.0 
 35. Chad Portwood, WWU 34:29.1 
 36. Eddie Venegas,  CPP 34:32.5 
 37. Carlo Lozano, SPU 34:33.4 
 38. Gabriel LaMonthe, UCSD 34:37.2 
 39. Carl Lostrom, UCSD 34:39.5 
 40. Jale LeVieux, UCSD 34:39.9 
 41. Jimmy Elam, HSU 34:41.6 
 42. Pedro Barriga, CPP 34:42.2 
 43. Matthew Noble, UCSD 34:42.3 
 44. Paul Moth, UHH 34:50.0 
 45. Larry Blaylock, CSUS 34:51.9 
 46. Jerret Mantalas, WOU 34:52.4 
 47. Dan Holligan. UCSD 34:54.8 
 48. Joshua Croft, BYUH 34:57.2 
 49. Nathan Heitzinger, SU 35:01.0 
 50. Andrew Lybarger, SU 35:01.5 
 51. Benjamin Sonntag, UAA 35:01.8  
 52. Brian Cronrath, SPU 35:02.5 
 53. James Rosser, SPU 35:03.8 
 54. Eddie Strickler, SPU 35:03.9 
 55. Stig Yngve, UAA 35:05.7 
 56. Chris Beetley-Hagler,UCSD 35:07.3 
 57. Bedora Lim, CUH 35:14.1 
 58. Brian Rockenbach, CWU 35:15.4 
 59. Luke Sigmon, UCSD 35:23.1 
 60. Gustavo Arceo, UHH 35:35.7 
 61. Nik Karr, WOU 35:42.1 
 62. Batbileg Bor, SFSU 35:46.4 
 63. Cary Costa, WOU 35:48.0 
 64. Andy Peters, NNU 35:54.3 
 65. Troy Banker, WOU 35:55.7 
 66. Brandon Krout, BYUH 36:01.2 
 67. Felipe Jasso, WOU 36:04.7 
 68. Joshua Enos, UHH 36:11.0 
 69. Sam Bedell, WWU 36:13.3 
 70. Michael Boyle, UAA 36:15.1 
 71. Gabe Andrews. CWU 36:16.4 
 72. Tyler Lane, NNU 36:23.6 
 73. Matthew Gulden, BYUH 36:27.9 
 74. Jack Chandler, CSUS 36:30.9 
 75. Isaac Crawford, CSUS 36:32.5 
 76. Dan Ferguson, CWU 36:41.4 
 77. Clifton Ho, UHH 36:42.4 
 78. Dan Weiser, CWU 36:53.2 
 79. Craig Giovenetti, HSU 36:54.3 
 80. Thomas Jordan, BYUH 36:55.3 
 81. Clinton Imholte, CUH 37:00.6 
 82. Seth Woods, SMU 37:04.6 
 83. Nick Dols, SU 37:07.5 
 84. Bryan Dibos, WOU 37:08.1 
 85. Martin Ramos, CSUS 37:18.1 
 86. Steve Lehman, CWU 37:24.4 
 87. Tim Keller, NNU 37:31.3 
 88. James Roach, CWU 37:31.4 
 89. Andrew Chong, HSU 37:52.3 
 90. Luke Graesser, BYUH 37:57.8 
 91. Michael Evans, UHH 37:59.2 
 92. Nic Crawford, WOU 38:03.6 
 93. Robbie Wilbur, SMU 38:05.4 
 94. Caleb Timmer, SMU 38:10.5 
 95. Kerry Burns, HSU 38:13.5 
 96. Keiichi Matsumoto, CUH 38:19.7 
 97. Jason Koide, CUH 38:56.2 
 98. Rich Thomas, SMU 38:56.3 
 99. Scott Clark, SFSU 39:27.0 
 100. Tris Obluck, SMU 39:37.6 
 101. Mikhail Osipov, SFSU 39:45.0 
 102. Luis Cortes, SFSU 39:57.3 
 103. Justin Freyermuth, CSUS 40:05.2 
 104. Steven Lalonde, SMU 40:17.3 
 105. Kyle Gray, NNU 41:29.9 
 106. Robert Renninger, SU 41:50.7 
 107. Sandino Moya-Smith, SFSU 42:40.6 
 
Women (6,000 Meters) 
 1. Miriam Hodgins, UCSD  21:59.8 
 2. Katie Lee, CSUC 22:01.9 
 3. Jennifer James, CSUC 22:19.4 
 4. Mandy Kaempf, UAA 22:22.7 
 5. Meredith Crane, SPU 22:23.3 
 6. Maria Delgado, CSLA 22:24.0 
 7. Erin O’Donnell, UCSD 22:30.0 
 8. Pavla Havlova, UAF  22:31.0 
 9. Laura Trevellyan, WWU  22:34.5 
 10. Tanya Zeferjahn, CSUSB  22:39.4 
 11. Missy Lendl, CSUC 22:46.6 
 12. Ciara Harvey, CSUC 22:52.0 
 13. Stacy Edwards. UAA 22:55.9 
 14. Julie Shaw, CSUC 22:59.7 
 15. Emily McGregor, UCSD 23:04.5 
 16. Louise Brasen, HPU 23:08.7 
 17. Lindsay Nelson, CSUC 23:15.9 
 18. Karla Alburez, CSLA 23:19.4 
 19. Michelle DiMeo, UCSD 23:28.1 
 20. Nina Miller, UCSD 23:28.6 
 21. Karin Rohde, SPU 23:29.3 
 22. Zuzana Iler, CSUB 23:29.6 
 23. Natalie Miano-Batres, CPP 23:33.3 
 24. Jennifer Puzey, BYUH 23:33.7 
 25. Josie Lavin, SPU 23:38.1 
 26. Laura Carr, UAA 23:41.1 
 27. Desiree Castellanos, CSUS 23:42.8 
 28. Marcie Mullen, CWU 23:46.1 
 29. Maija Rohde, CSLA 23:49.2 
 30. Sarah Benson, CWU 23:50.4 
 31. Christina Jimenez, CPP 23:52.3 
 32. Erin Deasy, WWU 23:52.6 
 33. Molly Follen, SU 23:52.7 
 34. Brandy Anderson, CWU 23:54.3 
 35. Jessica Rendon, HSU 23:55.4 
 36. Melissa Flake, BYUH 23:55.9 
 37. Ashley Puga, NNU 23:59.4 
 38. Davya Baker, UAA 24:00.4 
 39. Rachel Bailey, CWU 24:03.4 
 40. Anna Olesen, HPU 24:04.9 
 41. Mary Moriarty, SPU 24:06.6 
 42. Suzanne Strickler, SPU 24:07.1 
 43. Diane Dunn, UCSD 24:07.5 
 44. Katie Hansen, SU 24:08.6 
 45. Pia Folsing, HPU 24:12.9 
 46. Shawna Burger, CSLA 24:13.3 
 47. Erin Frier, CSUS 24:15.5 
 48. Danielle Pratt, UAA 24:16.7 
 49. Christine Perez, SFSU 24:17.8 
 50. Dallase Scott, CSUC 24:18.7 
 51. Jolene Boogard, WWU 24:18.9 
 52. Alana Garcia, SU 24:22.0 
 53. Holly Digerolamo, CSUSB 24:22.7 
 54. Amanda Castro, BYUH 24:26.1 
 55. Kimberly Beaman, SPU 24:26.8 
 56. Stephanie Upshaw, WOU 24:27.4 
 57. Sofia Leon, CSUS 24:30.7 
 58. Rebecca Knox, SPU 24:31.8 
 59. Jacqui Trenkwalder, SSU 24:37.6 
 60. Jamie Ray, CPP 24:38.3 
 61. Masako Sagawa, HPU 24:39.9 
 62. Monica Valdez, CPP 24:40.3 
 63. Janelle Probst, SMU 24:40.4 
 64. Meghan Salveson, SU 24:42.0 
 65. Ana Juarez, CSLA 24:43.3 
 66. Kaley Strachan, UAA 24:47.4 
 67. Andrea Ring, CWU 24:47.9 
 68. Becky Southworth, CSUSB 24:50.2 
 69. Amanda Burkhardt. UCSD 24:53.2 
 70. Suzie Sandoval, SFSU 24:56.2 
 71. Geraldina Garcia, CSUS 25:03.4 
 72. Mary Krusen, UAA 25:07.7 
 73. Evelyn Lopez, CPP 25:10.0 
 74. Kristin Glen, CSUDH 25:10.8 
 75. Kiyara Iravanian, SSU 25:11.6 
 76. Melanie Nisly, NNU 25:13.2 
 77. Kristen Torrez, CSUSB 25:15.6 
 78. Karin Hansen, SFSU 25:23.6 
 79. Rachel Barreau, WOU 25:25.3 
 80. Amber Green, CWU 25:26.9 
 81. Alice McIntosh, SU 25:28.2 
 82. Julia Coulter, UAF 25:29.2 
 83. Melanie Madsen, BYUH 25:29.3 
 84. Megan Holt, CSUSB 25:30.7 
 85. Linsey Vanzant, CSLA 25:31.2 
 86. Raha Hakimdavar, CPP 25:32.2 
 87. Kari Brandt. CSUSB 25:32.6 
 88. Lovette Mioni, CSUB 25:36.6 
 89. Heather Moulton, HSU 25:38.1 
 90. Jill Keller, WWU 25:38.5 
 91. Diana Choi, BYUH 25:40.4 
 92. Nicole Beare, HSU 25:41.3 
 93. Kristin Gallup, SFSU 25:41.8 
 94. April Montgomery, SSU 25:41.9 
 95. Rebecca Mishler, NNU 25:43.4 
 96. Leilani Kaluhiokalani-My,CUH 25:45.8  
 97. Marissa Hager, CSUS 25:46.7 
 98. Macey Blaine, NNU 25:47.0 
 99. Ashley Benson, UHH 25:48.1 
 100. Maria Cardenas, CPP 25:48.4 
 101. Ariel Gray, HSU 25:48.6 
 102. Jenna Carvajal, SSU 25:49.1 
 103. Keely Kaligis, WWU 25:50.7 
 104. Wendi Plott, CSUB 25:52.9 
 105. Ariela Ramos, SFSU 25:55.7 
 106. Jodi Calderon, CSUB 25:57.2 
 107. Anna Coulter, UAF 25:57.4 
 108. Rachel Peters, WOU 25:59.2 
 109. Elizabeth Lugo, CSLA 26:00.6 
 110. Holly Mishler, NNU 26:01.0 
 111. Lydia Lauer, SU 26:02.0 
 112. Kim Miller, CSUSB 26:03.5 
 113. Kaleigh Bishop, SMU 26:04.3 
 114. Annzen Salvador, CUH 26:08.1 
 115. Andrea Lovio, HSU 26:13.6 
 116. Deanne Soon, CUH 26:16.5 
 117. Valerie Tucker, CSUDH 26:17.0 
 118. Lindsey Graham, NNU 26:17.2 
 119. Alyssa Lewis, CSUB 26:28.9 
 120. Chelsi Claussen, SMU 26:30.3 
 121. Jessica Pendon, SMU 26:31.7 
 122. Kelly Frier, CSUS 26:36.7 
 123. Kari Andrew, UHH 26:42.7 
 124. Lexi Baxter, WWU 26:43.9 
 125. Krynn Finstad, UAF 26:46.6 
 126. Lisa Castle, CUH 26:46.8 
 127. Christy Wynkoop, NNU 26:53.0 
 128. Lakita Burr, SMU 26:56.3 
 129. Betsy Peterson, HSU 26:57.1 
 130. Emily Uhlig, CWU 26:59.0 
 131. Leigh Meade, HPU 26:59.6 
 132. Rhiannon Cadelinia, SU 27:00.1 
 133. Patty Guerrero, CSUS 27:11.6 
 134. Amanda Garcia, HSU 27:13.1 
 135. Katrina Schwerdtfeger, WWU 27:20.6 
 136. Monica Marroquin, CSUDH 27:23.9 
 137. Tiana Ring, CSUB 27:28.8 
 138. Nicole Beatty, SMU 27:48.5 
 139. Crista Phillips, SFSU 28:19.9 
 140. Virginia Parrish, UAF 28:28.2 
 141. Allison Daum, SSU 28:59.3 
 142. Kristine Smallwood, CUH 29:55.9 
 143. Felicia Jasso, CSUB 30:33.7 
 144. Jaime Knaus, CUH 30:48.7 
 145. Crystal Weseman, CUH 30:57.4 
 146. Katelynn Blume, SMU 31:33.0 
 
2006 (Nov. 5 at Oroville) 
 
Men (10,000 Meters) 
 1. Todd Iacovelli, HPU 31:58.35 
 2. Charlie Serrano, CSUC  32:09.72 
 3. Antonio Miramontes, CSUC  32:13.89 
 4. John Riak, SMU  32:24.52 
 5. David Kiplagat, UAA  32:31.55 
6. Scott Bauhs, CSUC  32:34.42 
 7. Sam Scotchmer, CWU  32:39.34 
 8. Kyle Ivie, CSUC  32:51.87 
 9. Eddie Venegas, CPP  33:02.15 
 10. Brandon Laan, HPU  33:04.05 
 11. Jesse Morrill, UCSD 33:05.27 
 12. Aaron Dickson, UAA 33:06.98 
 13. Rory Kuykendall, CSUC 33:09.31 
 14. Josh Babiak, SFSU 33:12.40 
 15. Brent Knight, UAA 33:19.17 
 16. Isaac Perez. CPP 33:20.15 
 17. Bul Nyuop, WWU 33:25.83 
 18. Anthony Tomsich, WWU 33:27.55 
 19. Bobby Olivera, CSUS 33:27.91 
 20. Tim Tollefson, CSUC 33:28.09 
 21. Chad Portwood, WWU 33:29.05 
 22. Omar Limon, HSU 33:35.05 
 23. Gerardo Rabelo, CPP 33:36.29 
 24. Larry Blaylock, CSUS 33:41.20 
 25. Michael Wickman, CSUC 33:43.78 
 26. Jimmy Elam, HSU 33:46.78 
 27. Jake LeVieux, UCSD 33:47.45 
 28. Keith Lemay, WWU 33:48.34 
 29. Mathew Gulden, BYUH 33:48.42 
 30. Kenneth Harper, BYUH 33:49.14 
 31. Nick Crawford, WOU 33:53.65 
 32. Miguel Cabanas, CPP 33:54.68 
 33. Jeremy VanTress, BYUH 33:55.91 
 34. Jacob Puzey, BYUH 33:59.20 
 35. Greg Geldman, UCSD 34:00.51 
 36. Derek DeSantiago, CPP 34:01.68 
 37. Keever Henry, WWU 34:04.18 
 38. Brian Cronrath, SPU 34:08.94 
 39. Thomas Puzey, BYUH 34:09.09 
 40. Sam Brancheau, WWU 34:10.87 
 41. Dan Holligan, UCSD 34:12.24 
 42. Drew Dickson, UAA 34:13.08 
 43. Kendall Lopez, CPP 34:15.01 
 44. Bjorn Bostrom, SPU 34:18.89 
 45. Auston Ellis, UAA 34:22.18 
 46. Kym Hunt, WOU 34:28.83 
 47. Max Mullender, UCSD 34:31.72 
 48. James Rosser, SPU 34:36.87 
 49. Germain Ortiz, UHH 34:39.31 
 50. Joshua Enos, UHH 34:40.17 
 51. Garrett McAllister, UHH 34:40.34 
 52. Nik Karr, WOU 34:43.38 
 53. Batbileg Bor, SFSU 34:44.20 
 54. Mike Schmidt, WOU 34:45.76 
 55. Kevin Urak, CPP 34:46.97 
 56. Mike Wright, UCSD 34:50.89 
 57. Logan Senrud, WWU 34:53.15 
 58. Chad Meis, SPU 34:54.78 
 59. Braxton Jackson, WOU 34:57.36 
 60. Jose Alvarez, SFSU 35:00.11 
 61. Daniel Anderson, UCSD 35:05.28 
 62. Doug Gibson, SPU 35:11.99 
 63. Stefano Barbis, UHH 35:14.31 
 64. Vicente Moreno, CSUS 35:16.23 
 65. Mick Boyle, UAA 35:18.18 
 66. Jonathon Rank, CWU 35:19.33 
 67. Joseph Sybrowsky, BYUH 35:21.61 
 68. Nicholas Alvarado, SU 35:22.75 
 69. Geoffrey Dunn, HPU 35:34.50 
 70. Kevin Blount, CWU 35:38.90 
 71. Martin Ramos, CSUS 35:39.54 
 72. Shane Brookshire, CSUS 35:39.70 
 73. Jacob Hurd, HSU 35:42.52 
 74. Andy Liebner, UAA 35:43.45 
 75. Jason Lewis, HSU 35:47.37 
 76. Isaac Crawford, CSUS 35:47.82 
 77. Esben Dalgaard, HPU 35:51.60 
 78. Niwar Nasim, SMU 35:55.50 
 79. Scott Palmer, CWU 35:56.98 
 80. Eric Ardissono, CWU 36:08.12 
 81. Doug Higigns, HPU 36:15.15 
 82. Ryan Phillips, SPU 36:18.71 
 83. Troy Banker, WOU 36:20.08 
 84. Brian Rockenbach, CWU 36:23.84 
 85. Trevor Kulvi, CWU 36:32.44 
 86. Jon George, CSUS 36:38.90 
 87. Travis Banker, WOU 36:46.03 
 88. Josh Gatbunton, SMU 36:48.87 
 89. Hansueli Overturf, HSU 36:49.92 
 90. Steven LaLonde, SMU 37:05.30 
 91. Nick Kirschner. SU 37:06.90 
 92. Tristan Beach, SMU 37:09.32 
 93. Andrew Lybarger. SU 37:11.03 
 94. Carlo Lozano, SPU 37:18.01 
 95. Steve Kilroy, HSU 37:21.49 
 96. Luis Cortes, SFSU 37:26.55 
 97. Scott Clark, SFSU 37:27.05 
 98. Robbie Wilbur, SMU 37:29.83 
 99. Andrew Wright, HSU 37:34.65 
 100. Keiichi Matsumoto, CUH 37:52.48 
 101. Kevin Enriques, HPU 38:01.66 
 102. Chris Henry, SU 38:02.57 
 103. Evan Meza, UHH 38:12.77 
 104. Toby Castro, CUH 38:18.99 
 105. Ryan Dela Cruz, CUH 40:16.79 
 106. Ehren Ching, CUH 42:08.30 
 107. Andrew Wilburn, SU 42:59.05 
 
Women (6,000 Meters) 
 1. Jessica Pixler, SPU 20:46.10  
 2. Mary Torres, CSUC 20:56.93  
 3. Katie Hummel, CWU 21:10.90  
 4. Pilar Delgado, CSLA 21:25.60  
 5. Karla Alburez, CSLA 21:27.09   
 6. Diane Dunn, UCSD 21:31.05  
 7. Maija Rhode, CSLA 21:37.22   
 8. Sarah Montez, CSUC 21:39.84   
 9. Laura Carr, UAA 21:47.00   
 10. Emily McGregor, UCSD 21:47.41   
 11. Rachel Bailey, CWU 21:49.62  
 12. Elizabeth Chepkosgei, UAA 21:51.44 
 13. Lindsay Nelson, CSUC 21:53.72 
 14. Jane Larson, SPU 21:54.63 
 15. Erin Frier, CSUS 21:58.28 
 16. Karin Rohde, SPU 22:00.40 
 17. Suzie Strickler, SPU 22:02.26 
 18. Davya Flaharty, UAA 22:04.97 
 19. Nina Miller, UCSD 22:08.73 
 20. Amanda Burkhardt, UCSD 22:10.13 
 21. Ashleigh Montgomery,UCSD 22:11.81  
 22. Megan Wrightman, SPU 22:15.73 
 23. Mary Moriarty, SPU 22:16.27 
 24. Aisha Kamala, CSUC 22:17.66 
 25. Maribel Cespedes, CSLA 22:25.73 
 26. Shawna Burger, CSLA 22:30.62 
 27. Christina Jiminez, CPP 22:31.67 
 28. Becky Southworth, CSUSB 22:33.64 
 29. Kate Harline, SPU 22:39.10 
 30. Julie Shaw, CSUC 22:39.63 
 31. Ashley Puga, NNU 22:46.52 
 32. Mandy Kaempf, UAA 22:46.83 
 33. Whitney Hurley, CPP 22:48.06 
 34. Sarah Benson, CWU 22:54.72 
 35. Sarah Howell, WOU 22:57.92 
 36. Amanda Whitford, BYUH 22:58.84 
 37. Alee Rowley, WOU 22:59.56 
 38. Megan Rolland, HSU 23:03.66 
 39. Alix Kitka, SFSU 23:08.31 
 40. Danielle Pratt. UAA 23:14.30 
 41. Kelly Frier, CSUS 23:15.90 
 42. Lisa Castle, CUH 23:16.96 
 43. Kari Andrew, UHH 23:18.41 
 44. Inga Burger, HPU 23:20.62 
 45. Erica Van Voast, SFSU 23:20.94 
 46. Megan Williams, CSUC 23:22.47 
 47. Kaley Strachan, UAA 23:23.45 
 48. Catherine Strouse, UCSD 23:26.41 
 49. Allison Ivie, CSUC 23:26.62 
 50. Molly DePasqual, WWU 23:31.89 
 51. Yacxiri Lopez, CSUS 23:34.36 
 52. Charisse Arce, SU 23:35.25 
 53. Jenna Lee, HSU 23:35.78 
 54. Amy Gilsen, CSUSB 23:36.61 
 55. Danielle Ciraulo, CSUS 23:36.85 
 56. Kambria Schumacher, WOU 23:42.05 
 57. Amber Green, CWU 23:44.03 
 58. Karina Vega, CPP 23:45.15 
 59. Cynthia Chaidez, SFSU 23:47.68 
 60. Emma Hartel, CPP 23:49.62 
 61. Ashley Benson, UHH 23:51.16 
 62. Jordana Henderson, UCSD 23:52.92 
 63. Jessie Dunnam, SMU 23:54.61 
 64. Kim Miller, CSUSB 23:56.44 
 65. Shirlon Moncrief, WOU 23:57.34 
 66. Jessica Rendon, HSU 23:58.07 
 67. Amy Layton, SMU 23:58.70 
 68. Quinn Horochuk, HPU 24:00.13 
 69. Kim Parry, WOU 24:01.31 
 70. Margarita Henriquez, CSUS 24:04.71 
71. Stephanie Cooke, CWU 24:06.90 
 72. Lisa Herrera, SFSU 24:07.97 
73. Diana Choi, BYUH 24:08.80 
74. Shannon Weston, SFSU 24:10.15 
75. Nina Hagemann, UHH 24:11.38 
76. Ariela Ramos, SFSU 24:13.99 
77. Mary Bakeman, CWU 24:16.99 
 78. Miranda Houston, SFSU 24:17.42 
 79. Denise Salceda, CPP 24:17.52 
 80. Marissa Harshman, WWU 24:19.48 
 81. Marlene Malagon, CSUSB 24:22.47 
 82. Mary Krusen, UAA 24:24.00 
 83. Kari Brandt, CSUSB 24:29.74 
 84. Rachel Ochs, CSUS 24:33.19 
 85. Danielle Slaughter, WWU 24:35.45 
 86. Natalie Martinez, SU 24:36.49 
87. Holly Digerolamo, CSUSB 24:36.61 
 88. Heather Moulton, HSU 24:37.49 
 89. Rhiannon Cadelina, SU 24:39.72 
 90. Kirsten Clarke, CWU 24:40.87 
 91. Keely Kaligis, WWU 24:41.12 
 92. Taylor Shipman, SMU 24:42.99 
 93. McKinley Williams, WWU 24:46.24 
 94. Rachel O’Brien, WOU 24:49.79 
 95. Adrienne Cesena, BYUH 24:53.03 
 96. Jaime Clark, SU 24:54.00 
 97. Deanne Soon, CUH 24:58.05 
 98. Marty Kawawaski, UHH 24:58.79 
 99. Kim Crouch, HSU 25:00.77 
 100. Silvia Manzo, HSU 25:01.92 
 101. Gabriella Arrendano, CSLA 25:04.33 
 102. Jessica Crosby, BYUH 25:06.98 
 103. Krinda Carlson, SMU 25:12.10 
 104. Yu-Jhih Fong, BYUH 25:18.46 
 105. Alisan Engle, UHH 25:22.96 
 106. Catherine Jaureguy, CSUS 25:24.61 
 107. Charissa Buchanan, HPU 25:28.14 
 108. Claire Weinan, CSLA 25:28.47 
 109. Jessica Pendon, SMU 25:29.74 
 110. Asia VanderBilt, SU 25:31.34 
 111. Megan Holt, CSUSB 25:34.48 
 112. Malia Williams, UHH 25:42.07 
 113. Valarie Tucker, CSUDH 25:52.21 
 114. Kaleigh Bishop, SMU 25:52.37 
 115. Hilarie Glenn. BYUH 26:07.72 
 116. Wendy Darling, HPU 26:24.79 
 117. Evelyn Lopez, CPP 26:33.62 
 118. Allison Graham, WWU 26:41.12 
 119. Greta Stickney, SU 26:42.43 
 120. Jennifer Innes, SU 26:54.09 
 121. Kelly Corral, CSUDH 27:05.20 
 122. Brittany Maisi, CSUDH 27:34.69 
 123. Rachel Martin, CUH 28:17.04 
 124. Elizabeth Johnson, HPU 29:20.79 
 125. Jamie Knaus, CUH 31:36.50 
 
2007 (Nov. 3 at Boise) 
 
Men (10,000 Meters) 
 1. John Riak, SMU 30:32.75  
 2. Sam Scotchmer, CWU 30:35.40 
 3. Tim Tollefson, CSUC 30:40.20 
 4. David Kiplagat, UAA 30:44.78 
 5. Bennett Grimes, WWU 30:48.02 
 6. Vicente Moreno, CSUS 30:50.20 
 7. Jasper Peach, HSU 30:55.40 
 8. Brendan Scanlon, CSUC 30:57.46 
 9. Mike Schmidt, WOU 30:59.71 
 10. Miochael Wickman, CSUC 31:01.37 
 11. Manny Mejia, CSUC 31:02.79 
 12. Jordan Page, CSUC 31:03.52 
 13. Kenneth Harper. BYUH 31:04.49 
 14. Bobby Olivera, CSUS 31:06.31 
 15. Angel Marquez. CSUC 31:12.82 
 16. Kevin Lambert, NNU 31:15.31 
 17. Jordan Fairley, CSUC 31:26.72 
 18. Braxton Jackson, WOU 31:32.54 
 19. Jon Skelton, WWU 31:37.69 
 20. Anthony Tomsich, WWU 31:39.02 
 21. Peter Doner, UAA 31:39.36 
 22. Jimmy Elam, HSU 31:39.91 
 23. Batbileg Bor, SFSU 31:40.92 
 24. Jesse Morrill, UCSD 31:44.53 
 25. Daniel Phillips, WWU 31:44.84 
 26. Jason Lewis, HSU 31:52.71 
 27. Kevin Klein, UCSD 31:58.53 
 28. Greg Geldman, UCSD 32:01.13 
 29. Blake Medhaug, WWU 32:01.62 
 30. Daniel Anderson, UCSD 32:07.48 
 31. Jake LeVieux, UCSD 32:08.12 
 32. Keith Lemay, WWU 32:13.03 
 33. Jose Morales, CSUS 32:15.20 
 34. Alex Wood, CPP 32:17.43 
 35. Chris Reed, WOU 32:18.71 
 36. Cornelious Sigei, UAA 32:18.94 
 37. Zeke VanPatten, WOU 32:20.59 
 38. Jani Tulppo,UAF 32:22.59 
 39. Brandon Laan, HPU 32:24.53 
 40. Jordan Welling, WWU 32:26.05 
 41. Auston Ellis, UAA 32:26.68 
 42. Nathan Heitzinger, SU 32:29.01 
 43. Jens Munk Nielsen, HPU 32:29.56 
 44. Nicholas Alvarado, SU 32:30.71 
 45. Thomas Puzey, BYUH 32:31.63 
 46. Nik Karr, WOU 32:37.90 
 47. Joseph Sybrowsky, BYUH 32:39.38 
 48. Esben Dalgaard, HPU 32:40.43 
 49. Seth Clark, NNU 32:40.72 
 50. Eric Ardissono, CWU 32:45.89 
 51. Kym Hunt, WOU 32:47.82 
 52. Michael Najera, CPP 32:48.18 
 53. Kevin Oberholser, CWU 32:49.18 
 54. Justin Karr, WOU 32:49.91 
 55. Paul Rottich, UAA 32:50.63 
 56. Cory Pena, UAA 32:51.46 
 57. Kyle Fujitsubo, SFSU 32:52.62 
 58. Max Mullender, UCSD 32:54.28 
 59. Martin Ramos, CSUS 32:57.15 
 60. Trevor Kulvi. CWU 32:58.36  
 61. Hans Heitzinger, SU 33:00.24 
 62. Jason Karbelk, SFSU 33:03.01 
 63. Garrett McAllister, UHH 33:04.75 
 64. Eric Tibbetts, HSU 33:06.37 
 65. Shane Brookshire, CSUS 33:07.16 
 66. Joshua Enos, UHH 33:07.40 
 67. Eric Malain, HSU 33:07.76 
 68. Tom Johnson, CWU 33:08.99 
 69. Mariano Baez, CPP 33:14.71 
 70. Zach Lane, NNU 33:16.38 
 71. Zach McGill, UAF 33:19.77 
 72. Tris Obluck, SMU 33:22.82 
 73. Mick Boyle, UAA 33:23.78 
 74. Jose Alvarez, SFSU 33:25.26 
 75. Paul Broyer, SFSU 33:25.91 
 76. Scott Palmer, CWU 33:29.88 
 77. Kevin Enriques, HPU 33:30.88 
 78. Chris Eversman, UAF 33:31.25 
 79. Matt Stark, NNU 33:40.71 
 80. Evan Meza, UHH 33:41.84 
 81. Ryan Ceynar, MSUB 33:44.34 
 82. Jonathan Batres, CPP 33:45.81 
 83. Kyle Gray, NNU 33:47.62 
 84. Gabe LaMothe, UCSD 33:48.13 
 85. Vincent Rojas, CPP 33:49.04 
 86. Nathan Sandholtz, BYUH 33:51.15 
 87. Stefano Barbis, UHH 33:55.36 
 88. Alberto Diaz, CPP 33:57.77 
 89. Jon George, CSUS 34:01.98 
 90. Alan Kass. HSU 34:03.47 
 91. Joseph Gonsalves, BYUH 34:09.13 
 92. Victor Cuccia, CPP 34:14.65 
 93. Jarred Rensvold, MSUB 34:14.86 
 94. Michael Van Nuland,  SU 34:24.69 
 95. Nick Harvey, SMU 34:28.70 
 96. Diego Morales, UHH 34:31.51 
 97. Max Cole, SU 34:33.80 
 98. Scott Clark, SFSU 34:45.68 
 99. Steven Lalonde, SMU 34:50.48 
 100. Max Fernandez, SFSU 34:53.85 
 101. Hank Hetrick, NNU 34:55.17 
 102. Graham Miller, SU 35:01.84 
 103. Vaughn Harber, HPU 35:05.69 
 104. Nick Holt, CWU 35:13.55 
 105. Adam Kollgaard, SU 35:21.50 
 106. Toby Castro, CUH 35:23.24 
 107. Greg DeSimone, NNU 35:28.61 
108. David Apperson, UAF 35:28.82 
109. Michael Dunahoe, UAF 35:36.66 
110. Kelley Miller, MSUB 35:41.43 
111. Tyler Pickle, CUH 35:47.62 
112. J.D. Sholola, GCU 37:06.01 
113. Franklin Kirimi, GCU 37:08.25 
114. Kenneth Oningu, GCU 38:17.71 
115. Ryan Dela Cruz, CUH 39:00.86 
116. Nicholas Ogata, CUH 39:06.97 
117. Isaac Hadley, BYUH 39:24.76 
118. Apostolos Tsolakis, GCU 40:25.58 
119. James Hopkins, MSUB 40:28.28 
120. Daniel Ontiveros, GCU 41:09.14 
121. Luke Larm, GCU 41:41.98 
122. Brian Yannutz, UHH 41:54.84 
123. Joe Houghton, MSUB 42:26.31 
124. Thomas Park, CUH 45:30.39 
125. Sean Wilson, CUH 52:10.77 
 
Women (6,000 Meters) 
 1. Jessica Pixler, SPU 19:52.9 
 2.  Jane Larson, SPU 20:26.0 
 3. Sarah Montez, CSUC  20:27.0 
 4. Ashley Puga, NNU  20:35.5 
 5. Karla Alburez, CSLA  20:44.8 
 6. Suzie Strickler, SPU  21:02.2 
 7. Diane Dunn, UCSD  21:03.8 
 8. Liliana Hernandez, CSLA  21:04.4 
 9. Lindsay Nelson, CSUC  21:04.7 
 10. Maribel Cespedes, CSLA  21:06.7 
 11. Shawna Burger, CSLA 21:07.5 
 12. Aisha Kamala, CSUC 21:14.5 
 13. Sarah Porter, WWU 21:15.9 
 14. Cherise McNair, CSUS 21:17.6 
 15. Karin Rohde, SPU 21:23.5 
 16. Erin Frier, CSUS 21:25.3 
 17. Emily McGregor, UCSD 21:26.0 
 18. Kayla Silva, CSUC 21:28.9 
 19. Marcie Mullen, CWU 21:32.8 
 20. Cynthia Rios, CSLA 21:33.4 
 21. Kate Harline, SPU 21:35.2 
 22. Kara Lubieniecki, CSUC 21:39.2 
 23. Katie Hansen, SU 21:41.6 
 24. Vera Ross, SFSU 21:42.5 
 25. Hallidie Wilt, UAA 21:44.0 
 26. Dinora Moran, CSUC 21:47.2 
 27. Ashleigh Montgomery,UCSD 21:49.0 
 28. Jessica Harper, WOU 21:49.5 
 29. Rachel Yorkston, SU 21:51.2 
 30. Amanda Whitford, BYUH 21:53.4 
 31. Sarah Benson, CWU 21:54.4 
 32. Claudia Garcia, CPP 21:59.2 
 33. Kaitlin Rohde, SPU 21:59.4 
 34. Amanda Burkhardt, UCSD 22:01.3 
 35. Tiffany Turner, CPP 22:04.2 
 36. Elisa Decker, NNU 22:12.0 
 37. Jaclyn Puga, NNU 22:12.8 
 38. Julia Coulter, UAF 22:13.2 
 39. Jessie Dunnam, SMU 22:14.0 
 40. Jessie Bodenhamer, UCSD 22:14.5 
 41. Adrienne Schumm, CPP 22:17.2 
 42. Megan Rolland, HSU 22:19.1 
 43. Dianna Stanley, MSUB 22:20.4 
 44. Emma Bohman, UAA 22:23.0 
 45. Annie Laweryson, SMU 22:24.3 
 46. Lyndsey McKillip, WOU 22:25.3 
 47. Lisa Anderberg, SPU 22:27.8 
 48. Dora Perez, CSLA 22:27.8 
 49. Jackie Dent, WOU 22:29.2 
 50. Keeley Kaligis, WWU 22:29.8 
 51. Kim Miller, CSUSB 22:30.8 
 52. Brianna Alban, UCSD 22:32.1 
 53. Tricia Morrison, WOU 22:35.4 
 54. Shannon Weston, SFSU 22:37.0 
 55. Elizabeth Chepkosgei, UAA 22:37.6 
 56. Clare Nowell, HSU 22:40.0 
 57. Elizabeth Soria, CPP 22:40.6 
 58. Berlyn Bales, CWU 22:41.4 
 59. Diana Choi-Voorhees,BYUH 22:42.3 
 60. Stephanie Cooke, CWU 22:42.6 
 61. Greta Stickney, SU 22:43.6 
 62. Megan Holt, CSUSB 22:45.1 
 63. Krinda Carlson, SMU 22:45.9 
 64. Amy Gilsen, CSUSB 22:46.2 
 65. Julia Miller, SU 22:47.1 
 66. Mykel Ler, MSUB 22:48.1 
 67. Valerie Matthews, WWU 22:48.5 
 68. Helen Camden, SMU 22:50.1 
 69. Maria Castaneda, CSLA 22:50.8 
 70. Maeve Sayres, WWU 22:52.3 
 71. Clarissa Rivera, CSUS 22:53.3 
 72. Katie Thiel, MSUB 22:54.7 
 73. Rachael Johnson, SU 22:55.2 
 74. Shannon DeBoer, NNU 22:57.4 
 75. Shannon McVanell, CSUC 22:57.7 
 76. Tayna Ferreira, SFSU 22:58.1 
 77. Nikkol Sipes, UAF 22:58.9 
 78. Danielle Slaughter, WWU 23:00.3 
 79. Riikka Kemppainen, UAF 23:00.5 
 80. Kendra Loeber, NNU 23:01.5 
 81. Hilarie Glenn, BYUH 23:02.0 
 82. Courtney Olsen, WWU 23:05.6 
 83. Elin Soto-Thompson, HPU 23:07.4 
 84. Sarah Howell, WOU 23:09.8 
 85. Kelly Rogers, UHH 23:12.3 
 86. Mary Krusen, UAA 23:13.0 
 87. Anjuli Haydu, UAA 23:13.6 
 88. Jennifer Torres, HPU 23:15.5 
 89. Alejandra Sanchez, UHH 23:16.8 
 90. Jamie Sundvall, NNU 23:18.4 
 91. Vanesa Zuzuarregui, SFSU 23:19.4 
 92. Cierra Dornfeld, MSUB 23:20.0 
 93. Kerianne Quiocho, SU 23:20.7 
 94. Holly Digerolamo, CSUSB 23:21.2 
 95. Sarah Garcia, CPP 23:22.9 
 96. Jordana Henderson. UCSD 23:24.9 
 97. Marissa Hager. CSUS 23:29.7 
 98. Emma Palmer, HPU 23:30.2 
 99. Kari Brandt, CSUSB 23:30.2 
 100. Quinn Horochuk, HPU 23:30.5 
 101. Sarah Jackson, MSUB 23:32.1 
 102. Shellane Jensen, WWU 23:32.5 
 103. Kari Andrew, UHH 23:33.0 
 104. April Montgomery, CSUS 23:34.4 
 105. Ashley Rendahl, NNU 23:35.4 
 106. Johanna Doner, UAA 23:36.3 
 107. Kirsten Clarke, CWU 23:37.0 
 108. Irene Graham, HSU 23:37.0 
 109. Amanda Garcia, HSU 23:37.6 
 110. Mary Bakeman, CWU 23:37.7 
 111. Crista Phillips, SFSU 23:39.7 
 112. Shawna Alvarez, CSUSB 23:42.0 
 113. Ashley Benson, UHH 23:49.0 
 114. Allyson Robison, BYUH 23:52.9 
 115. Deanne Soon, CUH 23:54.5 
 116. Alexa Pulley, SSU 23:55.1 
 117. Wendy Darling, HPU 23:56.1 
 118. Naomi Bisagno, CPP 23:57.3 
 119. Krynn Finstad, UAF 24:03.2 
 120. Shirlon Moncrief, WOU 24:09.7 
 121. Malori Woodford, MSUB 24:11.0 
 122. Colleen Dalimata, MSUB 24:12.3 
 123. Alena Mohd-Yusof, CSUSB 24:13.8 
 124. Nina Hagemann, UHH 24:15.6 
 125. Yu-jhih Fong, BYUH 24:18.0 
 126. Heather Moulton, HSU 24:21.5 
 127. Autumn Streuli, UAA 24:24.3 
 128. Amber Drumm, UAF 24:24.7 
 129. Amber Hebb, CPP 24:30.0 
 130. Klyarra Iravanian, SSU 24:30.4 
 131. Kelly Coral, CSUDH 24:35.6 
 132. Ashley Ommen, SFSU 24:35.7 
 133. Kaleigh Bishop, SMU 24:38.6 
 134. Tess Dahlgren, HSU 24:43.1 
 135. Annie Pedlar, SSU 24:53.0 
 136. Malia Williams, UHH 25:08.4 
 137. Sylvia Nicovich, HSU 25:14.8 
 138. Lindsey Viltrakis, CSUS 25:23.2 
 139. Anya Friday, CWU 25:29.1 
 140. Liliana Yera, CSUDH 25:40.5 
 141. Catherine Jaureguy, CSUS 25:43.0 
 142. Veronica Mendoza, BYUH 25:47.1 
 143. Joelle Tanaka, CUH 25:49.2 
 144. Sandra Stevensen, SSU 25:59.9 
 145. Ninalynn Benitez, SMU 26:01.9 
 146. Samantha Mathews, HPU 26:09.6 
 147. Annan Applebee, WOU 26:20.7 
 148. Arlin Guadian, GCU 26:23.3 
 149. Rachel Martin. CUH 26:24.2 
 150. Janet Ramer, CSUDH 26:57.2 
 151. Aylssa Adams, GCU 27:01.0  
 152. Melodie Boyd, CUH 27:16.9  
 153. Courtney Wheeler, SFSU 27:25.4  
 154. Jackie Kemp, SSU 27:37.3 
 155. Krystal Walthor, CUH 28:09.4 
 156. Brittany Mony, GCU 31:07.2 
 
2008 (Nov. 8 at San Diego) 
 
Men (10,000 Meters) 
 1. Scott Bauhs, CSUC 32:15.8 
 2. Marko Cheseto, UAA 32:24.6 
 3. John Riak, SMU 32:35.1 
 4. Angel Marquez, CSUC 32:36.0 
 5. Jacob Parisien, UAA 32:54.2 
6. Beau Rogers, CSUC 33:01.9 
 7. Michael Wickman, CSUC 33:02.1 
 8. Jordan Welling, WWU 33:19.2 
 9. Alfred Kangogo, UAA 33:26.0 
 10. Manny Mejia, CSUC 33:28.9 
 11. Bennett  Grimes, WWU 33:30.5 
 12. Jordan Fairley, CSUC 33:33.8 
 13. David Kiplagat, UAA 33:35.3 
 14. Jake LeVieux, UCSD 33:41.1 
 15. Brian Cronrath, SPU 33:45.3 
 16. Chris Reed, WOU 33:58.1 
 17. Chad Meis, SPU 34:03.8 
 18. Gabe LaMothe, UCSD 34:04.9 
 19. Jersain Torres, CPP 34:08.2 
 20. Andrew Sylvester, HSU 34:14.4 
 21. Yonas Berhe, WWU 34:22.9 
 22. Steve Kilroy, HSU 34:24.3 
 23. Josiah Price, SMU 34:35.7 
 24. Jason Karbelk, SFSU 34:35.8 
 25. Dany Malley, HPU 34:35.9 
 26. Alex Wood, CPP 34:37.4 
 27. Zeke Van Patten, WOU 34:43.9 
 28. Nik Karr, WOU 34:44.8 
 29. Braxton Jackson, WOU 34:46.2 
 30. Thomas Puzey, BYUH 34:46.8 
 31. Garrett McAllister, UHH 34:47.1 
 32. Brendan Scanlon, CSUC 34:49.1 
 33. Jens Munk Nielsen, HPU 34:52.3 
 34. Tahoma Khalsa, WWU 34:53.3 
 35. Blake Medhaug, WWU 34:56.0 
 36. Sam Bedell, WWU 35:03.6 
 37. Brandon Snook, WOU 35:08.4 
 38. Joey Nunes, CSUS 35:14.8 
 39. Kevin Enriques, HPU 35:16.6 
 40. Paul Rottich, UAA 35:19.9 
 41. Josh Babiak, SFSU 35:20.6 
 42. Mariano Baez, CPP 35:24.0 
 43. Alberto Diaz, CPP 35:26.5 
 44. D. Vorderbruegge, CSUS 35:39.7  
 46. Stefano Barbis, UHH 35:43.5 
 47. Clint Hostetler, CPP 35:46.9 
 48. Brian Lindberg, HPU 35:47.9 
 49. Ivan Bojorquez, CSUS 35:50.6 
 50. Andreas Schwab, HPU 35:54.4 
 51. Jeremy Riley, UCSD 35:55.7 
 52. Eric Malain,  HSU 35:56.9 
 53. Jesus Solis, HSU 36:05.5 
 54. Auston Ellis, UAA 36:06.6 
 55. Humberto Gonzalez, HSU 36:08.6 
 56. Brandon Krout, BYUH 36:11.8 
 57. Mike Schmidt, WOU 36:12.6 
 58. Johnny Yerena, NDDN 36:14.9 
 59. Justin Karr, WOU 36:19.5 
 60. Chris Eversman, UAF 36:19.7 
 61. Spencer Hunt, SMU 36:19.9 
 62. Neil Easter, NNU 36:32.6 
 63. Nick Harvey, SMU 36:36.9 
 64. Garrett Prinslow, CUH 36:38.8 
 65. Brendan McMaster, BYUH 36:40.1 
 66. Kevin Urak, CPP 36:46.8 
 67. Kyle Van Satten, SMU 36:47.4 
 68. Arturo Huezo, NDDN 36:50.5 
 69. Austin Huff, HSU 37:01.0 
 70. Max Mullender, UCSD 37:09.6 
 71. Diego Morales, UHH 37:11.3 
 72. Wes Hargrove, CWU 37:15.2 
 73. Tyler Pickle, CUH 37:18.7 
 74. Jon Cleghorn, HPU 37:22.8 
 75. David Santana,  NDDN 37:24.6 
 76. Andrew Lavallee, SFSU 37:26.7 
 77. Jason Towery, NNU 37:29.6 
 78. Matt Scerbak, UAF 37:34.5 
 79. Greg Geldman, UCSD 37:39.9 
 80. Luke Hetrick, NNU 37:42.6 
 81. Rick Medeiros, NDDN 37:44.1 
 82. Matthew Belliston, BYUH 37:56.4 
 83. Scott Power, CWU 38:00.4 
 84. Noah Caffrey, SMU 38:18.3 
 85. Dan Napieralski, SFSU 38:21.6 
 86. Nick LaPlant, HSU 38:22.3 
 87. Eric Gutierrez, CSUS 38:24.6 
 88. Tyler Morris, Dixie State 38:29.8 
 89. Johsua Enos, UHH 38:32.2 
 90. Kyle Fujitsubo, SFSU 38:34.2 
 91. Mark DePasquale, SFSU 38:41.8 
 92. Aaron Sommer, NDDN 38:44.7 
 93. Shane Brookshire, CSUS 38:56.1 
 94. Cory Pena, UAA 39:06.3 
 95. Andrew Alhajri, CWU 39:07.3 
 96. Jonathan Hooke, BYUH 39:17.0 
 97. Vierra Preston, UHH 39:23.6 
 98. Nick Ucker, UHH 39:36.6 
 99. Jesse Morrill, UCSD 39:40.4 
 100. Daniel Hutchinson, MSUB 39:44.9 
 101. Josh Kratzer, CWU 39:45.9 
 102. Chad Nahoolewa, BYUH 39:47.7 
 103. Mitch Chandler, UAF 40:01.8 
 104. Shaun Russon, DSC 40:19.9 
 105. Joseph DeWilde, UAF 40:42.8 
 106. Charles Gumm, CUH 40:55.6 
 107. Andrew Zappala, GCU 41:01.0 
 108. Palmer Thiele, CSUS 41:10.9 
 109. David Apperson, UAF 41:14.1 
 110. Taylor Canfield, MSUB 41:29.2 
 111. Michael Hildebrand, MSUB 41:43.7 
 112. Franklin Kirimi, GCU 42:36.3 
 113. Nick Cross, GCU 42:36.5 
 114. Ronan Debelius, CUH 42:39.0 
 115. Geordan Smith, NDDN 42:58.4 
 116. Nathan Martin, CUH 43:00.8 
 117. Andrew Unker, DSC 43:18.3 
 118. Justin Decker, DSC 43:30.8 
 119. Luke Larm, GCU 43:43.6 
 120. Nicholas Ogata, CUH 44:22.6 
 121. Tycen Flygare, DSC 45:02.5 
 122. Travis Nguyen, DSC 45:24.9 
 123. Jon Hilton, DSC 45:39.9 
 124. Tyson Vanderby, MSUB 47:54.7 
 125. Dennis Kirimi, GCU 49:26.3 
   
Women (6,000 Meters) 
 1. Jessica Pixler, SPU 20:57.1 
 2. Tori Tyler, CSUC 21:33.9 
 3. Sarah Porter, WWU 21:38.1 
 4. Laura Carr, UAA 21:40.3   
 5. Bre Schofield. UCSD 21:44.2   
  6. Elizabeth Chepkosgei, UAA 21:58.0 
 7. Amanda Whitford, BYUH 22:15.5   
 8. Jane Larson, SPU 22:15.6   
 9. Vivien Wadeck, CSLA 22:27.3   
 10. Shannon McVanell, CSUC 22:28.8 
 11. Liliana Hernandez, CSLA 22:37.1 
 12. Alia Gray, CSUC 22:37.6 
 13. Tiffany Turner, CPP 22:40.3 
 14. Kara Lubieniecki, CSUC 22:41.0 
 15. Natty Plunkett, SPU 22:42.5 
 16. Ashley Puga, NNU 22:44.2 
 17. Marcie Mullen, CWU 22:45.4 
 18. Ruth Jeptoo Keino, UAA 23:03.7 
 19. Dora  Perez, CSLA 23:05.8 
 20. Lorena Banda. CSLA 23:09.2 
 21. Joscelyn Minton, SMU 23:10.9 
 22. Stephanie Consiglio, CSUC 23:12.9 
 23. Shannon Rich, CSUC 23:13.4 
 24. Emma Palmer, HPU 23:18.2 
 25. Anna Bretan, SFSU 23:22.6 
 26. Courtney Olsen, WWU 23:25.6 
 27. Ashl. Montgomery, UCSD 23:26.2 
 28. Lauren Breihof, WWU 23:33.7 
 29. Lacey Johnson, BYUH 23:36.7 
 30. Mary Williams, SPU 23:37.0 
 31. Danielle Slaughter, WWU 23:41.7 
 32. Jaclyn Puga, NNU 23:42.2 
 33. Megan Rolland, HSU 23:43.3 
 34. Johanna Berggren, HPU 23:44.2 
 35. Lyndsey McKillip, WOU 23:47.4 
 36. Emma Bohman, UAA 23:48.7 
 37. Jessica Harper, WOU 23:49.2 
 38. Kate Harline, SPU 23:50.6 
 39. Lisa Anderberg, SPU 23:51.1 
 40. Hallidie Wilt, UAA 23:51.7 
 41. Clare Nowel, HSU 23:57.7 
 42. Amanda Garcia, HSU 23:58.7 
 43. Katie Hart, SPU 23:59.0 
 44. Tricia Morrison, WOU 24:00.7 
 45. Jackie Dent, WOU 24:02.7 
 46. Colleen Joyce, CSUC 24:06.6 
 47. Danielle Amparan, BYUH 24:07.3 
 48. Amber Hebb, CPP 24:07.4 
 49. Elisa Decker, NNU 24:07.6 
 50. Katherine Buxton, BYUH 24:08.8 
 51. Elena Inouye, UCSD 24:09.7  
 52. Laura Rombach, UAA 24:10.1 
 53. Rachael Johnson, WWU 24:10.4 
 54. Phoebe Harnett, WWU 24:15.5 
 55. Valerie Sanchez, CSLA 24:16.8 
 56. Sarah Howell, WOU 24:17.3 
 57. McKinley Williams, WWU 24:20.3 
 58. Amanda Wright, WOU 24:23.1 
 59. Brianna Alban, UCSD 24:33.2 
 60. Nicole Chestnut, CSUSB 24:36.7 
 61. Kim Andrews, UCSD 24:37.3 
 62. Katie Bolce, SSU 24:40.4 
 63. Maria Castaneda, CSLA 24:42.3 
 64. Shoshana Keegan, UAA 24:44.4 
 65. Rubye Foldager,  CSUS 24:46.8 
 66. Shannon DeBoer, NNU 24:50.7 
 67. Krinda Carlson, SMU 24:51.0 
 68. Vera Ross, SFSU 24:52.4 
 69. Jessica DiMascio, UCSD 24:53.8 
70. Amanda Kuehn, UCSD 24:56.7 
71. Anjuli Nieto, CSUSB 25:01.2 
 72. Kari Brandt, CSUSB 25:02.6 
73. Clarissa Rivera, CSUS 25:03.4 
74. Ashley Rendahl, NNU 25:03.6 
75. Yu-jhih Fong, BYUH 25:06.0 
 76. Sarah Garcia, CPP 25:07.6 
 77. Kelly Rogers, UHH 25:09.9 
 78. Quinn Horochuk, HPU 25:10.7 
 79. Silvia Manzo, HSU 25:11.3 
 80. Nina Hagemann, UHH 25:11.7 
 81. Stephanie Cooke, CWU 25:13.0 
 82. Adriana Mendoza, CWU 25:13.5 
 83. Megan Oberst, NNU 25:13.7 
 84. Claire Weinan, CSLA 25:14.0 
 85. Alena Mohd-Yusof, CSUSB 25:21.6 
 86. Claire Fleming, SFSU 25:23.3 
 87. Kristen Torrez, CSUSB 25:24.0 
 88. Rachel Harrington, SFSU 25:24.3 
 89. Wendy Darling, HPU 25:25.3 
 90. Jana Benedix, UAF 25:25.8 
 91. Tess Dahlgren, HSU 25:26.3 
 92. Annie Laweryson, SMU 25:27.1 
 93. Karen Marchan, SFSU 25:28.3 
 94. April Montgomery, CSUS 25:31.9 
 95. Helen Camden, SMU 25:32.8 
 96. Sarah Jackson, MSUB 25:33.4 
 97. Lisa Herrera, SFSU 25:33.5 
 98. Kaitlynn Pecha, SMU 25:38.4 
 99. Annan Applebee, WOU 25:42.9 
 100. Allison Shamrell, BYUH 25:44.9 
 101. Naomi Bisagno, CPP 25:45.1 
 102. Shawna Alvarez, CSUSB 25:50.7 
 103. Lindsey Viltrakis, CSUS 25:51.4 
 104. Catherine Jaureguy, CSUS 25:53.8 
 105. Mykel Ler, MSUB 25:56.0 
 106. Angelica Lopez, CSUSB 25:58.4 
 107. Ali Herd, UHH 26:00.0 
 108. Whitney Pitman, HPU 26:09.8 
 109. Amber Drumm, UAF 26:11.8 
 110. Irene Graham, HSU 26:13.7 
 111. Cierra Dornfield, MSUB 26:16.3 
 112. Denise Salceda, CPP 26:20.5 
 113. Jamie Torres, HPU 26:21.4 
 114. Jackie Kemp, SSU 26:22.9 
 115. Chelsea Deerinck, CSUS 26:23.6 
 116. Ashley Hughey, NDDN 26:27.1 
 117. Elizabeth Soria, CPP 26:30.5 
 118. Jamie Sundvall, NNU 26:30.6 
 119. Denali Foldager, CSUS 26:32.7 
 120. Sablle Scheppmann, SSU 26:32.8 
 121. Kelsey Kreft, CWU 26:33.2 
 122. Tanya Ferreira, SFSU 26:39.1 
 123. Andrew Kirsta,  UHH 26:44.0 
 124. Meagan Oday, SSU 26:47.4 
 125. Mary Bakeman, CWU 26:54.7 
 126. Sammantha Thomas, SSU 27:00.0 
 127. Noelle Erosa, SSU 27:00.7 
 128. Amanda Valera, CWU 27:00.8 
 129. Brianna Schmid, SMU 27:07.9 
 130. Lauren Wong, CPP 27:13.9 
 131. Amanda Tanhchaleun, HPU 27:21.8 
 132. Lisa Hilton, DSC 27:27.9 
 133. Tennil Reed, DSC 27:29.4 
 134. Rachel Martin, CUH 27:30.4 
 135. Katie Thiel, MSUB 27:35.2 
 136. Stephanie Biehl, NDDN 27:48.7 
 137. Ashley Hamm, DSC 27:55.8 
 138. Cassie Holm, MSUB 28:19.4 
 139. Liliana Yera, CSUDH 28:29.2 
 140. Krystal Walthour, CUH 28:29.8 
 141. Arlin Guadian, GCU 28:33.1 
 142. Carly McCrealy, SSU 28:38.7 
 143. Shelley Wee, CUH 28:57.2 
 144. Bree Dove, DSC 29:01.4 
 145. Dora Baldwin, CSUDH 29:08.0 
 146. Shannon Vreeland, CWU 29:09.0 
 147. Evelia Stacey, GCU 29:28.6 
 148. Aylssa Adams, GCU 30:02.9 
 149. Malia Williams, UHH 30:03.3 
 150. Veronica House, GCU 30:40.2 
 151. Ines Mendoza, CSUDH 30:55.1 
 152. Kim Empey, DSC 31:32.1 
 153. Faviola Fernandez, CSUDH 31:48.3 
 154. Margaret Lind, GCU 32:07.2 
 155. Jayme Bento, CUH 32:19.7 
 156. Katelyn Mills, NDDN 32:34.8 
 157. Marisa Hare, GCU 32:37.0 
 158. Cyndi Castor, NDDN 33:09.5 
 159. Jamie Knaus, CUH 33:13.8 
 160. Kat Romero, NDDM 34:42.9 
 
2009 (Nov. 7 at San Francisco) 
 
Men (10,000 Meters) 
 1. Marko Cheseto, UAA 30:42.5 
 2. Jordan Welling, WWU 30:59.4 
 3. Micah Chelimo, UAA  31:05.6 
 4. Brent Handa, CSUC  31:07.8 
 5. Jimmy Elam, CSUC  31:11.4 
6. B. Gradone-Rogers, CSUC  31:16.4 
 7. Anthony Tomsich, WWU 31:23.7 
 8. Chris Reed, WOU 31:26.1 
 9. Michael Wickman, CSUC 31:30.9 
 10. Alfred Kangogo, UAA 31:35.8   
 11. Barak Watson, NNU 31:39.8  
 12. Bennett Grimes, WWU 31:42.9 
 13. Jersain Torres, CPP 31:45.8 
 14. Mike Schmidt, WOU 31:46.3 
 15. Andrew Sylvester, HSU 31:50.7 
 16. Matt Prentice, CPP 31:53.1 
 17. Kyle Van Santen, SMU 31:59.0 
 18. Alan Campos, CSUC 32:08.7 
 19. Joey Kochalacs, CSUC 32:15.3 
 20. Eric Malain, HSU 32:17.9 
 21. Chad Meis, SPU 32:21.2 
 22. Mariano Baez, CPP 32:23.1 
 23. Joey Nunes, CSUS 32:23.8 
 24. D. Vorderbruegge, CSUS 32:26.7 
 25. Connor Kasler, WOU 32:27.1 
 26. Manuel Santos, CWU 32:28.5 
 27. Eric Brill, WWU 32:35.7 
 28. Blake Medhaug, WWU 32:44.8 
 29. Matt Stark, NNU 32:51.2 
 30. Braxton Jackson, WOU 32:52.2 
 31. Brandon Snook, WOU 32:52.7 
 32. Yonas Berhe, WWU 32:53.4 
 33. Justin Karr, WOU 32:54.5 
 34. Dany Malley, HPU 32:56.3 
 35. Jeremy Riley, UCSD 32:58.1 
 36. Nicholas Arguelles, HSU 33:02.0 
 37. Paul Rottich, UAA 33:04.7 
 38. Brendan Scanlon, CSUC 33:05.4 
 39. Jose Marquez, CPP 33:12.5 
 40. Spencer Deavilla, BYUH 33:12.8 
 41. Greg Kubitz, WWU 33:16.7 
 42. Stephen Kent, CPP 33:18.4 
 43. Mike Wright, UCSD 33:26.7 
 44. Luis Galicia, HSU 33:26.9 
 45. Austin Huff, HSU 33:28.3 
 46. Dan Sprinkle, WOU 33:31.5 
 47. Michael Adams, UAA 33:32.7 
 48. Brian Trejo, SFSU 33:40.2 
 49. Ryan Raya, SFSU 33:40.4 
 50. Jesse Baggenstos, NNU 33:45.0 
 51. Kyle Fujitsubo, SFSU 33:51.0 
 52. Alex Corliss, UCSD 33:52.5 
 53. Garrett McAllister, UHH 33:54.1 
 54. Shane Brookshire, CSUS 33:54.5 
 55. Jose Lara, CPP 33:55.3 
 56. Brendan McMaster, BYUH 33:56.8 
 57. Kevin Enriques, HPU  34:00.2 
 58. Luke Graesser, BYUH 34:00.5 
 59. Nick Laplant, HSU 34:00.8 
 60. Spencer Hunt, SMU 34:06.4 
 61. Neil Easter, NNU 34:07.1 
 62. Brandon Krout, BYUH 34:07.4 
 63. Flemming Eriksen, HPU 34:08.1 
 64. Stefano Barbis, UHH 34:10.4 
 65. Kyle Gray, NNU 34:17.6 
 66. Seth Clark, NNU 34:18.8 
 67. Luke Hetrick, NNU 34:20.4 
 68. John Svet, USCD 34:21.2 
 69. Eric Baum, UCSD 34:26.3 
 70. Scott Power, CWU 34:28.1 
 71. Daniel Lombardi, MSUB 34:28.9 
 72. Thomas Hill, UAA 34:30.0 
 73. Ivan Bojorquez, CSUS 34:32.7 
 74. William Estes, UAA 34:33.6 
 75. Chris Lewis, GCU 34:34.9 
 76. Julio Aguilera, NDDM 34:36.8 
 77. Nick Harvey, SMU 34:37.4 
 78. Johnny Yerena, NDDM 34:41.7 
 79. Kanwar Dhaliwal, CSUS 34:46.5 
 80. Juilo Zuniga, GCU 34:47.1 
 81. Anthony Heredia, UCSD 34:52.0 
 82. Sam Cuadra. SFSU 34:56.3 
 83. Sam Tilly, UAF 34:56.5 
 84. Jon Cleghorn, HPU 35:01.1 
 85. Jonathan-Keoni Ucker, UHH 35:07.2 
 86. Jake Hastings, CWU 35:11.0 
 87. Matt Lenehan, UCSD 35:13.9 
 88. Tyson Vanderby, MSUB 35:18.1 
 89. Brandon Jaueregui, SFSU 35:19.1 
 90. Tyler Roland, CWU 35:19.4 
 91. Vaughn Harber, HPU 35:27.7 
 92. Mathew Gulden, BYUH 35:33.6 
 93. Scott Bauer, SMU 35:35.3 
 94. Alex Weissberg, UAF 35:38.6 
 95. Tom Johnson, CWU 35:42.3 
 96. Jon Flores, SFSU 35:42.6 
 97. Joseph Patti, SMU 35:44.2 
 98. Jon Swanson, CWU 35:50.2 
 99. Max Fernandez, SFSU 35:51.3 
 100. David Santana, NDDM 35:54.9 
 101. Tyler Thiele, CSUS 36:05.9 
 102. Taylor Canfield, MSUB 36:06.8 
 103. Mark Bolt, MSUB 36:07.6 
 104. Fabian Rangel, CSUMB 36:21.9 
 105. Travis Buttelman, MSUB 36:23.0 
 106. Andrew Zappala, GCU 36:27.9 
 107. Noah Caffrey, SMU 36:29.2 
 108. Miles Lindsay, GCU 36:29.5  
 109. Ryan Blomback, MSUB 36:33.0 
 110. Aaron Sommer, NDDM 36:37.7 
111. Nick Cross, GCU 36:39.2 
 112. M. Plascencia, CSUMB 36:45.0 
 113. Craig Kandler, HPU 36:45.2 
 114. Palmer Thiele, CSUS 36:46.4 
 115. Zach Johnson, UHH 37:04.3 
 116. Travis Hutchinson, MSUB 37:07.8 
 117. Vincent Carr, CSUMB 37:15.0 
 118. Tony Roberts, NDDM 37:16.8 
 119. Kevin Wright, HPU 37:25.0 
 120. Ryan Belliston, BYUH 37:26.4 
 121. Justin Pang, UHH 37:39.7 
 122. Joseph DeWilde, UAF 37:45.3 
 123. Matt Nodine. CWU 38:35.6 
 124. Vincent Delgado, CSUMB 38:44.8 
 125. William McClarty, GCU 39:08.7 
 126. Nick Hagemann, UHH 39:33.6 
 127. Travis Nelson, CSUMB 39:47.2 
 128. Cody Priest, UAF 39:59.2 
 129. Alex Olson, CSUMB 40:34.8 
 130. Ian Longridge, UAF 42:32.3 
 131. Daniel Ontiveros, GCU 43:40.0 
 
Women (6,000 Meters) 
 1. Jessica Pixler, SPU 20:08.9  
 2. Sarah  Porter, WWU 20:42.3 
 3. Hallidie Wilt, UAA 21:11.5 
 4. Ruth Keino, UAA 21:11.8 
 5. Mariam Kipngeno, UAA 21:17.9 
6. Tori Tyler, CSUC 21:23.5 
 7. Jane Larson, SPU  21:28.8 
 8. Julie Shaw, CSUC  21:29.4 
 9. Laura Carr, UAA  21:30.3 
 10. Vivien Wadeck, CSLA  21:34.2 
 11. Megan Rolland, HSU 21:41.5 
 12. Lauren Breihof, WWU 21:44.5 
 13. Alia Gray, CSUC 21:45.0 
 14. Shoshana Keegan, UAA 21:45.7 
 15. Kara Lubieniecki, CSUC 21:48.7 
 16. Paige Henker, CSUC 21:51.6 
 17. Natty Plunkett, SPU 21:51.9 
 18. Bre Schofield, UCSD 21:52.8 
 19. Tiffany Turner, CPP 21:53.8 
 20. Courtney Olsen, WWU 21:54.7 
 21. Shannon Rich, CSUC 21:57.8 
 22. Kate Harline, SPU 22:01.9 
 23. Theresia Schnurr, UAF 22:10.5 
 24. Jaclyn Puga, NNU 22:16.7 
 25. Denali Foldager, CSUS 22:18.2 
 26. Emma Bohman, UAA 22:19.7 
 27. Jordan Powell, NNU 22:21.0 
 28. Lisa Anderberg, SPU 22:27.5 
 29. Michelle Phillips, NNU 22:30.8 
 30. Amber Hebb, CPP 22:34.2 
 31. Vivien Rico, CSLA 22:44.6 
 32. Rubye Foldager, CSUS 22:45.7 
 33. Bridget Berg, HSU 22:47.1 
 34. Brittany Garrett, SFSU 22:48.6 
 35. Elizabeth Soria, CPP 22:51.0 
 36. Suzie Strickler, SPU 22:51.8 
 37. Elena Inouye, UCSD 22:52.3 
 38. Danielle Slaughter, WWU 22:54.0 
 39. Ariel Roelle, UAA 22:54.5 
 40. Lisa Minnehan, MSUB 22:56.2 
 41. Tanya Ferreira, SFSU 22:57.6 
 42. Marie Schaper, UCSD 23:01.5 
 43. Tricia Morrison, WOU 23:03.0 
 44. Danielle Anderson, BYUH 23:03.8 
 45. Michelle Lundh, HPU 23:06.9 
 46. Lacey Krout, BYUH 23:09.7 
 47. Katherine Buxton, BYUH 23:10.5 
 48. Samantha Borman, CSUSB 23:12.9 
 49. Sierra Brisky, WWU 23:16.7 
 50. Erica Thomas, CSLA 23:17.1 
 51. Quinn Horochuk, HPU 23:17.9 
 52. Christine Harwood, NNU 23:18.4 
 53. Annan Applebee, WOU 23:19.0 
 54. Aaryn Kobayashi, UCSD 23:19.5 
 55. Sarah Garcia, CPP 23:21.7 
 56. Kim Kuhnert, HPU 23:22.1 
 57. Kirsten Moore, WWU 23:23.1 
 58. Tiffany Dinh, CPP 23:23.1 
 59. Chelsea Deerinck, CSUS 23:23.7 
 60. Rachel Borg, SSU 23:25.4 
 61. Lorena Banda, CSLA 23:28.6 
 62. Janelle Everetts, WOU 23:30.2 
 63. Erica Snawder, WOU 23:32.9 
 64. Emily Wallen, WWU 23:33.9 
 65. Amanda Garcia, HSU 23:36.1 
 66. Brianna Alban, UCSD 23:36.5 
 67. Leah Thompson, MSUB 23:37.9 
 68. Ashley Rendahl, NNU 23:39.5 
 69. Lacee Kurtz, BYUH 23:43.5 
 70. Sarah Jackson, MSUB 23:46.1 
 71. Maria Stensland, UAF 23:47.2 
 72. Adriana Mendoza, CWU 23:47.5 
 73. Kelsey Kreft. CWU 23:48.2 
 74. Heather Edic, UAF 23:50.6 
 75. Mykel Ler, MSUB 23:51.4 
 76. Alex Borunda, CWU 23:51.7 
 77. Catherine Crisp, UCSD 23:52.0 
 78. Rebekah Frazier, CSUSB 23:52.3 
 79. Mary Courtright, CSUS 23:52.6 
 80. Jana Benedix, UAF 23:53.0 
 81. Claire Fleming, SFSU 23:53.2 
 82. Megan Everetts, WOU 23:54.0 
 83. Alyssa Flores, CSUC 23:54.6 
 84. Nicole Chestnut, CSUSB 23:56.2 
 85. Joscelyn Minton, SMU 23:59.2 
 86. Irene Graham, HSU 23:59.5 
 87. Nina Hagemann, UHH 24:01.4 
 88. Sue Choi,  SFSU 24:02.1 
 89. Mary Williams, SPU 24:02.8 
 90. Helen Camden, SMU 24:03.7 
 91. Caprice Thompson, UCSD 24:04.6 
 92. Stephanie Cooke, CWU 24:06.6 
 93. Keri Molt, CSLA 24:07.8 
 94. Allison Shamrell, BYUH 24:09.4 
 95. Karen Marchan, SFSU 24:10.6 
 96. Andrew Kirsta, UHH 24:11.0 
 97. Carly McCready, SSU 24:12.2 
 98. Deserae Perez, CSUSB 24:13.2 
 99. Gaby Rubi, CSUDH 24:13.7 
 100. Kristen Yeley, MSUB 24:14.4 
 101. Amanda Wright, WOU 24:16.8 
 102. Denise Salceda, CPP 24:20.2 
 103. Justina Sadauskaite, CSLA 24:20.7 
 104. Caitlyn Buske, SFSU 24:21.3 
 105. Kelsey Elder, BYUH 24:21.6 
 106. Anjuli Nieto, CSUSB 24:23.5 
 107. Mary Bakeman, CWU 24:23.9 
 108. Sabile Scheppmann, SSU 24:25.2 
 109. Tess Dahlgren, HSU 24:25.6 
 110. Elizabeth Bloom, SSU 24:28.0 
 111. Alyssa Thiele, CSUS 24:30.5 
 112. Erica Biehl, CSUDH 24:31.4 
113. Heather Cannioto, SFSU 24:32.8 
114. Courtney Ciraulo, CSUSB 24:36.0 
 115. Meaghan O’Day, SSU 24:38.5 
 116. Kayanna Cecchi, WOU 24:39.4 
 117. Ashley Llapitan, SMU 24:41.3 
 118. Mariane Uehara,  HPU 24:44.1 
 119. Mary Owen, MSUB 24:45.3 
 120. Lindsay Garcia, CSUS 24:52.1 
 121. Annie Laweryson, SMU 24:55.5 
 122. Lauren Parr, CPP 24:55.9 
 123. Kaitlynn Pecha, SMU 24:59.2 
 124. Andrea Johnson, CSUS 25:00.3 
 125. Meagan Swenson, NNU 25:03.9 
 126. Jamie Torres, HPU 25:05.1 
 127. Angelica Lopez, CSUSB 25:13.4 
 128. Melissa Lopez, CSLA 25:17.8 
 129. Elisa Decker, NNU 25:18.6 
 130. Jezabel Ortiz, NDDM 25:25.5 
 131. Chelsea Schaefer, HSU 25:27.2 
 132. Katie Thiel, MSUB 25:28.9 
 133. Renee Peck, GCU 25:32.3 
 134. Noelle Erosa, SSU 25:57.7 
 135. Sammantha Thomas, SSU 26:05.4 
 136. Krista Sornborger, CSUMB 26:20.2 
 137. Dora Baldwin, CSUDH 26:25.4 
 138. Joy Hulsey, GCU 26:26.9 
 139. Shannon Vreeland, CWU 26:29.1 
 140. Wendy Darling, HPU 26:38.1 
 141. Marie Beard, CSUMB 26:41.2 
 142. Nidia Padila, CSUDH 26:47.5 
 143. Natalie Benoy, NDDN 26:51.3 
 144. Malia Williams, UHH 26:55.4 
 145. Hayley Tharp, CSUMB 26:58.7 
 146. Mackenzie Morgan, CSUMB 27:10.6 
 147. Keri Zaro, CSUMB 27:24.8 
 148. Shannon Walsh, GCU 27:35.8 
 149. Chi Tran, CSUMB 27:41.1 
 150. Lauren Viera, UHH 27:53.3 
 151. Ines Mendoza, CSUDH 27:54.7 
 152. Tabbitha Bailey, CSUMB 27:58.5 
 153. Arlin Guadian, GCU 28:11.9 
 154. Evelia Stacey, GCU 28:26.2 
 155. Kate Bennett, UAF 28:29.1 
 156. Emily Cruz, GCU 28:57.2 
 157. Lilliana Desmither, UHH 29:34.2 
 158. Megan Thompson, UAF 29:37.8 
 159. Stephanie Biehl, NDDN 29:43.8 
 160. Morganna Hayes, NDDN 31:20.3 
 161. Hannah Giger, NDDN 35:26.2 
 
2010 (Nov. 20 at Bellingham) 
 
Men (10,000 Meters) 
 1.  Marko Cheseto, UAA 31:20.8 
 2.  Jordan Welling, WWU 31:29.4 
 3.  Bennett Grimes, WWU 31:39.7 
 4.  Isaac Chavez, CSUC 31:44.9 
 5.  Brent Handa, CSUC 31:52.7 
6.  Micah Chelimo, UAA 32:02.0 
 7.  Jacob Parisien, UAA 32:02.4 
 8.  Barak Watson, NNU 32:03.4 
 9.  Spencer Hunt, SMU 32:05.4 
 10.  Chris Reed, WOU 32:10.2 
 11. Joey Kochalacs, CSUC 32:17.1 
 12. Anthony Costales, CUSC 32:18.3 
 13. Blake Medhaug, WWU 32:19.8 
 14. Kipkorir Mutai, GCU 32:25.7 
 15. William Ritekwiang, UAA 32:32.2 
 16. Kyle Van Santen, SMU 32:36.5 
 17. Nicholas Arguelles, HSU 32:36.7 
 18. Eric Malain, HSU 32:43.2 
 19. Connor Kasler, WOU 32:44.7 
 20. Paul Rottich, UAA 32:49.0 
 21. Yonatan Yilma, UAA 32:58.5 
 22. Manuel Mejia Jr., CSUC 33:01.5 
 23. Adrian Sherrord, CSUC 33:07.0 
 24. Austin Huff, HSU 33:07.2 
 25. Ryan Carrell, CPP 33:07.9 
 26. Jesse Morrill, UCSD 33:10.7 
 27. Justin Karr, WOU 33:12.5 
 28. Matt Stark, NNU 33:15.4 
 29. Stephen Kent, CPP 33:16.9 
 30. Thomas Puzey, BYUH 33:21.4 
 31. Alan Campos, CSUC 33:22.9 
 32. Kyle Larson, WOU 33:25.6 
 33. Gustavo Cruz, CPP 33:26.4 
 34. Jose Marquez, CPP 33:28.9 
 35. Nick Abraham,  WWU 33:29.4 
 36. Matt Prentice, CPP 33:30.1 
 37. Ryan Chapman, WOU 33:31.4 
 38. Mathew Gulden, BYUH 33:33.3 
 39. Neil Easter, NNU 33:34.0 
 40. Chip Jackson, WWU 33:34.8 
 41. Eric Brill, WWU 33:42.8 
 42. Manuel Santos, CWU 33:45.5 
 43. Jesse Baggenstos, NNU 33:45.9 
 44. Josh Elliott, WOU 33:47.3 
 45. Brian Trejo, SFSU 33:48.3 
 46. Scott McMichael, CPP 33:49.6 
 47. Aaron Rogers, WOU 33:52.1 
 48. Matt Lenehan, UCSD 33:53.8 
 49. Patrick French, UCSD 33:54.2 
 50. Brandon Krout, BYUH 33:55.2 
 51. Kellen Levy, UCSD 33:56.4 
 52. Kyle Johnson, WWU 34:03.5 
 53. Alex Corliss, UCSD 34:04.6 
 54. Bruk Assefa, SFSU 34:05.0 
 55. Daniel Lombardi, MSUB 34:15.6 
 56. Jose Lara, CPP 34:17.4 
 57. Anders Ludvigsen, HPU 34:18.1 
 58. Ryan Raya, SFSU 34:19.6 
 59. Mario Flores, UCSD 34:20.3 
 60. Daniel Cooper, UCSD 34:25.1 
 61. Keoni Ucker, UHH 34:30.1 
 62. Benjamin Stern, HSU 34:34.5 
 63. Hunter Daniel, HSU 34:36.1 
 64. Thomas Hill, UAA 34:37.9 
 65. Derek Lactaoen, HSU 34:41.2 
 66. Vincente Herrera, BYUH 34:48.4 
 67. Jacob Wahlenmaier, SPU 34:48.5 
 68. Andrew LaValler, SFSU 34:50.2 
 69. Justin Royer, BYUH 34:51.1 
 70. Nathanael Sleight, SPU 34:52.5 
 71. Tom Ashby, SFSU 34:54.6 
 72. Brian Potter, MSUB 34:55.5 
 73. Luke Graesser, BYUH 34:56.6 
 74. Joe Ostini, HSU 34:57.9 
 75. Garrett Prinslow, CUH 34:58.6 
 76. Dany Malley, HPU 35:04.0 
 77. Ryan Woods, SFSU 35:07.8 
 78. Harlan Lopez, SFSU 35:07.8 
 79. Matthew Roberts, BYUH 35:08.4 
 80. Andrew VanNess, SPU 35:14.0 
 81. Williams Harrison, SPU 35:20.0 
 82. A.J. Baker, SPU 35:21.0 
 83. Nathan Minor, CWU 35:21.7 
 84. Julio Zuniga, GCU 35:23.8 
 85. Evan Bradford, SPU 35:24.3 
 86. Nick Harvey, SMU 35:29.3 
 87. Frederik Bak, UAF 35:37.1 
 88. Tux Seims, UAF 35:38.3 
 89. Daniel Hamilton, SPU 35:42.8 
 90. Luke Hetrick, NNU 35:44.8 
 91. Tyson Vanderby, MSUB 35:45.3 
 92. Joseph Patti, SMU 35:45.5 
 93. Taylor Canfield, MSUB 35:53.9 
 94. Rasmus Nielsen, HPU 36:07.7 
 95. Chase Robinson, MSUB 36:10.7 
 96. Mark Bolt, MSUB 36:14.8 
 97. Tom Johnson, CWU 36:18.6 
 98. Benard Ngeno, NNU 36:21.6 
 99. Luke Peck, DSC 36:25.1 
 100. Nathan Williams, CUH 36:34.7 
 101. Chris Lewis, GCU 36:35.6 
 102. Keith Williams, HPU 36:35.8 
 103. Warren Nastivar, HPU 36:39.5 
 104. Andrew Arnold, UAF 36:45.4 
 105. Nick Cross, GCU 36:45.9 
 106. Scott Bauer, SMU 36:49.4 
 107. Ryan Blomback, MSUB 36:51.4 
 108. Chris Lewis. GCU 36:52.0 
 109. Dean Alley, CSUSB 36:52.7 
 110. Joseph DeWilde, UAF 36:59.5 
 111. Emmanuel Jimenez, CUH 37:01.0 
 112. Jon Cleghorn, HPU 37:10.9 
 113. Cody Priest, UAF 37:14.8 
 114. Tyler Thiele, CSUSB 37:23.9 
 115. Jon Swanson, CWU 37:25.2 
 116. Brandon Becerra, CSUSB 37:25.4 
 117. David Apperson, UAF 37:28.6 
 118. Jacob Calvin, CWU 37:30.2 
 119. Ryan Eidsmoe, CWU 37:49.9 
 120. Willy Heinrich, DSC 37:50.7 
 121. Daniel Cocca, GCU 38:16.8 
 122. Tason Turek, DSC 38:26.3 
 123. Sean Sevy, DSC 38:26.8 
 124. Wyatt Mayo, UAF 38:49.4 
 125. Devon DeMoss, SMU 38:53.8 
 126. T.J. Miller, CSUMB 39:29.6 
 127. T. Megolmedomb,CSUMB 39:37.3 
 128. Craig Kandler, HPU 39:38.7 
 129. Cody Pitcher, DSC 39:41.3 
 130. James Dunn, CSUMB 40:56.9 
 131. Taylor Stout, DSC 41:22.6 
 132. Vincent Carr, CSUMB 41:51.2 
 133. Erick James, GCU 41:57.4 
 134. Andrew Meyers, GCU 42:07.5 
 135. Nic Carter, CSUMB 45:48.7 
  
Women (6,000 Meters) 
 1. Sarah Porter, WWU 21:21.9 
 2. Ruth Keino, UAA 22:01.2 
 3. Miriam Kipng’eno, UAA 22:09.2 
 4. Shoshana Keegan, UAA 22:43.9 
 5. Jaclyn Puga, NNU 22:51.2 
  6. Lauren Breihof, WWU 22:51.7 
 7. Kara Lubieniecki, CSUC 23:00.7 
 8. Tiffany Dinh, CPP 23:02.4 
 9.  Jonah Weeks, CSUC 23:07.3 
 10.  Rubye Elhard, CSUS 23:11.3 
 11. Stephanie Consiglio, CSUC 23:22.5 
 12. Frida Aspnaes, HPU 23:26.5 
 13. Colleen Joyce, CSUC 23:26.7 
 14. Hallidie Wilt, UAA 23:28.8 
 15. Shannon McVannel, CSUC 23:42.2 
 16. Shannon Rich, CSUC 23:44.0 
 17. Ivy O’Guinn, UAA 23:44.6 
 18. Bridget Berg, HSU 23:46.0 
 19. KayAnna Cecchi, WOU 23:50.3 
 20. Allison Cutting, SPU 23:52.8 
 21. Katie Spencer, CSUC 23:53.8 
 22. Joscelyn Minton, SMU 23:54.0 
 23. Lacey Krout, BYUH 23:54.1 
 24. Denali Foldager, CSUS 23:55.5 
 25. Samantha Borman, CSUSB 23:58.0 
 26. Diana Zapata, CPP 23:59.8 
 27. Natty Plunkett, SPU 24:00.7 
 28. Ina Marie Hjorth, HPU 24:02.4 
 29. Amber Hebb, CPP 24:04.2 
 30. Sierra Brisky, WWU 24:08.7 
 31. Susan Bick, UAA 24:10.9 
 32. Justina Sadauskaite, CSLA 24:15.0 
 33. Jessica Boyer, WWU 24:16.1 
 34. Emma Bohman, UAA 24:17.8 
 35. Katie Bolce, SSU 24:18.4 
 36. Katherine Gomez, CSUSB 24:18.7 
 37. Maritza Hernandez, CSLA 24:18.9 
 38. Katherine Buxton, BYUH 24:19.3 
 39. Sarah Jackson, MSUB 24:20.3 
 40. Tricia Morrison, WOU 24:20.7 
 41. Lacey Nation, WWU 24:20.9 
 42. Adriana Mendoza, CWU 24:21.0 
 43. Tanya Ferreira, SFSU 24:22.1 
 44. Chanda Romney, BYUH 24:24.3 
 45. Phoebe Harnett, WWU 24:26.5 
 46. Amanda Wright, WOU 24:29.8 
 47. Erika Snawder, WOU 24:30.5 
 48. Natalie Evans, NNU 24:31.4 
 49. Whitney Mickelsen, MSUB 24:36.6 
 50. Rachael Johnson, WWU 24:37.3 
 51. Katie Thiel, MSUB 24:39.9 
 52. Lacee Kurtz, BYUH 24:40.9 
 53. Catherine Crisp, UCSD 24:41.7 
 54. Sue Choi, SFSU 24:41.7 
 55. Kim Kuhnert. HPU 24:42.4 
 56. Amanda Wilson, BYUH 24:43.3 
 57. Mykel Ler, MSUB 24:43.7 
 58. Brigette Fernandez, CSUDH 24:44.5 
 59. Janelle Everetts, WOU 24:45.5 
 60. Sarah Garcia, CPP 24:46.4 
 61. Rebekah Frazier, CSUSB 24:47.5 
 62. Fabiola Lugo, CPP 24:49.0 
 63. Heather Hisgen, UCSD 24:49.2 
 64. Kendall Dye, SFSU 24:49.4 
 65. Alyson McPhetres, UAF 24:51.0 
 66. Sarah Gulli, CPP 24:52.9 
 67. Aaryn Kobayashi, UCSD 24:53.7 
 68. Jana Benedix, UAF 24:55.7 
 69. Meagan Swenson, NNU 24:57.1 
 70. Jordan Powell, NNU 24:58.9  
 71. Courtney Stephens, SFSU 25:00.1 
 72. Tess Dahlgren, HSU 25:01.1 
 73. Sara Taylor, CSLA 25:03.4 
 74. Chelsea Deerinck, CSUS 25:04.0 
 75. Jackie Sikkema, UCSD 25:06.2 
 76. McKayla Fricker, SPU 25:08.0 
 77. Nikki Chesnut, CSUSB 25:08.4 
 78. Alicia Trujillo, SFSU 25:09.9 
 79. Kathryn Turner, UCSD 25:11.3 
 80. Irene Graham, HSU 25:13.9 
 81. Kelly DiMeo, SFSU 25:14.9 
 82. Kinsey Laine, UAF 25:17.6 
 83. Kirsta Andrew, UHH 25:20.5 
 84. Marina Ghabbour, CSUS 25:21.6 
 85. Ashley Rendahl, NNU 25:21.9 
 86. Annan Applebee, WOU 25:22.9 
 87. Alyssa Thiele, CSUS 25:24.3 
 88. Kelsey Elder, BYUH 25:25.1 
 89. Mary Owen, MSUB 25:26.1 
 90. Katie Timmermans, CSUS 25:26.6 
 91. Kaitlynn Pecha, SMU 25:28.8 
 92. Krysta Carrick, SPU 25:31.8 
 93. Lindsay Garcia, CSUS 25:34.2 
 94. Lauren Parr, CPP 25:36.2 
 95. Astyne Price, CSUDH 25:36.9 
 96. Taylor Kartes, CWU 25:37.2 
 97. Caitlin Stark, SFSU 25:38.7 
 98. Ashley Llapitan, SMU 25:39.2 
 99. Kamilah Foley, UCSD 25:40.0 
 100. Sablle Scheppmann, SSU 25:40.8 
 101. Josephine Becker, SPU 25:41.0 
 102. Berlyn Bales, CWU 25:43.1 
 103. Anjuli Nieto, CSUSB 25:44.3 
 104. Carly McCready, SSU 25:46.0 
 105. Megan Everetts, WOU 25:47.7 
 106. Alizah Rotman, HSU 25:48.7 
 107. Chia Chang, UCSD 25:49.0 
 108. Melinda Magee, HSU 25:50.0 
 109. Marisela Giles, CSUSB 25:53.2 
 110. Melissa Lopez, CSLA 25:57.5 
 111. Lynette Manuel, HPU 25:58.8 
 112. Amanda Camarillo, HSU 25:59.8  
 113. Queriza Armendariz, DH 26:01.7 
 114. Shena Wald, MSUB 26:08.6 
 115. Shannon Whener, CUH 26:09.3 
 116. Megan Knape, SPU 26:13.5 
 117. Aurelia Korthauer, UAF 26:15.6 
 118. Mariah Murray, CSLA 26:16.7 
 119. Jamie Torres, HPU 26:18.6 
 120. Courtney Ciraulo, CSUSB 26:22.6 
 121. Karissa Owen, SMU 26:24.7 
 122. Kelsey Kreft, CWU 26:26.7 
 123. Reyna Samaniego, CSUDH 26:27.5 
 124. Rachel Borg, SSU 26:29.6 
 125. Hayley Tharp, CSUMB 26:32.3 
 126. Megan Young, GCU 26:34.7 
 127. Amanda Valera, CWU 26:36.6 
 128. Ashlee Sincraugh, CWU 26:40.6 
 129. Danika Lawson, SMU 26:44.6 
 130. Erika Copeland, SMU 26:48.2 
 131. Laura Moser, SPU 26:50.2 
 132. Ashley Holtze, SSU 26:51.9 
 133. Keri Zaro, CSUMB 27:00.1 
 134. Hayley Sa, SSU 27:03.1 
 135. Christina Perez, HSU 27:05.3 
136. Krista Sornborger, CSMB 27:06.6 
 137. Hailey Grossman, HPU 27:08.3 
 138. Marie Beard, CSUMB 27:21.2 
 139. Dora Baldwin, CSUDH 27:25.4 
 140. Mackenzie Morgan, CSMB 27:28.7 
 141. Skyler Tarver, DSC 27:35.3 
 142. Mary K. Franklin, GCU 27:37.3 
 143. Kali Reierson, GCU 27:40.2 
 144. Rebecca Caracoza, CSDH 27:42.8 
 145. Melanie Bock, MSUB 27:44.4 
 146. Sayla Hicks, CSUMB 27:51.3 
 147. Sophie Hummer, CWU 27:53.8 
 148. Cassidy Ferris, DSC 28:12.4 
 149. Joy Hulsey, GCU 28:13.9 
 150. Chi Tran, CSUMB 28:16.6 
 151. Lyndsi Riley, SSU 28:18.2 
 152. Kylie Friedel, DSC 28:29.4 
 153. Haley Miller-Boren, DSC 28:34.4 
 154. Ashley Judd, DSC 28:35.2 
155. Chelsea Barney, DSC 28:37.6 
156. Raizah Singh, CSLA 28:45.6 
157. Alyssa Adams, GCU 28:54.0 
 158. Melody Papali”I, HPU 29:03.2 
 159. Megan Thompson, UAF 29:10.1 
 160. Tamara Webb, GCU 29:26.8 
 161. Kaitlyn Harbick, GCU 29:42.1 
 162. Katie Bennett, UAF 30:53.2 
 
2011 (Nov. 5 at Spokane) 
 
Men (10,000 Meters) 
 1. Micah Chelimo, UAA  30:19 
 2. Isaac Chavez, CSUC 30:20 
 3. Barak Watson, NNU 30:23 
 4. Alfred Kangogo, UAA 30:52 
 5. Connor Kasler, WOU 30:58 
 6.  Johnny Sanchez, CSUC 31:07 
 7. Kyle Van Santen, SMU 31:10 
 8. Yonatan Yilma, UAA 31:12 
 9. Adrian Sherrod, CSUC 31:19 
 10. Joseph Rivera, CSUC 31:20 
 11. Isaac Kangogo, UAA 31:22 
 12. Joey Kochlacs, CSUC 31:23 
 13. Dylan Anthony, UAA 31:26 
 14. Dayne Gradone, CSUC 31:35 
 15. Spencer Hunt, SMU 31:39 
 16. Dany Malley, HPU 31:41 
 17. Anthony Costales, CSUC 31:43 
 18. Ryan Carrell, CPP 31:44 
 19. Dan Sprinkle, WOU 31:45 
 20. Jake Parisien, UAA 31:46 
 21. Eric Brill, WWU 31:52 
 22. Dak Riek, WWU 31:55 
 23. Jesse Baggenstos, NNU 31:58 
 24. Nick Abraham, WWU 32:03 
 25. Joe Ostini, HSU 32:05 
 26. Seth Pierson, SPU 32:10 
 27. Ryan Chapman, WOU 32:12 
 28. Kipkorir Mutai, GCU 32:15 
 29. Brian Trejo, SFSU 32:16 
 30. Kyle Johnson, WWU 32:19 
 31. Manuel Santos, CWU 32:21 
 32. Bruk Assefa, SFSU 32:23 
 33. Kanwar Dhaliwal, CSUS 32:24 
 34. Sharles Simon, GCU 32:25 
 35. Brian Potter, MSUB 32:28 
 36. Michael Adams, UAA 32:33 
 37. Tanner Boyd, WWU 32:34 
 38. Lukas Fenley, WOU 32:36 
 39. Matt Lenehan, UCSD 32:37 
 40. Nathan Minor, CWU 32:38 
 41. Kellen Levy, UCSD 32:41 
 42. Benjamin Stern, HSU 32:43 
 43. Garrett Prinslow, CUH 32:45 
 44. Kyle Larson, WOU 32:46 
 45. Justin Royer, BYUH 32:47 
 46. Will Zentmyer, SFSU 32:48 
 47. Tyler Cannon, WWU 32:49 
 48. Spencer Deavilla, BYUH 32:50 
 49. Turner Wiley, SPU 32:51 
 50. Dylan Peterson, WWU 32:52 
 51. Daniel Lombardi, MSUB 32:53 
 52. Ernesto Rodriguez, SFSU 32:54 
 53. John Svet, UCSD 32:55 
 54. Tyler Cleveland, HSU 33:06 
 55. Matthew Belliston, BYUH 33:07 
 56. William Tsai, CPP 33:09 
 57. Michael Gordon, NNU 33:11 
 58. Kaleb Fleenor, NNU 33:12 
 59. Alex Corliss, UCSD 33:14 
 60. AJ Baker, SPU 33:18 
 61. Jacob Wahlenmaier, SPU 33:19 
 62. Drew Larson, WOU 33:20 
 63. Ryan Woods, SFSU 33:21 
 64. William Harrison, SPU 33:22 
 65. Nathanael Sleight, SPU 33:23 
 66. Brandon Haugen, CPP 33:24 
 67. Tux Seims, UAF 33:25 
 68. Clark Selters, CPP 33:26 
 69. Matt Stark, NNU 33:31 
 70. Abel Gutierrez, HSU 33:35 
 71. Brent Ritschel, HSU 33:38 
 72. Maxmillian Bell, HSU 33:43 
 73. Ben Rich, UCSD 33:46 
 74. Jeremy Riley, UCSD 33:47 
 75. Nathan Power, CWU 33:48 
 76. Joe Berger, SMU 33:49 
 77. Joseph Patti, SMU 33:50 
 78. Cameron Cruse, CSUMB 33:51 
 79. Luke Hetrick, NNU 33:53 
 80. Tyler Deniston, SFSU 33:55 
 81. James Clay, BYUH 33:57 
 82. Andres Zavala, CPP 33:59 
 83. Brady Beagley, WOU 34:00 
 84. Chase Robinson, MSUB 34:01 
 85. David Urista, SFSU 34:02 
 86. Ryan Thompson, CWU 34:03 
 87. Mario Flores, UCSD 34:07 
 88. Andrew Arnold, UAF 34:09 
 89. Craig Kandler, HPU 34:10 
 90. Brendan Dilloughery, CPP 34:12 
 91. Ryan Blomback, MSUB 34:18 
 92. Jordan Beverly, GCU 34:20 
 93. Yuki Kitihara, BYUH 34:22 
 94. Brandon Kocmoud, GCU 34:25 
 95. Matt Rankin, NNU 34:26 
 96. Frank Krause, SMU 34:42 
 97. Ethan Wilhelm, MSUB 34:45 
 98. Jon Cleghorn, HPU 34:52 
 99. John Hudson, HSU 34:58 
 100. Jorge Cisneros, CUH 34:59 
 101. Anthony Fagundes, CSUS 35:00 
 102. Renato Romo, GCU 35:05 
 103. Lars Arneson, UAF 35:10 
 104. Logan Coe, CSUMB 35:16 
 105. Jacob Phipps, CWU 35:23 
 106. Travis Buttelman, MSUB 35:26 
 107. Kenneth Brewer, UAF 35:29 
 108. Karson Hayden, CSUMB 35:32 
 109. Bobby Woyjeck, CSUMB 35:39 
 110. Ryan Loutsis, CWU 35:48 
 111. Joseph Dillon, UAF 35:56 
 112 Emmanuel Jimenez, CUH 36:11 
 113. Jon Swanson, CWU 36:12 
 114. Nolin Ainsworth, UAF 36:18 
 115. Ray Garcia, CSUMB 36:21 
 116. Dylan Lammers, MSUB 36:31 
 117. Devon DeMoss, SMU 36:35 
 118. Andrew Meyers, GCU 36:46 
 119. James Deitler, CSUMB 37:12 
 120. Terrance Ellis, CSUS 37:18 
 121. Wyatt Mayo, UAF 37:19 
 122. Alex Nelson, SMU 37:49 
 123. Seth Alstrom, GCU 39:52 
 
Women (6,000 Meters) 
 1. Ruth Keino, UAA 20:51 
 2. Bridget Berg, HSU 21:18 
 3. Miriam Kipng’eno, UAA 21:25 
 4. Ivy O’Guinn, UAA 21:28 
 5. Alia Gray, CSUC 21:37 
  6. Tiffany Dinh, CPP 21:42 
 7. Shoshana Keegan, UAA 21:45 
 8. Chia Chang, UCSD 21:46 
 9. Amy Schnittger, CSUC 21:52 
 10. Rachel Young, DSC 21:54 
 11. Theresia Schnurr, UAF 21:55 
 12. Heidi Laabs-Johnson, SPU 22:00 
 13. Susan Bick, UAA 22:01 
 14. Katie Spencer, CSUC 22:05 
 15. Susan Tanui, UAA 22:09 
 16. Rachael Johnson, WWU 22:10 
 17. Zuleima Jimenez, SFSU 22:11 
 18. Whitney Mickelsen, MSUB 22:12 
 19. Natalie Evans, NNU 22:13 
 20. Shannon Rich, CSUC 22:14 
 21. Paige Henker, CSUC 22:15 
 22. Katelyn Steen, WWU 22:16 
 23. Natty Plunkett, SPU 22:17 
 24. Jonah Weeks, CSUC 22:21 
 25. Crystal Pitney, UAF 22:22 
 26. Maritza Hernandez, CSLA 22:24 
 27. Paxton Cota, SFSU 22:25 
 28. Bryn Haebe, UAA 22:26 
 29. Michelle Leroux, UCSD 22:28 
 30. Lauren Breihof, WWU 22:30 
 31. Courtney Anderson, CSUS 22:32 
 32. Diana Zapata, CPP 22:35 
 33. Denali Foldager, CSUS 22:37 
 34. Piper Delaney, CSUMB 22:38 
 35. Raphaela Sieber, UAF 22:40 
 36. Jazmine Reyes, CPP 22:41 
 37. Lacey Krout, BYUH 22:46 
 38. Katherine Buxton, BYUH 22:49 
 39. Mary Rogers, WWU 22:50 
 40. Lizette Huerta, CPP 22:52 
 41. Valerie Sanchez, CSLA 22:53 
 42. Cassie Meija, CSLA 22:54 
 43. Heather Edic, UAF 22:56 
 44. Dani Brabender, UCSD 22:57 
 45. Joscelyn Minton, SMU 22:58 
 46. Haley O’Connor, WWU 22:59 
 47. Sue Choi, SFSU 23:00 
 48. Sierra Brisky, WWU 23:01 
 49. Tiffany Heflin, CSUC 23:02 
 50. Jordan Powell, NNU 23:03 
 51. Amanda Wright, WOU 23:04 
 52. Robyn Zeidler, SPU 23:05 
 53. Janelle Everetts, WOU 23:08 
 54. Amanda Reynolds, HSU 23:10 
 55. Jana Benedix, UAF 23:11 
 56. Jeannie Castell, HSU 23:13 
 57. Meaghan Swenson, NNU 23:14 
 58. Rachel Naranjo, CSUS 23:15 
 59. Katie Timmermans, CSUS 23:16 
 60. McKayla Fricker, SPU 23:17 
 61. Sarah Gulli, CPP 23:18 
 62. Alicia Trujillo, SFSU 23:19 
 63. Claire Jenkins, CSUS 23:20 
 64. Kass McGonegal, BYUH 23:25 
 65. Emily Oschsner, CUH 23:26 
 66. Sabrina Lopez, CSLA 23:31 
 67. Kaitlyn Smith, CSUEB 23:32 
 68. Rebekah Frazier, CSUSB 23:33 
 69. Kendall Dye, SFSU 23:34 
 70. Megan Young, GCU 23:37 
 71. Allison Cutting, SPU 23:38 
 72. Alia Bales, UCSD 23:39 
 73. Alizah Rotman, HSU 23:40 
 74. Astyne Price, CSUDH 23:41 
 75. Jasmine Johnson, SPU 23:44 
 76. Reyna Samaniego, CSUDH 23:45 
 77. Aaron Kobayashi, UCSD 23:47 
 78. Deserae Perez, CSUSB 23:49 
 79. Mikhaila Thornton, WWU 23:50 
 80. Kim Kuhnert, HPU 23:51 
 81. Alyssa Thiele, CSUS 23:53 
 82. Ximena Cruz, UCSD 23:55 
 83. Jenny McCarthy, CPP 23:56 
 84. Carly McCready, SSU 23:57 
 85. Shannon White, HPU 23:58 
 86. Regina Lopez, CPP 23:59 
 87. Connie Morgan, CWU 24:00 
 88. Katrina Kropashek, BYUH 24:01 
 89. Amanda McNabb, CSUEB 24:02 
 90. Nikki Chestnut, CSUSB 24:03 
 91. Lindsay Enright, SFSU 24:04 
 92. Kelsey Elder, BYUH 24:05 
 93. Ashlee Sincraugh, CWU 24:06 
 94. Alyssa Vaughn, CSLA 24:07 
 95. Victoria Perdomo, CSUSB 24:08 
 96. Madison Tanner, UCSD 24:10 
 97. Megan Everetts, WOU 24:11 
 98. Caitlin Stark, SFSU 24:12 
 99. Alyson McPhetres, UAF 24:13 
 100. Nicole Anderson, WOU 24:16 
 101. Kelsi Beam, GCU 24:17 
 102. Janelle Myers, CSUSB 24:18 
 103. Kelli Bercier, SSU 24:19 
 104. Renae Hepfner, MSUB 24:20 
 105. Alicia Leuth, SSU 24:22 
 106. Hailey Bradshaw, NNU 24:23 
 107. Cristina Hernandez, CSMB 24:24 
 108. Marina Ghabbour, CSUS 24:26 
 109. Melanie Bock, MSUB 24:27 
 110. Kryston McPhetres, UAF 24:28 
 111. Rachel Borg, SSU 24:29 
 112. Monique Belmudes, GCU 24:30 
 113. Gabriella Cruz, CSUEB 24:31 
 114. Keesha Brown, NNU 24:32 
 115. Raizah Singh, CSLA 24:33 
 116. Kaitlynn Pecha, SMU 24:34 
 117. Jennie Yeaman, CSUMB 24:35 
 118. Sabile Scheppmann, SSU 24:36 
 119. Chelsea Dowdell, CWU 24:37 
 120. Courtney Ciraulo, CSUSB 24:38 
 121. Mary Botsford, HPU 24:40 
 122. Taylor Kartes, CWU 24:42 
 123. Josephine Becker, SPU 24:45 
 124. Kayanna Cecchi, WOU 24:46 
 125. Hayley Tharp, CSUMB 24:48 
 126. Kindra Aschenbrenner,HSU 24:49 
 127. Erika Copeland, SMU 24:50 
 128. Justine Peterson, GCU 24:51 
 129. Regina Hernandez, CSLA 24:53 
 130. Ashley Holtze, SSU 24:55 
 131. Julia Wild, GCU 25:00 
 132. Alisha Gipe, HPU 25:03 
 133. Tiffany Duffy, CSUEB 25:04 
 134. Rebecca Caracoza, CSDH 25:09 
 135. Amber Christenberry, GCU 25:10 
 136. Christine Harwood, NNU 25:11 
 137. Shannon Whener, CUH 25:12 
 138. Julia Wilson, CSUDH 25:13 
 139. Rachel Shelley, WOU 25:14 
 140. Meryl Butcher, WOU 25:15 
 141. Rose Cruze, CWU 25:16 
 142. Veronica Camarillo, BYUH 25:17 
 143. Dominique Esparza, CSSB 25:18 
 144. Sara Dionne, CSUMB 25:19 
 145. Lindsay Anderson, SMU 25:20 
 146. Chelsea Schaefer, HSU 25:22 
 147. Mary Owen, MSUB 25:26 
 148. Veronica Kays, SSU 25:31 
 149. Nastassia Hamor, CSUEB 25:36 
 150. Theresa Lombardi, MSUB 25:40 
 151. Lidia Ferman, CSUDH 25:45 
 152. Elizabeth Brown, MSUB 25:46 
 153. Allie Levy, CSUMB 25:47 
 154. Keri Clump, MSUB 25:57 
 155. Brianna Barton, CWU 26:18 
 156. Ashley Llapitan, SMU 26:20 
 157. Jessica Wences, CUH 26:30 
 158. Beatriz Ramirez, SMU 26:39 
 159. Ally Swan, CSUMB 26:45 
 160. Gloria Flores, CSUDH 26:53 
 161. Ashley Rice, CWU 27:04 
 162. Megan Anderson, GCU 27:26 
 163. Taylor Sinn, HPU 27:30 
 164. Brittany Blake, SMU 27:39 
 165. Danielle Beesley, NNU 28:59 
 
 
 
 
 
 
